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αιώνα. Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων, η χώρα δέχτηκε πολλές επιρροές και
μετασχηματίστηκε σε πολλά επίπεδα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η επίδραση αυτών
των  μετασχηματισμών  στο  πεδίο  την  αμυντικής  βιομηχανίας  και  ειδικότερα  στον
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Εισαγωγή
Η Ινδία αποτελεί μία χώρα που έχει μία ιδιαίτερη έλξη, όχι μόνο για την μαγεία
που μπορεί να προκαλεί ο πολιτισμός της, αλλά και για τα μεγάλα επιτεύγματα τόσο
στον οικονομικό τομέα (πχ από την συμμετοχή στις χώρες του BRICS), όσο και στον
στρατιωτικό/ αμυντικό τομέα, όπου η εγχώρια βιομηχανία έχει κάνει μεγάλα άλματα
προόδου. Αποτέλεσμα αυτής της προόδου είναι οι ΕΔ της να συγκαταλέγονται στις
πιο ισχυρές της ΝΑ Ασίας και να έχει μετατραπεί από μία χώρα που αποκλειστικά
εισήγαγε οπλικά συστήματα σε μία χώρα που όχι μόνο παράγει τα δικά της, αλλά τα
εξάγει σε άλλες χώρες, με τους περιορισμούς και τις δυνατότητες που θα αναλυθούν
στα επόμενα κεφάλαια. 
Η μεταβολή αυτή πραγματοποιήθηκε σταδιακά μεν, αλλά με σταθερά βήματα.
Παρά τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα που συνεχίζει και παρουσιάζει η χώρα και
κάθε  τόσο  κάνουν  την  εμφάνισή  τους  στα  μέσα  μαζικής  ενημέρωσης,  παρά  τις
μεγάλες κοινωνικές αντιθέσεις,  η Ινδία έχει  καταλάβει  επάξια μία υψηλότατη θέση
ανάμεσα στις ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες (είναι ήδη στο κατώφλι εισόδου στους
G20).  Αλλά και  στον τομέα της  αμυντικής  βιομηχανίας  η  Ινδία  έχει  κάνει  άλματα
προόδου στην τεχνολογία που την υποστηρίζει αλλά και στον τομέα της κατασκευής
όπλων, τόσο για την υποστήριξη των αμυντικών της αναγκών, όσο και για εξαγωγή
σε άλλες χώρες. 
Στην παρούσα εργασία θα αναλύσουμε την κατάσταση της Ινδίας στον τομέα
της αμυντικής βιομηχανίας σε σχέση με τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας και
πως αυτή μεταβλήθηκε με το πέρασμα των χρόνων από τον προηγούμενο αιώνα
έως σήμερα. 
Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναπτύξουμε τα βασικά χαρακτηριστικά της χώρας
και της θέσης της στο Διεθνές επίπεδο, μέσα από μια σύντομη ιστορική αναδρομή.
Θα  παρουσιάσουμε  τα  κοινωνικά  χαρακτηριστικά  της  χώρας,  ιδιαιτερότητες  που
εμφανίζονται αλλά και το εγγύς περιβάλλον της χώρας (γειτονικοί λαοί, κίνδυνοι και
συμμαχίες).
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Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναλύσουμε τους παράγοντες ισχύος της χώρας και
πως  αυτοί  επηρεάζουν  την  πολιτική  που  εφαρμόζεται  από  την  κυβέρνηση,  με
έμφαση στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και των οπλικών συστημάτων. 
Στο  τρίτο  κεφάλαιο,  θα  αναπτύξουμε  τη  σχέση  οικονομίας  και  άμυνας,  τις
ιδιαιτερότητες που έχει για όλα τα κράτη του κόσμου και πως αντιμετωπίζεται στην
Ινδία. Θα εξεταστεί εάν η οικονομία αντέχει τις μεγάλες δαπάνες για εξοπλισμούς και
τι προοπτικές υπάρχουν και για τα δύο μεγέθη. 
Στο τέταρτο κεφάλαιο, θα εξεταστεί η πολεμική βιομηχανία της χώρας και πως
αυτή μεταβλήθηκε από μία εισαγωγική βιομηχανία σε μία που να μπορεί να παράγει
αλλά και να εξάγει τα δικά της οπλικά συστήματα. Θα εξετάσουμε επίσης, τις απειλές
και απαιτήσεις που δημιούργησαν την ανάγκη για ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και πως
αυτές  μεταβλήθηκαν κατά τον  20ο αλλά και  τον 21ο αιώνα.  Θα γίνει,  επίσης,  μία
αναφορά στις μελλοντικές προοπτικές της αμυντικής βιομηχανίας της Ινδίας. 
Η εργασία αυτή θα ολοκληρωθεί  με μία συνοπτική παρουσίαση των όσων
αναφέρθηκαν  και  την  εξαγωγή  των  συμπερασμάτων  που  προέκυψαν  από  την
ανάλυση των προηγουμένων κεφαλαίων. 
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Κεφάλαιο 1ο:«Ιστορική αναδρομή - Χαρακτηριστικά της Ινδίας»
Η ιστορική σημασία της Ινδίας είναι αναμφισβήτητη. Ξεκινάει από τα βάθη των
αιώνων  και  συνεχίζει  μέχρι  τις  μέρες  μας,  παρουσιάζοντας  το  ίδιο  σημαντικό
ενδιαφέρον. Τα πρώτα ευρήματα της αρχαιολογικής σκαπάνης αναφέρουν ύπαρξη
οργανισμών παρόμοιων με τον σημερινό άνθρωπο, ηλικίας πενήντα έως εβδομήντα
χιλιάδων ετών[CITATION Mic \l 1033 ].
Αποτελείται  από  ένα  μίγμα  πολιτισμών  και  θρησκειών,  που  αρχικά
αναπτύχθηκαν και άνθισαν στην Βορειοδυτική περιοχή της χώρας, αποτελώντας έτσι
την απαρχή του Ινδικού πολιτισμού της Νοτιοανατολικής Ασίας. [ CITATION Tha66 \l
1033 ]
Στο  πέρασμα του  χρόνου,  η  συγκεκριμένη περιοχή υπέφερε από πολλούς
κατακτητές και δυναστείες, φτάνοντας μέχρι την Περσική κατάκτηση από τον Κύρο
μέχρι και την προσπάθεια κατάκτησης από τον Μέγα Αλέξανδρο. Οι δύο τελευταίες
μαζί  με  τον  υπάρχοντα  Ινδικό  πολιτισμό  δημιούργησαν  ένα  μίγμα  από  Ινδικά,
Περσικά και Ελληνικά πολιτιστικά στοιχεία, που φτάνει μέχρι και τη σημερινή εποχή. 
Το 1498, ο Πορτογάλος θαλασσοπόρος Βάσκο Ντε Γκάμα, ανακάλυψε για τα
Ευρωπαϊκά  προϊόντα  έναν  νέο  δρόμο  προς  την  Ινδία,  που  ήταν  κατά  πολύ  πιο
σύντομος από αυτόν της κατά ξηράν διαδρομής. Έτσι, οι Πορτογάλοι ήταν αυτοί που
άρχισαν να εκμεταλλεύονται την Ινδία, από το 1500 μ.Χ. έως το 1700 μ. Χ. περίπου. [
CITATION San12 \l 1032 ]. Ήταν και η αρχή του Ευρωπαϊκού αποικισμού προς τον
υπόλοιπο κόσμο. 
Οι  επόμενες  αποικιακές  δυνάμεις  ήταν  αυτές  των  Ολλανδών,  αλλά  δεν
κράτησαν πολύ, γιατί οι Ολλανδοί ηττήθηκαν στην μάχη της Καράλα και εγκατέλειψαν
τα σχέδια κατάκτησης της χώρας. [ CITATION Kos \l 1033 ]
Ο μεγάλος αριθμός ανεξαρτήτων βασιλείων και  οι  συχνότατες συγκρούσεις
τους έδωσαν την ευκαιρία στις Ευρωπαϊκές δυνάμεις να επέμβουν στο εσωτερικό της
χώρας  και  να  ασκήσουν  μεγάλη  πολιτική  επιρροή,  ενισχύοντας  τα  δικά  τους
συμφέροντα, αλλά και να αποκτούν μεγάλες εκτάσεις γης.  Η μεγαλύτερη επιρροή
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στην χώρα ασκήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο, που απέκτησε μεγάλο μέρος της
χώρας και ήλεγχε σε μεγάλο βαθμό το εμπόριο και την οικονομία της Ινδίας, τυπικά
έως  το  1947  όπου  η  χώρα  ανεξαρτητοποιήθηκε,  αλλά  ακόμα  και  σήμερα  είναι
εμφανή τα σημάδια επιρροής από την Αγγλική κουλτούρα. 
Η ανεξαρτητοποίηση της χώρας ήρθε το 1947, μετά από ένα επαναστατικό
κίνημα  που  είχε  ξεκινήσει  το  1919-20,  με  ηγέτη  τον  Mohandas Karamchand
('Mahatma') Gandhi, αλλά και μία σειρά διαδοχικών κινημάτων που οδήγησαν τελικά
στην ανεξαρτησία. Ένα ακόμα σημαντικό γεγονός που συνέβη εκείνη την περίοδο
(και  που  επηρεάζει  τη  χώρα  ακόμα  και  σήμερα)  είναι  ο  διαχωρισμός  από  το
Μουσουλμανικό κράτος του Πακιστάν (το οποίο αργότερα διαχωρίστηκε περαιτέρω
σε Πακιστάν και Μπαγκλαντές). 
Το πολίτευμα της χώρας υπήρξε μία ακμάζουσα κοινοβουλευτική δημοκρατία,
με εξαίρεση τη διετία 1975-77, όπου η πρωθυπουργός Indira Gandhi προκειμένου να
αντιμετωπίσει  τις  ταραχές  στη  χώρα,  έκλεισε  στη  φυλακή  σχεδόν  όλη  την
αντιπολίτευση,  ως  ενόχους  για  τη  δημιουργία  ταραχών  κατά  της  κυβέρνησης.
[CITATION Man18 \l 1033 ].
Από  τη  στιγμή  της  ύπαρξης  ως  ελεύθερη  χώρα,  η  Ινδία  μαστίζεται  από
εσωτερικές διαμάχες που ταράσσουν συθέμελα την συνοχή και τη δομή της. Η εικόνα
που  αποκτά  ο  μελετητής  της  χώρας  είναι  ότι  αποτελείται  από  έναν  διαρκώς
αυξανόμενο  πληθυσμό  που  υποφέρει  από  φτώχεια,  κυριεύεται  από  θρησκευτική
έχθρα και που οι διαχωρισμοί μεταξύ των ανθρώπων αυξάνονται λόγω διαφορών
τάξεων  (που  είναι  πολύ  έντονες),  της  ύπαρξης  καστών,  του  μεγάλου  αριθμού
εθνικοτήτων και γλωσσών. [CITATION Man181 \l 1033 ]
Χαρακτηριστικό  σημείο  της  ιστορίας  της  χώρας  είναι  ότι  το  1991
ακολουθήθηκε  ένας  οικονομικός  μετασχηματισμός  βασισμένος  στη
φιλελευθεροποίηση της αγοράς, προκαλώντας μεγάλη ανάπτυξη στη χώρα. Επίσης,
το γεγονός ότι είναι μία από τις πυρηνικές δυνάμεις του πλανήτη, της δίνει μεγάλη
(στρατιωτική και γεωστρατηγική) αποτρεπτική ισχύ. [ CITATION Rip10 \l 1033 ]
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Είναι, λοιπόν, προφανές ότι η μελέτη της Ινδίας σε κάθε επίπεδο ανάλυσης
είναι μία διαδικασία με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με τέτοια ποικιλία πληροφοριών
που  δελεάζουν  τον  κάθε  μελετητή.  Ειδικότερα,  οι  κοινωνικές  αντιθέσεις  και  τα
προβλήματα  που  δημιουργούνται  αντιπαρατίθενται  με  την  συνολική  οικονομική
ανάπτυξη της χώρας αλλά και τα επιτεύγματά της στην τεχνολογία και τα οπλικά
συστήματα. Αυτό το πολύ ενδιαφέρον πεδίο θα είναι και το αντικείμενο μελέτης των
επομένων κεφαλαίων. 
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Κεφάλαιο 2ο: «Παράγοντες ισχύος της Ινδίας»
Στο παρόν κεφάλαιο θα εξετάσουμε τους παράγοντες ισχύος της Ινδίας, ενώ
θα  αναλυθεί  και  η  σημασία  που  έχει  ο  καθένας  ξεχωριστά  για  την  ισχύ  που
«εκπέμπει» η χώρα στο Διεθνές Σύστημα. Με άλλα λόγια, θα γίνει μία προσπάθεια
για να απεικονίσουμε την θέση της Ινδίας στο ανταγωνιστικό Διεθνές σύστημα.
Η ισχύς ως μέγεθος, ενώ συναντάται με πολλές μορφές στις σχέσεις μεταξύ
των κρατών και επηρεάζει την συμπεριφορά τους, δεν έχει έναν μοναδικά αποδεκτό
ορισμό στη διεθνή βιβλιογραφία. Σύμφωνα με την ελληνική έννοια του όρου, η ισχύς
είναι «η δύναμη, συνήθως όχι σωματική, που διαθέτει κανείς και που του επιτρέπει
να επιβάλλεται στους υπολοίπους και έχει  τις εξής μορφές: πολιτική, στρατιωτική,
κοινωνική, οικονομική».[CITATION Μπα02 \l 1032 ]. Ταυτόχρονα, η ισχύς έχει πολλές
παραμέτρους που την καθορίζουν και συνεπώς, κάνουν δύσκολο τον ορισμό της.
Ακόμα και οι μεγαλύτεροι μελετητές των Διεθνών Σχέσεων, σε όλη την ιστορία της
επιστήμης  αυτής,  έχουν  μία  διαφορετική  άποψη  για  τον  ορισμό  της  ισχύος.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι:
α) Ο Kautilya, πολιτικός ειδήμων της Ινδίας του 4ου αιώνα, όρισε την ισχύ
ως  «κατοχή  δύναμης»  που  αποτελείται  από  τρία  στοιχεία:  την  γνώση,  την
στρατιωτική δύναμη και την ανδρεία. [CITATION Κου95 \l 1032 ].
β) Ο Θουκυδίδης, όπου μέσα από το έργο του αναφέρει ότι «ο ισχυρός
πράττει ότι του επιτρέπει η δύναμή του και ο αδύναμος παραχωρεί ότι του επιβάλλει
η αδυναμία του». 
γ) Ακόμα  και  σύγχρονοι  μελετητές,  όπως  ο  John Mearsheimer,
αναφέρουν ότι «η ισχύς είναι το νόμισμα της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων και
ότι τα κράτη ανταγωνίζονται για αυτή μεταξύ τους».[ CITATION Mea03 \l 1033 ]. Εδώ
γίνεται  η  διάκριση  μεταξύ  δύο  μορφών  ισχύος,  της  λανθάνουσας  ισχύος  (latent
power)  και  της  στρατιωτικής  ισχύος  (military power).  Η  πρώτη  αναφέρεται  στα
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κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, όπως η οικονομία, το μέγεθος του πληθυσμού
μιας χώρας και η τεχνολογία, ενώ η δεύτερη μορφή αναφέρεται στο μέγεθος και την
ικανότητα του στρατού ξηράς μιας χώρας, καθώς και των υποστηρικτικών ναυτικών
και αεροπορικών δυνάμεων. 
Παρά τις διαφοροποιήσεις στον ορισμό, όλες οι απόψεις συγκλίνουν στο ότι η
ισχύς, σε οποιαδήποτε μορφή της επηρεάζει την συμπεριφορά των κρατών και κατά
συνέπεια τη θέση τους στο Διεθνές Σύστημα. Στην προσπάθεια, λοιπόν, των κρατών
για επιβίωση και ασφάλεια, η ισχύς δεν αποτελεί μόνο το μέσο αλλά και τον σκοπό
ενός  κράτους.  Τα  κράτη  καταβάλλουν  όλες  τις  προσπάθειές  τους  για  απόκτηση
ισχύος, ώστε να μπορέσουν να επηρεάσουν περισσότερα κράτη αλλά ταυτόχρονα
να  έχουν  την  ικανότητα  να  μείνουν  ανεπηρέαστα  από  τις  προσπάθειες  των
υπολοίπων κρατών. 
2.1       Εξίσωση ισχύος
Η ισχύς είναι  συνάρτηση πολλών συντελεστών με διαφορετική βαρύτητα ο
κάθε ένας και το μέγεθός της δίνεται από την εξίσωση: 
Ισχύς = F (ΑΕΠ, ΑΕΠκκ, Π, Ν, Τ, Μ, Σ, Γ, Η, ΕΣ, ΕΞ, Α), όπου:
ΑΕΠ: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
ΑΕΠκκ: Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ
Π: Πληθυσμός
Ν: Φυσικός Πλούτος
Τ: Τεχνολογία
Μ: Στρατιωτική δύναμη
Σ: Συμμαχίες
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Γ: Γεωγραφική έκταση, θέση και χαρακτηριστικά
Η: Ποιότητα ηγεσίας
ΕΣ:  Άλλοι  εσωτερικοί  παράγοντες,  όπως  ηθικό,  φρόνημα,  συνοχή,
νομιμοποίηση κυβέρνησης και θεσμών
ΕΞ: Εξωτερικοί παράγοντες και περιβάλλον
Α: Άλλοι παράγοντες, όπως ιδεολογική και πολιτισμική επιρροή. 
Για τους σκοπούς της παρούσης εργασίας, θα αναλύσουμε τους παραπάνω
παράγοντες  για  την  περίπτωση  της  Ινδίας,  ώστε  να  διαπιστώσουμε  πως  αυτοί
επηρεάζουν  την  συμπεριφορά  της  χώρας  στο  Διεθνές  Σύστημα  αλλά  και  στο
εσωτερικό της. 
Αναλυτικά, λοιπόν, έχουμε: [ CITATION CIA18 \l 1033 ]
α) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Ως μέγεθος οικονομοτεχνικής μελέτης, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
(ΑΕΠ) είναι εκείνο που εκφράζει το σύνολο των προϊόντων που παράγει μία χώρα,
κατά τη διάρκεια ενός έτους, εντός της χώρας. Εάν συμπεριλάβουμε και τα προϊόντα
που παρήχθησαν στο εξωτερικό για λογαριασμό της χώρας, έχουμε το Ακαθάριστο
Εθνικό Προϊόν. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν εκφράζεται μαθηματικά ως εξής:
GDP = C + I + G + NX
όπου: (C) κατανάλωση, (Ι) επένδυση, (G) δημόσιες δαπάνες για την αγορά αγαθών
και υπηρεσιών και (ΝΧ) καθαρές εξαγωγές, δηλαδή εξαγωγές μείον τις εισαγωγές. Οι
καθαρές εξαγωγές (ΝΧ) ονομάζονται και εμπορικό ισοζύγιο.
Κατανάλωση  (consumption) είναι  η  δαπάνη  που  πραγματοποιούν  τα
νοικοκυριά  για  την  αγορά  αγαθών  και  υπηρεσιών,  δηλαδή  η  συνολική  τους
κατανάλωση. 
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Επένδυση  (investment) είναι  η  δαπάνη  για  την  αγορά  κεφαλαιουχικού
εξοπλισμού, αποθεμάτων και  κτιρίων, συμπεριλαμβανόμενης και της δαπάνης για
την  αγορά  νέων  κατοικιών.  Στην  κατηγορία  αυτή  εντάσσονται  και  έξοδα  αγοράς
άυλων αγαθών, όπως τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης.
Δημόσιες  δαπάνες  (government expenses) είναι  οι  δαπάνες  για  την αγορά
αγαθών  και  υπηρεσιών  τις  οποίες  πραγματοποιούν  η  τοπική  αυτοδιοίκηση,  οι
κυβερνήσεις των πολιτειών και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση π.χ. αγορά υποβρυχίου
για το ναυτικό.
Καθαρές εξαγωγές (net exports) είναι  η δαπάνη για την αγορά αγαθών και
υπηρεσιών  που  παράγονται  στην  εγχώρια  οικονομία  και  αγοράζονται  από
αλλοδαπούς (εξαγωγές) μείον τη δαπάνη για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών που
παράγονται  στην  αλλοδαπή και  αγοράζονται  από  τους  κατοίκους  της  χώρας  της
οποίας το ΑΕΠ εξετάζεται. 
Κατά τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας, το ΑΕΠ της χώρας κυμάνθηκε σε
χαμηλά επίπεδα,  καθώς η κρατική  παραγωγή ήταν ακόμα σε νηπιακό στάδιο.  Η
σταθερή  πολιτική  των κυβερνήσεων που  ακολούθησαν  αλλά και  η  εκμετάλλευση
όλων των δυνατοτήτων που υπήρχαν εκείνη  την  εποχή,  έδωσε την απαιτούμενη
ώθηση  στο  ΑΕΠ  της  χώρας.  Ο  ρυθμός  αύξησης  του  ΑΕΠ  της  Ινδίας  το  2016
παρέμεινε  ο  μεγαλύτερος  διεθνώς,  αλλά  ήταν  μειωμένος  σε  σχέση  με  το
προηγούμενο έτος ανερχόμενος σε 7,1%. 
Τα επιτεύγματα της Ινδίας σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών απεικονίζονται σε
όλες  τις  σχετικές  μελέτες  διεθνώς  και  αποτελούν  σε  αρκετές  περιπτώσεις  ένα
«πρότυπο»  οικονομικής  ανάπτυξης.  Επίσης,  η  διαχρονικότητα  αυτών  των
επιτευγμάτων είναι ένα μέγεθος που δίνει τη δυνατότητα στη χώρα να αναρριχάται
στην  παγκόσμια  κατάταξη  των  αναπτυσσομένων  χωρών  τα  επόμενα  χρόνια,
εξαργυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την οικονομική ανάπτυξη που αναφέραμε. Ο
παρακάτω πίνακας είναι χαρακτηριστικός:
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Πίνακας 1  1  : Πρόβλεψη κατάταξης χωρών με βάση το ΑΕΠ
πηγή: GEBR, Global Construction Perspectives
Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα (), η Ινδία θα αποτελέσει μαζί
με την Κίνα και τη Βραζιλία, τις μόνες χώρες από τις πρώτες 10, οι οποίες έχουν –
βάσει των προβλέψεων των οικονομικών τους μεγεθών – αύξηση του ΑΕΠ για τα
επόμενα χρόνια. Είναι, λοιπόν, πολύ σημαντική η θέση της Ινδίας με βάση το ΑΕΠ
όχι μόνο ανάμεσα στις χώρες της ΝΑ Ασίας, αλλά και παγκοσμίως. 
β) Κατά κεφαλήν ΑΕΠ
Κατά κεφαλήν εισόδημα είναι το εισόδημα που αναλογεί κατά μέσο όρο
σε  κάθε  κάτοικο  μιας  συγκεκριμένης  χώρας  ανεξάρτητα  από  τη  συμμετοχή  του
στην παραγωγική διαδικασία. Εναλλακτικά, είναι το σύνολο του ακαθαρίστου εθνικού
προϊόντος μιας  χώρας  διαιρούμενο  με  τον  συνολικό  πληθυσμό  της  και
χρησιμοποιείται σαν δείκτης του επιπέδου διαβίωσης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι
εκφράζει την αύξηση του ατομικού εισοδήματος των πολιτών. 
Υπολογίζεται ως ακολούθως:
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Το αξιοσημείωτο με την Ινδία είναι ότι  παράλληλα με την αύξηση του ΑΕΠ
έχουμε  και  αύξηση  του  πληθυσμού  της  χώρας,  γεγονός  που  σημαίνει  ότι  το
παραπάνω κλάσμα δεν αυξάνεται ιδιαίτερα, γιατί αυξάνονται και οι δύο όροι του. Με
βάση τα στατιστικά στοιχεία,  το 2016 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ινδίας ανήλθε σε
$1.942 από $1.820 το 2015 και $1.596 το 2014. Παρατηρείται, λοιπόν, μία σταθερά
ανοδική  τάση,  εκφράζει  την  αύξηση  του  εισοδήματος  των  Ινδών  πολιτών.  Αυτή,
βέβαια, υπολείπεται  κατά πολύ των υπολοίπων αναπτυσσομένων χωρών, αλλά η
ανοδική τάση δημιουργεί ένα κλίμα αισιοδοξίας στους πολίτες. Χαρακτηριστικός είναι
ο  επόμενος  πίνακας,  που  απεικονίζει  σε  γράφημα  την  ανοδική  τάση  του  κατά
κεφαλήν ΑΕΠ. 
γ) Πληθυσμός
O πληθυσμός αποτελεί το βασικό συστατικό ισχύος για την εξωτερική
πολίτικη και  την άμυνα μιας χωράς.  Δύο λόγοι  φαίνεται  να δικαιολογούν αυτό το
επιχείρημα. Πρώτον, ένα μεγάλο σε πληθυσμό κράτος μπορεί να οργανώσει πολύ
καλυτέρα το μέγεθος του στρατού και  να ανταπεξέλθει  με ευκολία σε ενδεχόμενη
απειλή, εξαιτίας της αριθμητικής υπεροχής της. Δεύτερον, μια μεγάλη πληθυσμιακά
χώρα ακόμα και  αν  δεχτεί  στρατιωτικό  πλήγμα είναι  δύσκολο να καταληφθέν εξ’
ολόκληρου από μια άλλη.[ CITATION Κου98 \l 1032 ]. 
Ένας  πληθυσμός  υγιής,  καλοαναθρεμμένος,  ομοιόμορφα
κατανεμημένος και πειθαρχημένος στις κυβερνητικές αρχές είναι πιθανότερο να είναι
πιο  ισχυρός  από  έναν  πληθυσμό  υποσιτισμένο,  άρρωστο,  αγράμματο  και
απείθαρχο. 
Για την περίπτωση της Ινδίας, ο πληθυσμός αποτελεί  έναν ιδιαίτερο
παράγοντα: 
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1) είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα σε αριθμό κατοίκων (1,282 δις
κάτοικοι  με  απογραφή  τον  Ιούλιο  2017  και  με  ρυθμό  αύξησης  1,17  ετησίως).
Εκτιμάται ότι περί το 2035 θα είναι η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου.
2) αποτελείται  από  3  διαφορετικές  εθνότητες  (επικρατεί  η
ινδουιστική με ποσοστό 41%).
3) Υπάρχουν  4  μεγάλες  θρησκευτικές  ομάδες:  οι  ινδουιστική,
μουσουλμανική, χριστιανική και σιχ. 
4) Η  μεγάλη  πλειοψηφία  του  πληθυσμού  μένει  πλησίον  των
όχθεων  του  ποταμού  Γάγγη  σε  άθλιες  συνθήκες  διαβίωσης  και  υπό  την  απειλή
πολλών και σοβαρών ασθενειών. 
5) Το  ποσοστό  αναλφαβητισμού  ανέρχεται  στο  71,2%  επί  του
συνόλου και η ανεργία ανέρχεται στο 10,1%. 
6) Υπάρχουν μεγάλες κοινωνικές ανισότητες, όπου οι ελάχιστοι πολύ
πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί παραμένουν φτωχοί, με εξαίρεση την
προσφάτως  δημιουργούμενη  μεσαία  τάξη,  που  αποτελείται  από  Ινδούς  που
ασχολούνται με την αναπτυσσόμενη βιομηχανία της χώρας. 
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι ο πληθυσμός της Ινδίας έχει μία
μεγάλη  δυναμική  λόγω  του  μεγάλου  μεγέθους  του,  αλλά  ταυτόχρονα,  υπάρχουν
σοβαρές  δυνάμεις  που αντιστέκονται,  όπως το πολύ χαμηλό βιοτικό επίπεδο του
συντριπτικά  μεγαλύτερου  τμήματος  του  πληθυσμού  της  χώρας,  η  ύπαρξη
θρησκευτικών αντιθέσεων που  συνοδευόμενη  από τον  φανατισμό  των διαφόρων
θρησκευτικών  ομάδων.  Δημιουργείται  μία  κατάσταση  έτοιμη  να  εκραγεί  και  να
προκαλέσει  σοβαρά  κοινωνικά  προβλήματα.   Επίσης,  η  ύπαρξη  καστών  στην
κοινωνική  οργάνωση  της  Ινδίας,  προκαλεί  μεγάλες  ανισότητες,  καθορίζοντας  σε
μεγάλο βαθμό την δυνατότητα εξέλιξης του υποβαθμισμένου πληθυσμού: ανάλογα
με την κάστα από την οποία προέρχεται ο Ινδός, «καθορίζεται» σε μεγάλο βαθμό και
το πως θα μπορέσει να εξελιχθεί μέσα στην πολυπληθή Ινδική κοινωνία. 
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Η πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τις εκφάνσεις του βίου των Ινδών είναι
χαρακτηριστική  και  καθίστα  εξαιρετικά  δύσκολη  την,  έστω  και  επιφανειακή,
κατανόηση της Ινδίας, από την σκοπιά του δυτικού παρατηρητή. 
Το  πλήθος  των  εθνικών ομάδων και  των  πολιτισμών που  απαρτίζουν την
ομοσπονδιακή δημοκρατία της Ινδίας είναι τεράστιο. Λογγό των ιδιαίτερων ιστορικών
συνθηκών  ομιλούνται  σήμερα  1.652  γλώσσες  και  διάλεκτοι,  ενώ,  ως  επίσημες
γλώσσες του κράτους έχουν αναγνωριστεί 18 γλώσσες και διάλεκτοι. Κάθε πολιτεία
της Ινδίας αναγνωρίζει διαφορετικές επίσημες γλώσσες, κάποιες εκ των οποίων δεν
χαίρουν  αναγνωρίσεως  από  την  ομοσπονδιακή  κυβέρνηση,  ενώ  κάποιες  εκ  των
πολιτειών αναγνωρίζουν περισσότερες της μιας επίσημες γλώσσες ή διαλέκτους. 
δ) Φυσικός πλούτος
Η ύπαρξη φυσικών πόρων σε μία χώρα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη
σημασία για την ισχύ της. Είναι προφανές ότι όσο περισσότερα από τα αποθέματα
ορυκτού φυσικού πλούτου εκμεταλλεύονται από τη χώρα, τόσο μεγαλύτερα έσοδα
έρχονται στον κρατικό προϋπολογισμό, τόσο πιο πολύ ισχυροποιείται η οικονομία και
τόσο  πιο  πολλοί  ασχολούνται  με  την  βιομηχανία  εξόρυξης.  Ο  φυσικός  πλούτος
μπορεί να περιλαμβάνει σπάνια ή πολύτιμα μέταλλα, αλλά και υδρογονάνθρακες. Σε
έναν ενεργοβόρο πλανήτη, μία χώρα που είναι σε διαδικασία ανάπτυξης, αποτελεί
«στόχο» των ισχυρότερων και πιο ανεπτυγμένων χωρών, προκειμένου οι δεύτερες
να διατηρήσουν τις κρατικές μηχανές τους σε λειτουργία. Σε παγκόσμια κλίμακα, είναι
διακριτή η προσπάθεια των ισχυρών κρατών να διατηρήσουν υπό τον έλεγχό τους ή
την επιρροή τους άλλες χώρες, λιγότερο ανεπτυγμένες, προκειμένου να μπορούν να
εκμεταλλεύονται τα κοιτάσματα σε ορυκτό πλούτο. 
Οι πολεμικές συρράξεις, οι αντιπαραθέσεις κρατών και η ανάπτυξη της
τρομοκρατίας  στην  περιοχή  της  Μέσης  Ανατολής,  όπου  κυριαρχεί  το  πετρέλαιο,
επιβεβαιώνουν απολύτως τα ανωτέρω. Σε ένα ενδιαφέρον άρθρο του στο  Foreign
Policy,  με  τίτλο  «Η  εκδίκηση  της  Γεωγραφίας»,  ο  Robert Kaplan αποδεικνύει  τη
σημασία των γεωπολιτικών αντιλήψεων των Mackinder, Spykman, Mahan, κ.α., στην
κατανόηση  των  διακρατικών  σχέσεων  και  του  γεωπολιτικού  περιβάλλοντος  στη
σημερινή εποχή. 
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Με  ορυκτό  πλούτο,  που  δεν  έχει  ακόμα  διερευνηθεί,  εκτιμηθεί  και
αξιοποιηθεί πλήρως, η Ινδία παρουσιάζει γεωλογική εικόνα όμοια με αύτη χωρών με
πλούσιο υπέδαφος, όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Βραζιλία, η Νότια Αφρική, η
Χιλή, το Μεξικό κλπ. Διαθέτει σημαντικά μεγάλες ποσότητες σιδηρομεταλλεύματος,
βωξίτη, χρωμίου, μεταλλεύματος μαγγανίου, σπάνιων γαιών και ανόργανων αλάτων.
Η  χώρα  διαθέτει  λίγα  κοιτάσματα  ουράνιου,  κάτι  που  αποτελεί  εμπόδιο  στην
αυτόνομη και σε μεγάλη κλίμακα ανάπτυξη της πυρηνικής της ενεργείας. Με περίπου
3.318 ορυχεία, παράγει 90 ορυκτά, τα οποία περιλαμβάνουν 4 ορυκτά καύσιμα, 5
ατομικά μέταλλα, 10 μεταλλικά και 71 μη μεταλλικά ορυκτά, ενώ στον συγκεκριμένο
τομέα απασχολούνται περίπου 1,5 εκ. άτομα. 
Ο τομέας  των ορυκτών αντιπροσωπεύει  το  11,5% της  βιομηχανικής
παράγωγης της χωράς και σχεδόν το 3% του ακαθάριστου εγχωρίου προάγοντος
(ΑΕΠ). [CITATION Σκρ17 \l 1032 ]
Όσον αφορά στους υδρογονάνθρακες, η Ινδία – μαζί με τις ΗΠΑ και την
Κορέα – αποτελεί μία από τις ελάχιστες χώρες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές
αργού  πετρελαίου,  ενώ  ταυτόχρονα  αποτελεί  σημαντικό  εξαγωγέα  διυλισμένων
πετρελαϊκών  προϊόντων.  Τα  ινδικά  διυλιστήρια  έχουν  ικανότητα  παραγωγής  για
εθνική  χρήση  ημερησίως  4,4  εκατομμύρια  βαρέλια,  αλλά  περιορίζονται  στην
παραγωγή  900  χιλιάδων  βαρελιών  ημερησίως.  Τα  κυριότερα  επιβεβαιωμένα
κοιτάσματα  βρίσκονται  στο  Δυτικό  τμήμα  της  χώρας  και  ανέρχονται  στα  5,7
δισεκατομμύρια  βαρέλια.  Οι  προσπάθειες  αύξησης  της  πετρελαϊκής  παραγωγής
«σκοντάφτουν»  στο  σύνθετο  κανονιστικό  πλαίσιο,  που  παρουσιάζει  αβεβαιότητα
στους  όρους  των  συμβολαίων  και  τις  σχετικές  τιμές.  Αντίθετα  με  την  εθνική
πετρελαϊκή παραγωγή, ο τομέας διύλισης παρουσιάζει  συνεχή ανάπτυξη, εξαιτίας
των  σημαντικών  επενδύσεων  μεγάλων  ινδικών  ομίλων.  Κατά  τη  διάρκεια  των
τελευταίων δέκα ετών, η Ινδία διπλασίασε τις δυνατότητες διύλισης και κατατάσσεται
πλέον στην τέταρτη θέση παγκοσμίως, μετά από τις ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία. 
Η  παραγωγή  φυσικού  αερίου  καλύπτει  μικρό  ποσοστό  (6%)  στο
ενεργειακό «μείγμα» εσωτερικής ενεργειακής κατανάλωσης.  Ενώ υπάρχουν μικρά
χερσαία  κοιτάσματα,  τα  μεγαλύτερης  αξίας  είναι  υποθαλάσσια,  κυρίως  στην
Ανατολική πλευρά της χώρας, με την κρατική εταιρεία φυσικού αερίου (GAIL) να είναι
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ο σημαντικότερος παράγοντας στην αγορά φυσικού αερίου. Εκτός, όμως, από το
συμβατικό φυσικό αέριο, η Ινδία παρουσιάζει κοιτάσματα και στις μη συμβατές πηγές
του, όπως το μεθάνιο και το σχιστολιθικό αέριο. Οι δυο αυτές κατηγορίες δεν έχουν
αποτελέσει ακόμα αντικείμενο εκμετάλλευσης. 
Πολύ  σημαντικές  προοπτικές  παρουσιάζει  η  πυρηνική  ενέργεια  στη
χώρα, όχι τόσο εξαιτίας των 21 υπαρχόντων πυρηνικών αντιδραστήρων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας (που αποδίδουν το 3% του συνολικού «μείγματος» εσωτερικής
κατανάλωσης)  αλλά  κυρίως,  γιατί  η  κυβέρνηση  υποστηρίζει  την  υλοποίηση  ενός
προγράμματος κατασκευής 30 επιπλέον αντιδραστήρων που λειτουργούν με θόριο.
Ο  κυριότερος  λόγος  που  συμβαίνει  αυτό,  είναι  γιατί  η  χώρα  είναι  η  πρώτη
παγκοσμίως σε κοιτάσματα θορίου. Η επιλογή αυτή παρουσιάζει μεγάλα νομικά και
οικονομικά προβλήματα, που προστίθενται στην αρνητική γενικά άποψη της κοινής
γνώμης σχετικά με τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, εξαιτίας των ατυχημάτων που
έχουν λάβει χώρα (πχ Fukushima Daiichi ).
Όλα τα παραπάνω μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Ινδία αποτελεί
μία  χώρα  με  σημαντικά  αποθέματα  ορυκτού  πλούτου,  σε  μεγάλο  ποσοστό
ανεκμετάλλευτα.  Είναι  βέβαιο,  πως  με  τις  κατάλληλες  επενδύσεις,  θα  επέρθουν
σημαντικά  έσοδα  στη  χώρα,  που  θα  ενισχύσουν  περαιτέρω  την  οικονομική  της
κατάσταση. 
ε) Τεχνολογία
Η στρατιωτική έρευνα και ανάπτυξη στην Ινδία, παρά τα μεγάλα άλματα
προόδου, δεν έχει αποδώσει όσα οι κυβερνώντες είχαν αρχικά εκτιμήσει. Τα βασικά
προβλήματα της προσπάθειας αυτής είναι κυρίως τεχνικής και οικονομικής φύσεως
και δεν προέρχονται τόσο (όσο θα περίμενε κανείς) από την έλλειψη επιστημονικών
πηγών.  Τα προγράμματα που εκπονήθηκαν από την ανεξαρτησία και έπειτα, είχαν
κάποια αποτελέσματα δεν ήταν ικανά να δημιουργήσουν την κατάλληλη υποδομή για
να συνεχιστεί  η ανάπτυξη της τεχνολογίας των οπλικών συστημάτων.  Επομένως,
οποιαδήποτε  αναφορά  για  εξαιρετικά  αποδοτικά  προγράμματα  επενδύσεων  της
Ινδικής  κυβέρνησης  πρέπει  να  ελέγχεται  ενδελεχώς  για  την  ακρίβεια  και  την
ρεαλιστικότητά της. 
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Η  εικόνα  αυτή  άλλαξε  όταν  έγινε  το  1990-91  ακολουθήθηκε  μία
(ριζοσπαστική για τα δεδομένα της Ινδίας) φιλελεύθερη πολιτική, που επέτρεπε την
διακίνηση κεφαλαίων σύμφωνα με τα  Δυτικά πρότυπα.  Η δυνατότητα  επένδυσης
μεγάλων κεφαλαίων, κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα στην κατεύθυνση της έρευνας
και ανάπτυξης έδωσαν την απαραίτητη ώθηση ώστε να μπορέσει η τεχνολογία των
οπλικών συστημάτων να αναπτυχθεί και να καταστεί η Ινδία μία χώρα, η πολεμική
βιομηχανία της οποίας μπορεί να κατασκευάζει τμήματα οπλικών συστημάτων, αλλά
το κυριότερο, να παράγει τα αντίστοιχα δικά της, κατασκευασμένα από την εγχώρια
βιομηχανία. [ CITATION Eri94 \l 1033 ]
στ) Στρατιωτική δύναμη 
Το μέγεθος της στρατιωτικής δύναμης μιας χώρας, ίσως αποτελεί  το
πιο  χαρακτηριστικό  και  μετρήσιμο  μέγεθος  ισχύος  μιας  χώρας.  Όλες  οι  ισχυρές
χώρες του πλανήτη, βασίζουν ένα μεγάλο ποσοστό της ισχύος τους στη δυνατότητα
να  αναπτύξουν  αριθμητικά  μεγάλα  στρατεύματα.  Η  διαφορά  ποιότητας  και
διατιθέμενων οπλικών συστημάτων είναι  αυτή που δημιουργεί  τη διάκριση μεταξύ
των χωρών. 
Μία χώρα που διαθέτει μεγάλο αριθμό στρατού, ακόμα και αν η έκτασή
της είναι μεγάλη, δημιουργεί ένα είδος αποτροπής για τον επίδοξο εχθρό, εξαιτίας
των πιθανώς μεγάλων απωλειών που θα έχει. Η Ινδία είναι μία από τις χώρες με
τους μεγαλύτερους στρατούς παγκοσμίως. Με περισσότερους από ένα εκατομμύριο
τριακόσιους χιλιάδες άνδρες και γυναίκες να υπηρετούν στο στρατό, η Ινδία κατέχει
την τρίτη παγκόσμια στρατιωτική θέση σε όρους δυναμικού, πίσω από την Κίνα και
τις ΗΠΑ. Ο στρατός ξηράς συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των στρατευμάτων.
Μπορεί,  όμως,  η  χώρα  να  διαθέτει  επίλεκτες  μονάδες  -οι  ειδικές  δυνάμεις  της
χαίρουν μεγάλης εκτίμησης- η γενική κατάσταση όμως των χερσαίων εξοπλισμών
είναι ανησυχητική : γήρανση του εξοπλισμού, αχρήστευση των οχημάτων, δυσκολία
να  διατηρηθεί  σε  λειτουργική  κατάσταση  το  σύνολο  των  οχημάτων,  όλα  αυτά
συγκαταλέγονται  στις  κυριότερες  πληγές  που  συντηρούν  το  αίσθημα  οργής  των
πεζικάριων,  οι  οποίοι  είναι  λιγότερο  ευνοημένοι  από  τους  προϋπολογισμούς
έρευνας-ανάπτυξης και αγοράς απ’ ό,τι οι συνάδελφοί τους στην αεροπορία και το
ναυτικό.
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Το Ινδικό Ναυτικό αντιπροσωπεύει μία από τις σημαντικότερες ναυτικές
δυνάμεις  παγκοσμίως.  Δύο  αεροπλανοφόρα,  σύμβολα  του  νέου  του  στάτους  ως
παγκόσμιας  ωκεάνιας  δύναμης,  βρίσκονται  ήδη  στις  θάλασσες  και  επιδεικνύουν
υπερήφανα την  ναυτική  ισχύ  της  χώρας.  Το  ένα  αγοράστηκε  από τη  Ρωσία  και
ανακατασκευάστηκε  πλήρως,  ενώ  το  άλλο  κατασκευάστηκε  σε  ινδικά  εργοτάξια,
κάνοντας την χώρα μέλος του κλειστού κλαμπ των μόλις πέντε χωρών που έχουν
κατασκευάσει αεροπλανοφόρο με εγχώρια μέσα. Το εθνικό πρόγραμμα πυρηνικών
υποβρυχίων Advanced Technology Vessel (ATV), το οποίο απορρόφησε σημαντικό
μερίδιο πιστώσεων του ναυτικού, επικύρωσε τον Ιούλιο του 2009 ένα στάδιο-κλειδί,
με την επίσημη καθέλκυση του πυρηνικού υποβρυχίου INS Arihant.
Όσον  αφορά  στην  Ινδική  αεροπορία  (IAF),  είναι  αναμφίβολα  η  πιο
ευυπόληπτη συνισταμένη και η πιο προστατευμένη των ινδικών ενόπλων δυνάμεων.
Απόρροια του βρετανικού δημιουργήματος του 1933, είχε αρχικά περιοριστεί -όπως
συνετά επέβαλαν οι Βρετανοί- σε τακτικές αποστολές. Μετά την ανεξαρτησία θέλησε
να  ανέλθει  σε  κύρος,  αποκτώντας  αμερικανικά  F-104,  η  συνεργασία  όμως
Ουάσιγκτον-Ισλαμαμπάντ χάλασε τα σχέδια αυτά.
Αφού  αφέθηκε  για  πολύ  καιρό  στα  χέρια  της  ρωσικής  βιομηχανίας
όπλων,  η  ινδική  αεροπορία  υιοθέτησε  την  περισσότερο  αμυντική  κουλτούρα των
Σοβιετικών : τα  Mig-21 της αεράμυνας της  IAF συμβολίζουν αυτήν την κληρονομιά.
Προσδοκώντας πλέον σε μια πιο στρατηγική διάσταση της « επίθεσης σε όλα τα
μέτωπα », οι αεροπόροι απαιτούν συστήματα συγκρίσιμα με αυτά των δυνάμεων της
Δύσης.
Η  πίεσή  τους  είναι  τέτοια  που  ο  ινδικός  στρατός  είναι  σήμερα  ο
μοναδικός  πελάτης  στον  κόσμο  στον  οποίο  οι  Ρώσοι  δέχονται  να  πουλήσουν
συστήματα  πιο  εκσυγχρονισμένα  από  αυτά  που  διαθέτει  ο  δικός  τους  στρατός,
φτάνοντας  μάλιστα  στο  σημείο  να  αναπτύσσουν  από  κοινού  με  το  Νέο  Δελχί
προγράμματα πέμπτης γενιάς1.
1 Ο  υπερηχητικός  πύραυλος  Κρουζ  Brahmos (Βραχμαπούτρας-Μόσχα)  και,  πιο  θεωρητικά,  το  μαχητικό
αεροσκάφος Sukhoi-HAL Τ-50 FGFA, που κατασκευάστηκαν ως απάντηση στα αμερικανικά προγράμματα F-35
και F-22.
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Αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Το Ισραήλ -πολύ έντονα- η Γαλλία, ακόμη
και οι ΗΠΑ εκλήθησαν σε βοήθεια, παρά τον έντονο παραδοσιακό αντιαμερικανισμό
που παρατηρείται στην Ινδία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η αεροπορία άνοιξε στον
ανταγωνισμό είκοσι έξι εξοπλιστικά προγράμματα, εκ των οποίων το πιο εμβληματικό
είναι σήμερα το Medium Multi-Role Combat Aircraft (MMRCA, μαχητικό αεροσκάφος
τέταρτης  γενιάς  με  πολλούς  ρόλους).  Το  ινδικό  αίτημα  αφορά  εκατόν  είκοσι  έξι
μονάδες για σχεδόν 12 δισ. δολάρια[ CITATION LeM09 \l 1032 ].
Σε  αυτό  το  « συμβόλαιο  του  αιώνα »  απάντησαν  οι  ευρωπαϊκές
Dassault,  Saab και  European Aeronautique Defence and Space (EADS), η ρωσική
Mig,  καθώς και  οι  αμερικανικές  Boeing και  Lockheed Martin,  οι  προσφορές  των
οποίων άλλαξαν μετά τις επισκέψεις στην Ινδία της Χίλαρι Κλίντον και του Ρόμπερτ
Γκέιτς  -δύο βαριά χαρτιά της κυβέρνησης Ομπάμα, δείχνοντας παράλληλα και  τη
σημασία της πολιτικής και διπλωματίας στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς.
Ωστόσο,  τα  τραύματα  αυτού  που  ο  αρχηγός  της  αεροπορίας  V.  Κ.
Verna,  της  IAF,  αποκαλεί  « τεχνολογικό  απαρτχάιντ »,  της  περιόδου  του  ψυχρού
πολέμου,  είχε  ως αποτέλεσμα οι  Ινδοί  να  στοχεύουν τελικά στη  δημιουργία  μιας
πλήρως αυτόνομης αεροναυπηγικής βιομηχανίας.  Δεν επιθυμούν να ανταλλάξουν
άμεσα τους δεσμούς τους με τους Ρώσους, τους οποίους γνωρίζουν άριστα, με μια
εξάρτηση απέναντι  στους συνηθισμένους Δυτικούς που αλλάζουν άρδην απόψεις.
Για τον νικητή, όποιος κι αν είναι αυτός, το πρόγραμμα MMRCA περιλαμβάνει λοιπόν
αυστηρές προϋποθέσεις τεχνολογικής ανταλλαγής, που δείχνουν ταυτόχρονα και τη
θέληση της Ινδικής κυβέρνησης να ενισχύσει την εγχώρια βιομηχανία: τα δεκαεπτά
πρώτα αεροσκάφη θα κατασκευαστούν στην γραμμή παραγωγής του μειοδότη, αλλά
τα  υπόλοιπα  93  θα  κατασκευαστούν  στην  Ινδία  από  την  Hindustan Aeronautics
Limited (HAL).  Το  πρόγραμμα  αυτό  αποτελεί  στην  ουσία  επέκταση  του
προγράμματος απόκτησης αεροσκαφών Rafale το 2015.[CITATION Πτή18 \l 1032 ]
ζ) Συμμαχίες
Από την αρχαιότητα, μία χώρα δεν μπορούσε να διεκδικήσει ισχυρή
θέση  στο  Διεθνές  σύστημα,  χωρίς  να  ενισχύσει  την  δύναμής  της  τη  σύναψη
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συμφωνιών. Ακόμα και η ηγεμονική Αθήνα, είχε συνάψει συμμαχίες με πολλές πόλεις
κράτη  της  εποχής,  προκειμένου  να  μεγαλώσει  την  στρατιωτική  ισχύ  της  αλλά
ταυτόχρονα να στερήσει  από τον μεγάλο αντίπαλο, τη Σπάρτη, τη δυνατότητα να
συνάψει εκείνη συμμαχίες με τις πόλεις κράτη αυτές και να αποτελέσει έναν ισχυρό
αντίπαλο για την Αθήνα. Στη σημερινή εποχή, η σχεδόν μοναδική ηγεμονική δύναμη
του πλανήτη, οι ΗΠΑ, έχουν το ΝΑΤΟ ως την κύρια έκφραση της συμμαχίας τους με
άλλες χώρες του πλανήτη, στερώντας έτσι από τους δυνητικούς αντιπάλους (Ρωσία,
Κίνα) χώρες που θα μπορούσαν να ασκήσουν επιρροή εις βάρος των ΗΠΑ. 
Στην περίπτωση της Ινδίας, με δεδομένη την ύπαρξη του κινδύνου από
τον Βορρά που ακούει στο όνομα Κίνα και Πακιστάν, η Ινδία ήταν υποχρεωμένη να
δημιουργήσει τέτοιες συμμαχίες που να της εξασφαλίζουν την απαραίτητη αυτονομία,
ώστε  να  μπορέσει  η  κυβέρνηση  της  χώρας  να  αφοσιωθεί  στην  επίλυση  των
εσωτερικών ζητημάτων οργάνωσης της χώρας. Στα χρόνια που ακολούθησαν την
ανεξαρτησία της χώρας, ήταν εμφανής η προσπάθεια της ΕΣΣΔ (και μετέπειτα της
Ρωσίας)  να  αποκτήσουν  όσο  το  δυνατόν  πιο  ισχυρούς  δεσμούς  με  την  Ινδία,
γεγονός  που  μεταφράστηκε  κυρίως  στην  παροχή  στρατιωτικής  βοήθειας  και
μετέπειτα με συμπαραγωγές οπλικών συστημάτων. Έτσι,  ήταν ωφελημένες και  οι
δύο χώρες: αφενός η ΕΣΣΔ γιατί είχε αποκτήσει έναν πολύ σημαντικό πελάτη για τα
όπλα της, αλλά και αφετέρου η Ινδία γιατί  με την πάροδο των χρόνων υπέγραφε
συμφωνίες  που  περιελάμβαναν  αρχικά  την  παραγωγή τμημάτων των  Σοβιετικών
οπλικών συστημάτων και στη συνέχεια συμπαραγωγή τους. 
Με τις ΗΠΑ, η Ινδία έχει μία ιδιόμορφη συμμαχική σχέση. Ακόμα και
κατά την περίοδο κατά την οποία η χώρα ήταν σε στενή συνεργασία με την ΕΣΣΔ, οι
ΗΠΑ δεν  είχαν  χαρακτηρίσει  την  Ινδία  ως  «εχθρό».  Αντιθέτως,  σε  περιορισμένη
κλίμακα  υπήρξαν  στρατιωτικές  συνεργασίες  με  τη  μορφή  επισκευής  τμημάτων
οπλικών  συστημάτων  των  ΗΠΑ.  Όταν,  όμως,  η  χώρα  ζήτησε  βοήθεια  για  την
αντιμετώπιση των Πακιστανών και των Κινέζων, οι ΗΠΑ δεν έδωσαν τα αναμενόμενα
στους  Ινδούς  και,  όπως θα δούμε  στα  επόμενα  κεφάλαια,  και  κατά  συνέπεια  οι
σχέσεις τους βρέθηκαν σε δυσχερή θέση. 
Ιδιαίτερη  σημασία  πρέπει  να  αποδοθεί  στις  συναντήσεις  του  Ινδού
Πρωθυπουργού με τον Κινέζο ομόλογό του, σε μια προσπάθεια να ανανεωθούν οι
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σχέσεις  των δύο χωρών και  να  μπορέσουν να  μείνουν στο  παρελθόν αυτά που
χώριζαν τις δύο χώρες και είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλες απώλειες και από τις δύο
πλευρές.  Μία πιθανή συμμαχία αυτών των δύο χωρών, που αποτελούν περίπου το
μισό  του  παγκόσμιου  πληθυσμού  θα  δημιουργήσει  διαφορετικές  ισορροπίες  στο
παγκόσμιο στερέωμα. 
η) Γεωγραφική θέση και χαρακτηριστικά
Η  γεωγραφική  θέση  και  διαμόρφωση  μιας  χώρας  έχουν  σημαντική
επίδραση  στη  θέση  της  στην  παγκόσμια  σκηνή  αλλά  και  στη  διαμόρφωση  των
σχέσεων της με τις γειτονικές χώρες. Έχει σημασία, για παράδειγμα, αν μια χώρα
είναι  νησιωτική  ή  ηπειρωτική,  πεδινή  ή  με  έντονο  οριζόντιο  και  κατακόρυφο
διαμελισμό. Επίσης, έχει σημασία αν μια χώρα γειτνιάζει με περιοχές συγκρούσεων,
εθνοτικών διενέξεων, στρατηγικών συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων, καθώς και
αν  η ίδια  η χώρα διαθέτει  ή  όχι  στρατηγικές  πρώτες  ύλες  ή  σημεία  στρατηγικής
σημασίας (λιμάνια, αεροδρόμια, θαλάσσια στενά, κλπ). 
Επίσης σημαντικό παράγοντα ισχύος συνιστά η εγγύτητα ή πρόσβαση
σε  κύριες  θαλάσσιες  οδούς  και  η  δυνατότητα  ελέγχου  στρατηγικών  οδικών  και
θαλασσίωναξόνων. 
           Η  θέση  ενός  κράτους  επηρεάζει  τις  εθνικές  ικανότητές  του  και  τον
προσανατολισμό  της  εξωτερικής  πολιτικής  του.  Αναφερόμενος  στη  σχέση
γεωγραφίας και εξωτερικής πολιτικής, ο Spykman υποστήριξε ότι η γεωγραφία είναι
ο πλέον θεμελιώδης παράγοντας, λόγω του ότι είναι σχετικά αμετάβλητος, και κατά
συνέπεια  πρέπει  να  λαμβάνεται  κατά  κύριο  λόγο  υπόψη  κατά  την  ανάλυση  της
ενδεχόμενης εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους.
                     Κάποια κράτη, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, είναι περισσότερο
εκτεθειμένα στον κίνδυνο κατάκτησης από άλλες δυνάμεις. Μερικά κράτη κατέχουν
σημαντικότερες γεωγραφικές θέσεις από στρατηγική άποψη σε σχέση με άλλα. Η
πρόσβαση  στους  κυριότερους  θαλάσσιους  δρόμους  και  η  έκταση  στην  οποία  η
διαμόρφωση  των  συνόρων  μιας  χώρας  την  αφήνει  εκτεθειμένη  στον  κίνδυνο
προσβολής από γειτονικούς  εχθρούς,  ή  αντιθέτως την  προστατεύει  από τέτοιους
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κινδύνους,  θεωρείται  ότι  επηρεάζει  την  εξωτερική  της  πολιτική.  Επιπλέον,  η
γεωγραφική  θέση  επηρεάζει  το  κλίμα  και  τη  διάρκεια  της  περιόδου  καλλιέργειας
γεωργικών προϊόντων, όπως και την ικανότητα της χώρας να κινητοποιεί τις δυνάμεις
της εναντίον άλλων εθνών.
                     Η παρεμβολή μεγάλων θαλασσίων εκτάσεων περιορίζει τη δυνατότητα
προβολής ισχύος των χερσαίων δυνάμεων. Στην «ανασχετική δύναμη του νερού»
αναφέρεται  ο  Mearsheimer[  CITATION  Mea03  \l  1032  ],  την  οποία  θεωρεί  ως
ιδιαίτερης  σημασίας,  όχι  μόνο  επειδή  αποτελεί  μια  κεντρική  πτυχή  της  χερσαίας
ισχύος, αλλά επίσης επειδή έχει σημαντικές συνέπειες για την έννοια της ηγεμονίας,
σε  αναφορά  προς  τις  μεγάλες  δυνάμεις.  Το  τελευταίο  αφορά  την  παράλληλη
αδυναμία τους προβολής ισχύος και την ανάγκη να διασχίσει  κάποιος μια μεγάλη
υδάτινη έκταση για να φτάσει στον αντικειμενικό του σκοπό.
Ας εξετάσουμε, λοιπόν, τη σημασία του γεωγραφικού παράγοντα για
την Ινδία: 
Είναι  μία  χώρα  που  βρίσκεται  σε  ένα  πολύ  νευραλγικό  σημείο  του
Ινδικού  ωκεανού,  με  τις  θαλάσσιες  οδούς  μεταφοράς  να  διέρχονται  νοτίως  της
χώρας.  Αυτό  δίνει  μεγάλη  σημασία  στο  Πολεμικό  Ναυτικό  της  χώρας  γιατί  η
προστασία  αυτών  των  γραμμών  από  απειλές  (πχ  πειρατές)  δίνει  πρόσθετη
στρατηγική  αξία  για  την  Ινδία  στην  περιοχή.  Όλες  οι  χώρες  που  έχουν  μεγάλα
συμφέροντα και επενδύουν στην ασφάλεια των θαλασσίων γραμμών μεταφοράς θα
επιθυμούσαν  μία  ισχυρή  Ινδική  ναυτική  δύναμη,  ειδικά  αν  λάβουμε  υπόψη  την
επιθετική στρατηγική της Κίνας στην περιοχή αυτή, η οποία θέλει να αποτελέσει τον
τοπικό  «ηγεμόνα»  και  «ελεγκτή»  της  περιοχής.  Με  αυτά  υπόψη,  αναμένεται  τα
επόμενα χρόνια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ήπια αντιπαράθεση μεταξύ των ισχυρών
ναυτικών του πλανήτη, αλλά και του Ινδικού.
Η γειτνίαση με το Πακιστάν και την Κίνα, ανάγκασε τη χώρα σε έναν
διαρκή «άτυπο πόλεμο», πολλές φορές με θύματα στο πεδίο της μάχης. Προφανώς,
η Ινδία δεν μπορεί να συναγωνιστεί την Κίνα, ούτε σε επίπεδο οικονομίας, ούτε σε
στρατιωτικό  μέγεθος,  αλλά  με  την  ισχυροποίηση  των  ΕΔ  της,  δημιουργεί  ένα
μεγαλύτερο  πρόβλημα  σε  όποιον  επιβουλεύεται  τα  σύνορά  της.  Λόγω  του
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ηπειρωτικού  χαρακτήρα  της  χώρας,  ήταν  μονόδρομος  η  δημιουργία  μεγάλου
μεγέθους στρατού. Λόγω της απουσίας απειλής από τα νότια (θαλάσσια) σύνορα,
ήταν  λογική  η  τοποθέτηση  μεγαλύτερου  τμήματος  του  στρατού  της  χώρας  στο
Βορρά, πλησίον δε στα σύνορα με την Κίνα και το Πακιστάν.  [CITATION ΗΓε18 \l
1033 ]
θ) Ποιότητα ηγεσίας
Η  σταθερότητα  της  κυβέρνησης  και  η  αποτελεσματικότητα  του
προγράμματός  της  αποτελούν  παράγοντες  που  διατηρούν  ή  και  αυξάνουν  την
εμπιστοσύνη των πολιτών στα πολιτικά κόμματα και τις πολιτικές διαδικασίες. 
Ο Ναρέντρα Μόντι,  ο υποψήφιος του Εθνικού κόμματος Μπαρατίγια
Τζανάτα  (BJP)  κυριάρχησε  σε  μία  μακρά  προεκλογική  περίοδο,  βάζοντας  στο
επίκεντρο  του  προγράμματός  του  την  οικονομική  ανάπτυξη  και  την  εύρυθμη
λειτουργία  των  κρατικών  δομών  και  θεσμών,  αλλά  και  την  υπόσχεση  ότι  θα
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και θα βοηθήσει την ανερχόμενη μεσαία τάξη.
[ CITATION ΤοΒ14 \l 1033 ]
ι) Εσωτερικοί παράγοντες
Η Ινδία αποτελείται από ομόσπονδα κρατίδια και το πολίτευμα της είναι
Προεδρευόμενη  Κοινοβουλευτική  Δημοκρατία  δυτικού  τύπου.  Επικεφαλής  της
Κυβέρνησης είναι ο Πρωθυπουργός ο οποίος είναι ο Πρόεδρος του κόμματος που
έρχεται πρώτο στις γενικές εκλογές, οι όποιες διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια. 
Το Σύνταγμα εστέφθη σε ισχύ στις 26 Ιανουαρίου 1950 και αποτελεί το
μεγαλύτερο Σύνταγμα του κόσμου με 444 άρθρα. Από την αρχή της ισχύος του έχει
τροποποιηθεί  περισσότερες  από  εκατό  φορές.  Το  ινδικό  Σύνταγμα  έχει  και
ομοσπονδιακά  και  ενιαία  χαρακτηριστικά.  Στα  ομοσπονδιακά  περιλαμβάνεται  η
κατανομή  των  εξουσιών  μεταξύ  της  ομοσπονδιακής  (κεντρικής)  και  των
περιφερειακών κυβερνήσεων.  Στα ενιαία  χαρακτηριστικά περιλαμβάνεται  το  ενιαίο
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δικαστικό  σύστημα και  ο  διορισμός  από την  κεντρική  κυβέρνηση προσώπων σε
θέσεις-κλειδιά (π.χ. ο επικεφαλής εκλογικός επίτροπος). 
Το  Κοινοβούλιο  αποτελεί  το  νομοθετικό  όργανο  της  Ινδίας  και
απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τις δύο Βουλές: την Rajya Sabha
(Συμβούλιο  Κρατιδίων)  και  την  Lok Sabha (Σπίτι  του  Λαού-Κάτω  Βουλή).  Ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να συγκαλέσει και να αναβάλλει συνεδρίαση των
δύο  σωμάτων,  ενώ  δύναται  ακόμα  και  να  διαλύσει  την  Κάτω  Βουλή,  κατόπιν
συνεννοήσεως με τον Πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο. 
ια) Εξωτερικοί παράγοντες και περιβάλλον
«…Θα πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι η Ινδία θα είναι μία από τις 10
πιο  σημαντικές  χώρες  στον  κόσμο  και  για  αυτό  η  φωνή  τους  θα  ακούγεται  είτε
πρόκειται για την κλιματική αλλαγή είτε για την αλλαγή καθεστώτος. Η πρόκληση για
τη διπλωματία μας την πρώτη δεκαετία ήταν η σιωπηλή εχθρική συμπεριφορά των
υπολοίπων που είχε να αντιμετωπίσει η χώρα». 
Τα λόγια αυτά ανήκουν στον Πρέσβη  Maharaj Kumar Rasgotra,  τον
πρώην υπουργό εξωτερικών και – έχοντας φτάσει τα 92 χρόνια του – έναν αυτόπτη
μάρτυρα των νηπιακών χρόνων της διπλωματικής  υπηρεσίας  της Ινδίας,  από τα
πρώτα χρόνια  του  Νεχρού  ως  πρωθυπουργό,  μέχρι  τις  τελευταίες  ενέργειες  του
τωρινού πρωθυπουργού Modi. Το πλήρες κείμενο περιέχεται στο έργο του «A Life In
Diplomacy». [ CITATION Mah16 \l 1033 ]
Όπως αναγράφεται στο βιβλίο, το 1947 ο πρώτος πρωθυπουργός της
χώρας, Nehru, είχε θεσπίσει μία πολιτική που θα αναβάθμιζε τη χώρα απέναντι στον
υπόλοιπο  κόσμο,  αλλά  δεν  υπήρχαν  οι  υποδομές  για  να  υποστηρίξουν  και  να
εκτελέσουν αυτήν την πολιτική. 
Η χώρα με  την  μεγαλύτερη  επιρροή  στην Ινδία  ήταν  αναμφίβολα η
Μεγάλη  Βρετανία  ακόμα  και  αμέσως  μετά  την  ανεξαρτησία.  Μετά  από  αιώνες
συνύπαρξης και μετά από την όχι τόσο εχθρική ανεξαρτητοποίηση, η Ινδία διατήρησε
τον  ίδιο  αντιβασιλέα  αλλά  και  τους  διοικητές  των  Ενόπλων  Δυνάμεων.  Γίνεται
αντιληπτό  ότι  η  εμπειρία,  εξειδίκευση  και  συμβουλή  των  Βρετανών  ήταν  πολύ
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απαραίτητη για τους Ινδούς κατά τα πρώτα βήματα του νεοσύστατου κράτους, αλλά
ήταν απαραίτητη και για τους Βρετανούς, που με αυτόν τον τρόπο διατηρούσαν μία
εποπτεία  και  επιρροή  στο  εσωτερικό  της  χώρας.  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα
αποτελεί η συμβολή των Βρετανών στα επικείμενα προβλήματα στην περιοχή του
Κασμίρ.
Με συμπάθεια επίσης έβλεπαν την ίδρυση του κράτους και στις ΗΠΑ,
αλλά χωρίς  κάποια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση ενδιαφέροντος σε διπλωματικό
επίπεδο.  Οι  προτεραιότητες  των  ΗΠΑ και  της  κυβέρνησης  Τρούμαν  ήταν  στην
Ευρώπη και τις εξελίξεις εκεί μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και στην Άπω
Ανατολή. Από την άλλη μεριά, η Σταλινική ΕΣΣΔ δεν έδωσε μεγάλη σημασία στην
ανεξάρτητη  Ινδία.  Χρειάστηκαν  οι  ενέργειες  του  ανορθόδοξου  και  αντισυμβατικού
Πρέσβη Dr Sarvepalli Radhakrishnan, ο οποίος με την ισχυρή του προσωπικότητα
ανάγκασε  τον  Στάλιν  να  στρέψει  το  ενδιαφέρον  του  προς  την  Ινδία.  Τέτοιες
προσωπικότητες χρησιμοποίησε ως Πρέσβεις ο Nahru για εκπροσώπηση της χώρας
στο εξωτερικό για να πετύχει τους σκοπούς του. Μερικοί από αυτούς ήταν οι  V K
Krishna Menon, Vijayalakshmi Pandit, K M Pannikkar, Dr Radhakrishnan κλπ. 
Η  δεκαετία  του  1960  έφερε  δριμείς  αλλαγές  με  πιο  χαρακτηριστική
στιγμή το 1962, που – σύμφωνα με τον Πρέσβη Maharaj Kumar Rasgotra στο ίδιο
έργο του – ήταν η χειρότερη στιγμή της διπλωματικής ιστορίας της χώρας, αλλά και η
χειρότερη στο επίπεδο της άμυνας της. 
Κατά  το  φθινόπωρο του  1962  έλαβε  χώρα ένας  σύντομος  πόλεμος
μεταξύ  Κίνας  και  Ινδίας,  που παραλίγο  να  προκαλέσει  στρατιωτική  εμπλοκή των
ΗΠΑ. Τελικά η ευρύτερη αποσταθεροποίηση αποφεύχθηκε,  η  συνοριακή διαφορά
μεταξύ Κίνας και Ινδίας όμως παραμένει σε εκκρεμότητα.
Κατά  τη  δεκαετία  του  1950  οι  σχέσεις  μεταξύ  των  δύο  μεγάλων
ασιατικών δυνάμεων ήταν καλές. Η Κίνα είχε συμπράξει με την Ινδία το 1955 στη
διοργάνωση της διάσκεψης της Μπαντούνγκ στην Ινδονησία, με την οποία ξεκίνησε
το  Κίνημα των Αδεσμεύτων.  Μόλις  είχε  επινοηθεί  ο  όρος «Τρίτος Κόσμος»,  που
αρχικά δεν είχε τη σημερινή αρνητική χροιά του και σήμαινε χώρες που δεν ανήκαν
ούτε στο αμερικανικό ούτε στο σοβιετικό στρατόπεδο. Οι σχέσεις της Ινδίας με την
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Κίνα επιδεινώθηκαν όμως λόγω μιας σημαντικής συνοριακής διαφοράς. Η διαφορά
αυτή περιλάμβανε την οριοθέτηση των συνόρων μεταξύ των δύο χωρών, με σημείο
αντίθεσης  τα  σύνορα  με  το  Θιβέτ.  Και  οι  δύο  χώρες,  Ινδία  και  Κίνα,  δεν
υποχωρούσαν στις αξιώσεις τους και στις αρχές της δεκαετίας του 1960 οι σχέσεις
της Ινδίας με την Κίνα επιδεινώθηκαν λόγω ευρύτερων διεθνών εξελίξεων. Πρώτον,
ο Νεχρού ανταγωνιζόταν τον Κινέζο ηγέτη Μάο Τσε Τούνγκ για την πρωτοκαθεδρία
στο  Κίνημα  των  Αδεσμεύτων.  Δεύτερον,  η  Ινδία  με  το  φιλελεύθερο  σύστημα
κοινοβουλευτικής διακυβέρνησης απέκτησε παραδόξως πολύ καλύτερες σχέσεις με
τη Σοβιετική Ένωση από ό,τι η Κίνα με το ακραίο κομμουνιστικό καθεστώς της. Όταν
ξέσπασαν όμως οι σινοϊνδικές εχθροπραξίες, ο Νεχρού ανακάλυψε ότι ο σοβιετικός
ηγέτης Νικίτα Χρουστσόφ είχε άλλες προτεραιότητες.
Το καλοκαίρι του 1962 η Κίνα εξαπέλυσε ισχυρή στρατιωτική επίθεση
εναντίον  των  Ινδικών  δυνάμεων  που  υπήρχαν  στην  επίμαχη  περιοχή,  με  την
συμπαράσταση της  ΕΣΣΔ,  για  καθαρά πολιτικούς  λόγους  (η  ΕΣΣΔ σχεδίαζε  την
εγκατάσταση  σοβιετικών  πυρηνικών  πυραύλων  στην  Κούβα,  ένα  εγχείρημα
υψηλότατου ρίσκου, και ήθελε σε περίπτωση αναμέτρησης με τις ΗΠΑ να μην έχει
την Κίνα ως αντίπαλο). Η Ινδία αναζήτησε την συμπαράσταση των ΗΠΑ και της Μ.
Βρετανίας  αλλά  δεν  είχαν  την  ανταπόκριση  που  περίμεναν.  Ο  σύντομος  αυτός
πόλεμος είχε ως αποτέλεσμα την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ της Κίνας και του
Πακιστάν,  έτσι  ώστε το 1965 κατά τον πόλεμο Ινδίας – Πακιστάν,  η Κίνα έστειλε
ισχυρές δυνάμεις για υπεράσπιση των θέσεων του Πακιστάν. [ CITATION Χαρ16 \l
1032 ]
Αντίθετα,  το  1971  ήταν  το  απόγειο  της  διπλωματικής  ιστορίας  της
Ινδίας, σύμφωνα πάντα με τον Πρέσβη Maharaj Kumar Rasgotra. Κατά την περίοδο
αυτή,  οι  αντιπρόσωποι  της χώρας σε όλον τον πλανήτη γίνονταν πιο αποδεκτοί,
συμμετείχαν σε περισσότερες συζητήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και η πολιτική
της Πρωθυπουργού Γκάντι κατά τη διάρκεια της κρίσης του ίδιου έτους (ίδρυση του
Μπαγκλαντές) έγινε αντικείμενο θαυμασμού από όλους. [CITATION Pra16 \l 1033 ]
Στα  επόμενα  χρόνια,  με  βασικό  άξονα  της  Ινδικής  κυβέρνησης  την
ανάπτυξη  της  χώρας  και  τη  δημιουργία  αυτάρκειας  σε  όλα  τα  επίπεδα,  η
διπλωματική ιστορία της χώρας επιδεικνύει σύναψη σχέσεων με πολλές χώρες, αλλά
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πάντα  υπάρχει  ο  κίνδυνος  του  Πακιστάν  και  της  Κίνας.  Σήμερα,  οι  Ινδοί  έχουν
πραγματοποιήσει (όπως θα δούμε παρακάτω) μεγάλο μέρος της στρατηγικής που
χάραξαν  στις  αρχές  της  ζωής  του  κράτους  και  επεκτείνουν  συνεχώς  τις
δραστηριότητές τους. 
ιβ) Άλλοι παράγοντες
Το κυριότερο χαρακτηριστικό μέγεθος της χώρας και αυτό το οποίο την
τοποθετεί  σε  πολύ  υψηλή  θέση  ανάμεσα  στις  αναπτυσσόμενες  χώρες,  είναι  η
οικονομία της χώρας. Το αποτέλεσμα της φιλελεύθερης πολιτικής που εφαρμόστηκε
στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ήταν η Ινδία να είναι η ταχύτερα αναπτυσσομένη
χώρα στον κόσμο,  με ρυθμό  οικονομικής μεγέθυνσης 7,1% το 2016-17. Η ινδική
Οικονομία  είναι  η  7η  μεγαλύτερη  στον  κόσμο  σε  απολυτά  νούμερα  και  η  3η
μεγαλύτερη  συμφώνα  με  τον  δείκτη  Ισοτιμίας  Αγοραστικής  Δύναμης  (PPP-
Purchasing Power Parity). Η χώρα είναι μέλος της ομάδας G-20 και των BRICKS και
γνωρίζει αδιάλειπτη ανάπτυξη την τελευταία εικοσαετία με ρυθμό γύρω σε 7%. 
Οι  μακροπρόθεσμες προοπτικές της ινδικής Οικονομίας είναι  θετικές
χάρη στο μεγάλο ποσοστό νέων του πληθυσμού της, στις ικανοποιητικές ιδιωτικές
τραπεζικές  καταθέσεις,  στον  υψηλό  ρυθμό  επενδύσεων  και  στην  αυξανομένη
ενσωμάτωση στην παγκοσμία οικονομία.  Με την προϋπόθεση της συνέχισης της
μεγέθυνσης  της  ινδικής  οικονομίας  με  τους  σημερινούς  ρυθμούς,  η  Ινδία  έχει  τη
δυνατότητα να γίνει η 3η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο σε απολύτους αριθμούς
μέσα στην επομένη δεκαετία. 
Η Ινδία έχει  έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους στον κόσμο
Τομέα Υπηρεσιών. Ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του υπερβαίνει το 9% από το 2001
μέχρι σήμερα και συνέβαλε στο 54,7% του ΑΕΠ κατά το οικ. έτος 2016-17. Η χώρα
έχει  καταστεί  σημαντικός  εξαγωγέας  Υπηρεσιών  Πληροφορικής,  Υπηρεσιών
Εξωτερικής Ανάθεσης (outsourcing) και Υπηρεσιών Λογισμικού. Επιπλέον, η Ινδία
είναι το 4ο μεγαλύτερο κέντρο εταιρειών start-up στον κόσμο. 
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Ο Αγροτικός Τομέας απασχολεί τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων,
αλλά  συνεισφέρει  σε  μόλις  16,5%  του  ΑΕΠ  (οικ.  έτος  2016-17).  Η  αγροτική
παράγωγη της χώρας κατατάσσεται 2η στον κόσμο. 
Σταθερή είναι η συμβολή της Βιομηχανίας στο ΑΕΠ (29,8% το οικ. έτος
2016-17). Η ινδική αυτοκινητοβιομηχανία είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο με ετήσια
παραγωγή μεγαλύτερη των 21 εκ.  οχημάτων (στην πλειοψηφία τους  δίκυκλα και
τρίκυκλα). 
Τέλος, η αξία της Λιανικής Αγοράς της χώρας ανέρχεται σε $600 δις,
ενώ ο Τομέας Ηλεκτρονικού Εμπορίου είναι από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους
στον κόσμο. 
2.2       Συμπεράσματα
Μελετώντας τα παραπάνω στοιχεία διαπιστώνουμε πως:
α) Η  Ινδία  βασίζει  την  εκπληκτική  της  ανάπτυξη  –  που  διαρκεί
περισσότερο από μια δεκαετία – στην προσπάθεια  για πλήρη εκμετάλλευση των
δυνατοτήτων της χώρας σε όλους τους τομείς: φυσικός πλούτος, γεωγραφική θέση,
μεγάλο και πολύ φτηνό εργατικό δυναμικό, σταθερότητα πολιτικής διακυβέρνησης και
εξωτερικής πολιτικής κλπ. 
β) Η τωρινή κυβέρνηση έχει  πείσει τον Ινδικό λαό ότι  η στρατηγική του
«Make in India» είναι  αυτή που θα διατηρήσει  την ανάπτυξη για τη χώρα και θα
βελτιώσει περισσότερο το βιοτικό επίπεδο της χώρας. 
γ) Οι  ΕΔ έχουν  επεκτείνει  τις  συνεργασίες  τους  με  χώρες  εκτός  της
Ρωσίας,  δημιουργώντας  έναν  νέο  ορίζοντα  συμφωνιών  και  ευκαιριών  εξαγωγής
οπλικών συστημάτων. Το μέγεθος δε, των Ινδικών ΕΔ είναι τέτοιο, που από μόνο του
δημιουργεί την εντύπωση ότι εύκολα θα έβρισκε κανείς ευκαιρία για επενδύσεις και
σύναψη συμφωνιών.
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δ) Η νέα θέση που διαμορφώνει η Ινδία στο παγκόσμιο σύστημα της δίνει
τη  δυνατότητα  να  χαράξει  μία  στρατηγική  που  δεν  θα  είναι  ενάντια  στους
παραδοσιακούς «εχθρούς» της χώρας, όπως η Κίνα. Οι συμφωνίες που πρόσφατα
υπέγραψαν οι ηγέτες των δύο χωρών φαίνεται ότι  βάζουν στο χρονοντούλαπο τις
συγκρούσεις  και  τις  διαμάχες,  που  είχαν  κοστίσει  και  στις  δύο  χώρες  μεγάλες
απώλειες. 
ε) Σε  κάθε  περίπτωση,  η  Ινδία  έχει  μία  σταθεροποιημένη  οικονομία,
σταθερή κυβέρνηση που έχει  την αποδοχή του πληθυσμού και  οι  μεταρρυθμίσεις
που έχουν λάβει  χώρα φαίνεται  να αποδίδουν καρπούς. Το βέβαιο είναι  πως μια
ισχυροποιημένη Ινδία είναι σε θέση να μεταβάλλει το Διεθνές Σύστημα. 
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Κεφάλαιο 3ο: «Οικονομία και άμυνα»
Η  προσπάθεια  δημιουργίας  αμυντικής  βιομηχανίας  στην  Ινδία  μπορεί  να
χωριστεί σε πέντε (5) φάσεις : 
α) από  την  ανεξαρτησία  (1947)  μέχρι  τα  μέσα  του  1960,  όπου  η
δημιουργία υποδομών που θα εξασφάλιζαν την αυτάρκεια στην κατασκευή οπλικών
συστημάτων ήταν η κεντρική πολιτική της κυβέρνησης, 
β) από  τα  μέσα  του  1960  έως  τα  μέσα  του  1980,  όπου  η  αυτάρκεια
αντικαταστάθηκε από την έννοια αυτοεξάρτηση (self-reliance), 
γ) από τα μέσα του 1980 έως τις αρχές του 2000, όπου αναπτύχθηκε η
συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων, κυρίως με την Σοβιετική Ένωση, 
δ) από  τις  αρχές  του  2000  έως  το  2014,  όπου  έγινε  προσπάθεια
μεγαλύτερου  βαθμού  διείσδυσης  του  ιδιωτικού  τομέα  στην  παραγωγή  οπλικών
συστημάτων, 
ε) από το τέλος του 2014 έως σήμερα, όπου η χώρα έχει αναπτύξει δικά
της  οπλικά  συστήματα  και  προσυπογράφει  συμφωνίες  για  την  εξαγωγή  τους  σε
άλλες χώρες (Make In India Initiative) [CITATION Man07 \l 1033 ]
Αναλύοντας περισσότερο αυτές τις χρονικές περιόδους έχουμε τα εξής:
α) Η προσπάθεια για αυτάρκεια στην αμυντική βιομηχανία
Αμέσως  μετά  την  ανεξαρτησία,  η  κεντρική  κυβέρνηση  θέσπισε  ένα
πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της βιομηχανίας παραγωγής αμυντικών συστημάτων,
ονομαζόμενο  Industrial Policy Resolution,  που  ενεργοποιήθηκε  το  1948.  Έδινε
έμφαση στη σημασία της οικονομίας ώστε να εξασφαλίζεται μία συνεχής αύξηση της
παραγωγής και της αντίστοιχης διανομής των προϊόντων, τονίζοντας ότι το κράτος
πρέπει  να  διαδραματίσει  έναν  ενεργό  ρόλο  στην  ανάπτυξη  της  βιομηχανίας  της
χώρας. Το πρόγραμμα αυτό (που αναθεωρήθηκε το 1956) διατηρούσε τις βασικές
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βιομηχανίες της χώρας - ήτοι όπλων και πυρομαχικών, σιδηροδρόμων, αεροπορικών
μεταφορών  και  ατομικής  ενέργειας  –  υπό  τον  κρατικό  άμεσο  έλεγχο.  Έτσι,  τα
δεκαοκτώ (18) εργοστάσια ελαφρού αμυντικού υλικού που παρέλαβε η Ινδία από
τους Βρετανούς αποτέλεσαν τον πυρήνα της νεοσύστατης αμυντικής βιομηχανίας της
χώρας. Τα εργοστάσια αυτά υποστηρίχθηκαν από μία στοιχειώδη υποδομή έρευνας
και  ανάπτυξης,  (η  οποία  το  1958  μετά  την  αναθεώρηση  της  ακολουθούμενης
στρατηγικής υποστηρίχθηκε από μία πλήρως οργανωμένη υπηρεσία, την DRDO) και
από ένα αεροπορικό εργοστάσιο, το  Hindustan Aircraft Factory (στο  Bangalore το
1940).
Η εθνική προσπάθεια  για  απόκτηση αυτάρκειας  βελτιώθηκε όταν το
1954 οι Γάλλοι έδωσαν την απαιτούμενη βοήθεια στη χώρα για την κατασκευή του
εργοστασίου ηλεκτρονικών  Bharat Electronics Ltd (BEL).  Σημαντικό γεγονός ήταν
επίσης ότι η κυβέρνηση απέκτησε δύο ναυπηγεία, τα Mazagon Dock Ltd και Garden
Reach Shipyard, τα οποία έθεσε υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Άμυνας με κύριο
έργο την κατασκευή πλοίων για το Ινδικό Πολεμικό Ναυτικό.
Δεν  ήταν,  όμως,  όλα  ρόδινα  για  την  ανάπτυξη  της  αμυντικής
βιομηχανίας στην Ινδία. Μία αναφορά του Βρετανού επιστήμονα  P.M.S.  Blackett ο
οποίος  είχε  προσκληθεί  από  τον  Πρωθυπουργό  Nehru να  συμβουλέψει  την
κυβέρνηση για  τον  τρόπο οργάνωσης των υποδομών έρευνας και  ανάπτυξης.  Η
αναφορά  αυτή,  που  έγινε  αποδεκτή  από  την  Ινδική  κυβέρνηση,  προέβλεπε  την
δημιουργία και ενεργοποίηση της εγχώριας βιομηχανίας, σε όσο το δυνατόν έντονο
ρυθμό και μεγάλη ποσότητα προϊόντων, με σημείο εκκίνησης τα μη ανταγωνιστικά
όπλα (όπως ελαφρά αντιαεροπορικά όπλα, πολυβόλα μικρού διαμετρήματος, ελαφρά
τανκς, αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας και εκπαιδευτικά σκάφη) και με προοπτική
χρόνου  την  κατασκευή  οπλικών  συστημάτων  υψηλής  τεχνολογίας  που  θα
μπορούσαν  να  εξαχθούν  και  σε  άλλες  χώρες  (όπως  αεριωθούμενα  αεροσκάφη,
βομβαρδιστικά,  αερομεταφερόμενα  ραντάρ,  αντιαεροπορικά  συστήματα  μεγάλου
ύψους και βαρέα πυροβόλα). Το απαισιόδοξο πόρισμα της μελέτης του Blackett ήταν
ότι  με  δεδομένη  την  οικονομική  αδυναμία  της  χώρας  και  με  το  χαμηλό  επίπεδο
βιομηχανικών υποδομών,  η  Ινδία δεν θα μπορούσε να παράγει  ποτέ προηγμένα
οπλικά συστήματα. Παρόλα αυτά, η παραγωγή και εξαγωγή των μη ανταγωνιστικών
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οπλικών  θα  μπορούσε  να  ενισχύσει  σημαντικά  την  εγχώρια  βιομηχανία  και  να
οδηγήσει τη χώρα πιο γρήγορα στην βιομηχανοποίηση.[ CITATION Ram06 \l 1032 ]
Ένα σημαντικό κεφάλαιο στην αναφορά του  Blackett ήταν η σύνδεση
της διαθεσιμότητας των απαραίτητων πηγών και  της Εθνικής Άμυνας.  Έκανε την
υπόθεση ότι ο προϋπολογισμός των αμυντικών δαπανών, που ανερχόταν στο 40%
του ΑΕΠ της χώρας (όταν η Μ. Βρετανία είχε αντίστοιχα έξοδα της τάξεως του 27%)
ήταν  αδύνατον  να  μην  επηρεάσει  την  διαδικασία  βιομηχανοποίησης  και  την
οικονομική  ανάπτυξη,  για  αυτό  και  συνέστησε ότι  πρέπει  ο  προϋπολογισμός της
άμυνας να παραμείνει κάτω από το 2% του ΑΕΠ.
Συνεπώς,  με  το  μοντέλο  της  ανάπτυξης  της  βιομηχανίας  οπλικών
συστημάτων  να  κινείται  πάνω  στην  βάση  κατασκευής  χαμηλής  τεχνολογίας
συστημάτων και με μεγάλη εξάρτηση από την κρατική χρηματοδότηση, η αμυντική
παραγωγή  ήταν  σχετικά  αξιοσημείωτη,  παρά  την  επικράτηση  συγκεκριμένων
αδυναμιών.  Η  παραγωγή  των  εργοστασίων  ελαφρού  αμυντικού  υλικού  κατά  τη
δεκαετία του 1950 είχε ευνοήσει την εξάρτηση σε ξένες (κυρίως Βρετανικές) πηγές.
Κατά  το  1953  80%  του  ελαφρού  εξοπλισμού  του  Στρατού  Ξηράς  παραγόταν
ενδογενώς  στην  χώρα και  συνεπώς,  η  Ινδία  ήταν  αυτάρκης  στην  παραγωγή μη
θανάσιμου εξοπλισμού και εφοδίων.  [ CITATION Lor67 \l 1032 ]. Κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου, η κυβέρνηση ανέλαβε πρωτοβουλίες για την παραγωγή τανκς,
φορτηγών και οχημάτων τύπου τζιπ στα αντίστοιχα εργοστάσια κατασκευής, για τα
οποία η τεχνική υποστήριξη παρεχόταν από άλλες χώρες. [ CITATION Kat87 \l 1032 ]
Στον  τομέα  της  αεροναυπηγικής,  το  μοντέλο  για  επίτευξη  της
αυτάρκειας ακολουθήθηκε με μεγαλύτερη ένταση  στην αεροναυπηγική βιομηχανία
της χώρας (HAL), που επήλθε στον έλεγχο του Υπουργείου Αμύνης το 1951. Η HAL
έκανε μία σημαντική παραγωγή στη συναρμολόγηση αεροσκαφών με σχετική άδεια
των αντίστοιχων κατασκευαστών και  ταυτόχρονα  ξεκίνησε  η  διαδικασία  εγχώριας
σχεδίασης και ανάπτυξης για εκπαιδευτικά και πολεμικά αεροσκάφη (ΗΤ-2 και HF-24
Marut αντίστοιχα).  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  η  εντολή  για  έναρξη  των  εργασιών
ανάπτυξης του ΗΤ-2 αποδεσμεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 1948 και η πρώτη πτήση
ήταν τον  Αύγουστο του  1951,  δηλαδή  μόλις  τρία  χρόνια  αργότερα,  γεγονός  που
θεωρείται σημαντικό επίτευγμα. Συνολικά είχαν παραχθεί 161 αεροσκάφη μέχρι το
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1962,  όπου  το  πρόγραμμα  διακόπηκε  λόγω έλλειψης  παραγγελιών.  [  CITATION
Chr94 \l 1032 ]. Αντίστοιχα, το πολεμικό αεροσκάφος HF-24 Marut ήταν ένα φιλόδοξο
έργο που αρχικώς συνελήφθη από τον πρωθυπουργό της χώρας και τον Υπουργό
Άμυνας  Krishna Menon.  (Katz 1987).  Ο  σχεδιασμός  και  η  ανάπτυξη  του
αεροσκάφους  ξεκίνησε  το  1956  υπό  την  καθοδήγηση  του  διάσημου  Γερμανού
σχεδιαστή  Kurt Tank, που εργάστηκε μαζί με Ινδούς και Γερμανούς συναδέλφους
του. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε δύο εκδόσεις του αεροσκάφους, εκ των οποίων η
μία θα οδηγούσε σε υπερηχητικό αεροσκάφος. Το 1961, μετά από τέσσερα χρόνια
δοκιμών και μελετών, κατασκευάστηκε μη υπερηχητικό αεροσκάφος, για το οποίο
έγιναν 164 (αντί 214 που αρχικώς αναμενόταν) παραγγελίες. [ CITATION Kav \l 1032
]
Σε σύγκριση με τους δύο άλλους τομείς των Ενόπλων Δυνάμεων, το
Ναυτικό και η ναυπήγηση πλοίων δεν αποτελούσε σημαντική προτεραιότητα για τη
χώρα,  κυρίως  εξαιτίας  των  απειλών  της  Κίνας  και  του  Πακιστάν,  που  ήταν
εστιασμένες  στον αεροπορικό  πόλεμο και  τον  πόλεμο στην ξηρά,  αλλά και  στην
επιρροή που ασκούσε ακόμα το Βρετανικό Ναυτικό στον Ινδικό Ωκεανό. Η πρώτη
παραγγελία που τέθηκε στα ναυπηγεία ήταν μόλις το 1955 για την κατασκευή ενός
ερευνητικού σκάφους. [ CITATION Kav \l 1032 ]
Παρά τα επιτεύγματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, η στρατηγική της
δημιουργίας  αυτάρκειας  στην  αμυντική  βιομηχανία  παρουσίασε  συγκεκριμένες
αδυναμίες. Η τοποθέτηση παραγγελιών ήταν σε χαμηλά επίπεδα όπως και η έρευνα-
ανάπτυξη  των  οπλικών  συστημάτων.  Ανάμεσα  στα  έτη  1950-51  και  1960-61  το
μερίδιο των δαπανών της κυβέρνησης για αμυντικά συστήματα μειώθηκε από 33%
σε 16%.  
Η  αναφορά  του  Blackett είχε  εξαιρέσει  την  αναγκαιότητα  να
αναληφθούν  ενέργειες  για  έρευνα  και  ανάπτυξη  οπλικών  συστημάτων  υψηλής
τεχνολογίας  και  αυτό  απεικονιζόταν  με  χαρακτηριστικό  τρόπο  στον  αμυντικό
προϋπολογισμό, όπου κατείχε το ποσοστό του 1% κατά το έτος 1960.[CITATION
Gup90  \l  1032  ].  Επιπλέον  σε  αυτό,  δεν  θα  πρέπει  να  αγνοείται  η  ανυπαρξία
πολιτικής  για  τη  δημιουργία  αξιόπιστων  βιομηχανικών  υποδομών,  η  οποία  είχε
μεγάλο  αρνητικό  αντίκτυπο  στον  προγραμματισμό  της  εγχώριας  παραγωγής.  Τα
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προγράμματα  που  υλοποιήθηκαν  είχαν  μεγάλη  εξάρτηση  από  εξωτερικούς
παράγοντες,  επιβαρύνοντας  περισσότερο  την  υλοποίηση  της  στρατηγικής  της
αυτάρκειας.[  CITATION Rav90 \l  1032 ].  Η ίδια κατάσταση επικρατούσε και  στην
αεροναυπηγική  βιομηχανία,  όπου  η  μεγάλη  εξάρτηση  της  HAL από  ξένους
προμηθευτές δεν περιοριζόταν στο ειδικό ατσάλι και το αλουμίνιο αλλά επεκτάθηκε
στα επικοινωνιακά, ηλεκτρονικά και λοιπά συστήματα των αεροσκαφών.[ CITATION
Rav901 \l 1032 ]
β) Δεύτερη φάση: Από την αυτάρκεια στην αυτοαξιοπιστία (self sufficiency
to self reliance)
Τα γεγονότα της δεκαετίας του 1960, ειδικά ο πόλεμος με την Κίνα και η
ΙνδοΠακιστανική σύγκρουση του 1965 προκάλεσαν μεγάλες αλλαγές στην αμυντική
πολιτική της Ινδίας. Όχι μόνο αυξήθηκε ο αμυντικός προϋπολογισμός της χώρας (ως
ποσοστό του ΑΕΠ) τα επόμενα χρόνια, αλλά μεταβλήθηκε και η πολιτική υλοποίησης
των προμηθειών με επακόλουθη αλλαγή στην εγχώρια αμυντική παραγωγή. Μετά το
1962,  η  Ινδία  αναζήτησε  και  έλαβε  στρατιωτική  βοήθεια  από  αρκετές  χώρες,
συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ. Όμως, το εμπάργκο των ΗΠΑ στην Ινδία εξαιτίας
του ΙνδοΠακιστανικού πολέμου, ήταν η κύρια αιτία ισχυροποίησης των δεσμών με
τον άλλο ισχυρό πόλο της εποχής, την ΕΣΣΔ. Η τελευταία το εκμεταλλεύτηκε στο
έπακρο,  λόγω  του  κλίματος  του  Ψυχρού  Πολέμου,  και  προμήθευσε  οπλικά
συστήματα  και  στρατιωτική  βοήθεια  στην  Ινδία,  με  προνομιούχους  όρους.
[ CITATION Rav902 \l 1032 ]
Η  αφετηρία  αυτής  της  συνεργασίας  (υπεγράφη  το  1962)  ήταν  η
συμφωνία  κατασκευής  από  την  Ινδική  αεροναυπηγική  εταιρεία  HAL του
αεροσκάφους MiG-21[ CITATION Rak16 \l 1033 ]. Ο πόλεμος με την Κίνα οδήγησε
επίσης στην επέκταση των ικανοτήτων της αμυντικής βιομηχανίας. Μεταξύ του 1962
και τα μέσα της δεκαετίας του 1980 είχαν δημιουργηθεί έντεκα (11) νέα εργοστάσια
αμυντικού  υλικού,  που  μπορούσαν  να  κατασκευάσουν  καλώδια,  οχήματα
(στρατιωτικά  και  μη),  να  επεξεργαστούν  ειδικά  μέταλλα  κλπ.  Σημαντική  ήταν  η
απόφαση της κυβέρνησης να επεκτείνει τα εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης έτσι
ώστε να είναι ικανά να αναλάβουν την έρευνα στην αεροναυπηγική, τα ηλεκτρονικά,
την ναυτική τεχνολογία, μηχανολογικό εξοπλισμό κλπ. [ CITATION Ami97 \l 1032 ]. 
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Συμπεραίνουμε,  λοιπόν,  πως σε  αυτήν τη  φάση της  ανάπτυξης  της
Ινδικής  αμυντικής  βιομηχανίας  δόθηκε  μεγαλύτερη  έμφαση  στην  αδειοδοτημένη
παραγωγή οπλικών συστημάτων παρά στην εγχώρια παραγωγή. Εκτός από το MiG-
21, ένας αριθμός από άλλα προγράμματα αναλήφθηκαν κατόπιν αδείας του αρχικού
παραγωγού, όπως τανκς, καταδρομικά κλπ. Συμπεραίνουμε, επίσης, ότι ενώ στην
πρώτη  φάση  της  ανάπτυξης  της  αμυντικής  βιομηχανίας  υπήρξαν  μεγάλα
προβλήματα στην βιομηχανική υποδομή και στην ελλιπή έρευνα και ανάπτυξη, στην
δεύτερη η εξάρτηση από εξωτερικούς παράγοντες εκφράστηκε από σύναψη στενών
σχέσεων  με  την  Σοβιετική  Ένωση  για  αδειοδοτημένη  παραγωγή  οπλικών
συστημάτων  εντός  της  Ινδίας.  Αυτό  είχε  θετικές  επιπτώσεις  και  σε  στρατηγικό
επίπεδο,  καθώς η ΕΣΣΔ δεν θα ήθελε  να απωλέσει  έναν τόσο χρήσιμο γείτονα,
οπότε η συνέχιση των συμφωνιών ήταν μάλλον μονόδρομος και θα άλλαζε μόνο με
δραστικά γεγονότα, όπως θα αναλύσουμε παρακάτω. Η επίπονη προσπάθεια για
εγχώρια παραγωγή, ειδικά στον τομέα της αεροναυπηγικής, άνοιξε τον δρόμο για την
παραγωγή οπλικών συστημάτων μετά από άδεια του αρχικού κατασκευαστή, κάτι
που συμβαίνει ακόμα και σήμερα. Αναμφίβολα, η μεταφορά οπλικών συστημάτων,
τεχνολογίας και τεχνογνωσίας από την Σοβιετική Ένωση στην Ινδία έδωσε μεγάλη
ώθηση στην στρατιωτική βιομηχανία της χώρας, αλλά δεν μπόρεσε να ενισχύσει την
αυτονομία της παραγωγής, που ήταν και το ζητούμενο.[ CITATION Rav98 \l 1032 ].
Έτσι, με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η Ινδία ήταν σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμενη
από  την  Σοβιετική  Ένωση,  αφού  Σοβιετικής  παραγωγής  ήταν  το  100%  της
αντιαεροπορικής  άμυνας,  το  75%  των  πολεμικών  αεροσκαφών,  το  60%  των
βομβαρδιστικών, το 100% των ρυμουλκούμενων θωρακισμένων οχημάτων, το 80%
των τανκς, το 100% των αντιτορπιλικών με κατευθυνόμενα βλήματα, το 95% των
συμβατικών υποβρυχίων και το 70% των φρεγατών. [ CITATION Dam95 \l 1032 ]. 
γ) Φάση 3: Αναβάθμιση μέσω συμπαραγωγής
 Η  φάση  αυτή,  που  ξεκινάει  από  τα  μέσα  της  δεκαετίας  του  1980,
χαρακτηρίζεται από την επένδυση μεγάλων χρηματικών ποσών στην έρευνα και την
ανάπτυξη, με σκοπό να αναληφθούν έργα υψηλής τεχνολογίας. Η επιβλητική αρχή
αυτού του προγράμματος έγινε με την ανακοίνωση του προγράμματος κατασκευής
ενός  κατευθυνόμενου  βλήματος  από  την  αμυντική  βιομηχανία  της  χώρας,  με
πολλαπλές εφαρμογές. Το πρόγραμμα κατασκευής του κατευθυνόμενου βλήματος
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(Intergrated Guided Missile Development Programme –  IGMDP)  προέβλεπε  τη
δυνατότητα κατασκευής τεσσάρων διαφορετικών εκδόσεων:
(1) το Prithvi (επιφανείας – επιφανείας),
(2) το Akash (επιφανείας – αέρος),
(3) το Trishul (η ναυτική έκδοση του Prithvi) και 
(4) το Nag (αντιαρματικό βλήμα). 
Τον ίδιο χρόνο η κυβέρνηση ανακοίνωσε την κατασκευή ενός ελαφρού
επιθετικού αεροσκάφους, σε μια προσπάθεια κατασκευής εγχώριου αεροσκάφους.
[ CITATION Sta07 \l 1032 ]
Οι διαρκώς αυξανόμενες, όμως, ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων της
χώρας  ήταν  ένα  ανυπέρβλητο  εμπόδιο  στην  προσπάθεια  εγχώριας  παραγωγή
οπλικών  συστημάτων.  Πάντως,  σε  αντίθεση  με  το  πρόσφατο  παρελθόν,  δόθηκε
έμφαση  στην  από  κοινού  ανάπτυξη  και  συμπαραγωγή  οπλικών  συστημάτων  με
εταιρείες από ξένες χώρες. Η αρχή σημειώθηκε το 1998 όταν η Ινδία και η Ρωσία
υπέγραψαν – σε επίπεδο κυβερνήσεων – μία συμφωνία για την συμπαραγωγή ενός
υπερηχητικού  κατευθυνομένου  βλήματος  cruise,  με  την  ονομασία  BrahMos2.  Το
τόλμημα αυτό ήταν εκτιμώμενου κόστους 250 εκατομμυρίων δολαρίων και η Ινδία
συμμετείχε  με  ποσοστό  50,5%.[CITATION  Def07  \l  1033  ].  Μετά  το  BrahMos
υπήρξαν ακόμα ορισμένα συνεργατικά προγράμματα τα οποία ανελήφθησαν από
την  Ινδία,  που  συμπεριλάμβαναν  επιθετικά  και  μεταφορικά  αεροσκάφη  και
συστήματα  πυραύλων.  Τέτοια  προγράμματα  ήταν  επίσης,  η  συμφωνία  για  από
κοινού  ανάπτυξη  και  συμπαραγωγή  ενός  μεταφορικού  αεροσκάφους  πολλαπλών
ρόλων (Multi Role Transport Aircraft) καθώς και ενός αεροσκάφους 5ης γενιάς (Fifth
Generation Fighter Aircraft),  στα  οποία  η  συμμετοχή  της  Ινδίας  ανερχόταν  στο
ποσοστό του 50%. [ CITATION Pre10 \l 1033 ]. 
2 Η ονομασία προέρχεται από τη συντομογραφία του Brahmaputra – Moscow.
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Εκτός, όμως, από την Σοβιετική Ένωση, η Ινδία υπέγραψε αμυντικές
συμφωνίες  με  το  Ισραήλ,  που  έχει  γίνει  από  τους  μεγαλύτερους  προμηθευτές
οπλικών συστημάτων προς την Ινδία. Οι δύο χώρες αναπτύσσουν από κοινού δύο
πυραυλικά συστήματα: Πύραυλο Επιφανείας – Αέρος Μεγάλου Βεληνεκούς (Long
Range Surface to Air Missile –  LRSAM)  και  του  αντίστοιχου  μέσου  βεληνεκούς
(Medium Range Surface to Air Missile – MRSAM)[ CITATION MoD11 \l 1033 ].
δ) Φάση 4η: Αυτοδυναμία με τη συνδρομή του Ιδιωτικού τομέα
Παρά το γεγονός ότι η από κοινού ανάπτυξη και η συμπαραγωγή των
οπλικών συστημάτων είναι  το  προφανές  χαρακτηριστικό του  εκσυγχρονισμού της
αμυντικής  βιομηχανίας  της  Ινδίας  από  το  τέλος  της  δεκαετίας  του  1990,
πραγματοποιήθηκε από τις αρχές του 2000 μία μεγάλη στροφή της στρατηγικής περί
αμυντικής βιομηχανίας, όταν η κυβέρνηση αποφάσισε να επιτρέψει την συμμετοχή
του ιδιωτικού τομέα στην παραγωγή οπλικών συστημάτων ακόμα και σε ποσοστό
100%.  Αυτή  η  διαδικασία  απελευθέρωσης  δεν  έγινε  στιγμιαία,  αλλά  αποτελεί  το
συμπέρασμα μιας μακροχρόνιας μελέτης που είχε ξεκινήσει  το 1998.  [  CITATION
Aja12 \l 1032 ]
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την προηγούμενη φάση το ποσοστό της
απευθείας συμμετοχής του ξένου ιδιωτικού τομέα στη διαδικασία της ανάπτυξης της
αμυντικής βιομηχανίας ήταν της τάξης του 26%. Ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες,
βέβαια, η συμμετοχή των ξένων εταιρειών δεν ήταν εύκολη, καθώς υπήρχαν πολύ
αυστηροί κανόνες. 
Με τη χρήση κατάλληλης ρήτρας, οι  ξένες εταιρείες που κέρδιζαν σε
διαγωνισμούς του Υπουργείου Αμύνης, έπρεπε να επιστρέψουν το 30% της αξίας
του έργου που αναλάμβαναν σε Ινδικές αμυντικές εταιρείες. Ταυτόχρονα, για να δοθεί
μεγαλύτερο  αντιστάθμισμα  στις  ενδιαφερόμενες  εταιρείες,  τους  δόθηκε  πλήρης
ελευθερία να διαλέξουν τους Ινδούς συνεργάτες τους, ιδιώτες ή εταιρείες. Υπήρχε η
ελπίδα ότι με δεδομένο το δυναμισμό και της ευελιξία του ιδιωτικού τομέα, αυτός θα
ήταν  ο  κατάλληλος  συνεργάτης  για  την  ολοκλήρωση  των  έργων  από  τις  ξένες
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εταιρείες  στην προσπάθεια  εκπλήρωσης  των  συμβατικών υποχρεώσεων και  στις
δυσκολίες της παραγωγής αμυντικού υλικού. 
Δημιουργήθηκαν  έτσι  δύο  τρόποι  συμμετοχής  των  ξένων  εταιρειών
στην  αμυντική  βιομηχανία:  «Κατασκευή» (Make)  και  «Αγορά και  κατασκευή στην
Ινδία» (Buy and make in India). Με τον όρο «Κατασκευή» εννοείτο ότι η ξένη εταιρεία
θα μπορούσε να κατασκευάσει ένα οπλικό σύστημα από μόνη της, εάν μπορούσε η
διαδικασία  παραγωγής  της  να  υποστηρίξει  κάτι  τέτοιο,  με  μόνο  περιορισμό  να
συνεργαστεί με αντίστοιχη Ινδική εταιρεία. Με τον όρο «Αγορά και κατασκευή στην
Ινδία» εννοούμε ότι τα συμβόλαια κατασκευής οπλικού συστήματος θα δινόταν μόνο
στην Ινδική εταιρεία που θα ήταν σε θέση να συνάψει τεχνολογικούς δεσμούς με
ξένες εταιρείες. 
Εκτός  από  αυτές  τις  δύο  κύριες  κατηγορίες,  υπήρξαν  περιπτώσεις
όπου η κυβέρνηση θέσπισε μία άλλη κατηγοριοποίηση, πάντα υπό το πνεύμα της
μεγαλύτερης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί
το  αναπτυξιακό  πρόγραμμα  του  2013,  στο  οποίο  δημιουργήθηκαν  οι  εξής
κατηγορίες:
(1) Αγορά (εντός Ινδίας)
(2) Αγορά και κατασκευή (εντός Ινδίας)
(3) Κατασκευή (εντός Ινδίας)
(4) Αγορά και κατασκευή (από ξένες εταιρείες)
(5) Αγορά (παγκόσμια εμβέλεια πελατών)
Η  σημασία  αυτού  του  τρόπου  διαχωρισμού  των  δυνατοτήτων
συμμετοχής  του  ιδιωτικού  τομέα  ήταν  ότι  ενώ  απαιτείτο  η  έγκριση  από  την
κυβέρνηση, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας ήταν αναγκασμένες να επιλέξουν από τις
δύο υψηλότερες κατηγορίες, αλλιώς θα έπρεπε να δικαιολογήσουν την οποιαδήποτε
διαφορετική επιλογή τους. Ήταν η πιο προφανής περίπτωση προσανατολισμού της
προσπάθειας ανάπτυξης της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας προς τη συμμετοχή
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του ιδιωτικού τομέα. Η πρόθεση, δηλαδή, της κυβέρνησης ήταν να αναγκάσουν τις
ένοπλες δυνάμεις να αναζητήσουν την καλύτερη περίπτωση εγχώριου κατασκευαστή
σαν  την  βασική  τους  επιλογή,  μειώνοντας  έτσι  την  επιλογή  οποιουδήποτε  ξένου
κατασκευαστή και κατά συνέπεια να μειώσουν τις εισαγωγές οπλικών συστημάτων.
Αν εξετάσουμε την στρατηγική αυτή από τη μεριά του ιδιωτικού τομέα, η σημασία της
έγκειται στο γεγονός ότι πλέον η μεγαλύτερη προτίμηση δίνεται (από τις ΕΔ) στην
κατηγορία «Αγορά και κατασκευή (εντός Ινδίας)» αντί της παλαιότερης κατηγορίας
του «Αγορά και  κατασκευή (εκτός  Ινδίας)»  που σήμαινε  την διαπραγμάτευση για
μεταφορά  τεχνογνωσίας  από  ξένες  εταιρείες  και  την  αγορά  αδειών  κατασκευής
οπλικών συστημάτων εξ ορισμού από το δημόσιο τομέα. 
Μετά από αυτή τη σημαντική αλλαγή, υπήρξε μία μεγάλη μεταστροφή
στις  δύο  πρώτες  κατηγορίες  με  σαφή  πλεονεκτήματα  για  την  Ινδική  πολεμική
βιομηχανία. Με βάση τα στοιχεία που βρίσκονται στο Υπουργείο Άμυνας της χώρας,
τα  έτη  2013-14 και  2014-15 οι  δύο πρώτες  κατηγορίες  απέσπασαν το  93% των
εγκριθέντων  προγραμμάτων  κατασκευής  οπλικών  συστημάτων,  ενώ  στα
προηγούμενα τρία  χρόνια  τα  ίδια  μεγέθη ήταν  47% των συνολικών απαιτήσεων.
Επίσης,  την  ίδια  περίοδο,  η  Ινδική  κυβέρνηση  είχε  δαπανήσει  περίπου  840  δις
ρουπίες σε εισαγωγές αμυντικού υλικού – κυρίως ανταλλακτικά και υλικά, που είναι
ένα τεράστιο ποσό  [ CITATION Raj14 \l 1032 ]. Αυτό που επίσης ήταν μία σημαντική
αλλαγή ήταν ο κύριος προμηθευτής της χώρας σε αμυντικό υλικό.  Είδαμε ότι  τις
προηγούμενες  δεκαετίες,  η  ΕΣΣΔ/  Ρωσία  ήταν  ο  κύριος  προμηθευτής  αμυντικού
υλικού  για  τη  χώρα,  αλλά  τώρα  έχουν  εμφανιστεί  στο  προσκήνιο  και  οι  ΗΠΑ,
παίρνοντας  σε  αρκετές  περιπτώσεις  τα  σκήπτρα  των  εισαγωγών  οπλικών
συστημάτων και υλικού προς την Ινδία.  πχ περί το τέλος του 2015, οι ΗΠΑ είχαν
υπογράψει  συμφωνίες  με  την  Ινδία  ύψους  10  δις  δολαρίων,  υποστηρίζοντας  με
αυτόν τον τρόπο τις πολύ βελτιωμένες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, ειδικά μετά
την υπογραφή της πυρηνικής συμφωνίας το 2005 και την ταυτόχρονη μείωση των
εξαγωγών όπλων προς το Πακιστάν. [ CITATION SIP17 \l 1033 ]. Αυτές οι τελευταίες
ενέργειες  είναι  χαρακτηριστικά  παραδείγματα  στρατηγικής  εκμετάλλευσης  των
συμφωνιών μεταξύ των κρατών: από τη μία πλευρά οι ΗΠΑ δεν άφησαν την Ινδία
εξολοκλήρου υπό την επιρροή της Ρωσίας και από την άλλη, η Ινδία απέκτησε ένα
μεγάλο  και  ισχυρό  σύμμαχο,  αποδυναμώνοντας  ταυτόχρονα  έναν  από  τους
μεγάλους αντιπάλους, το Πακιστάν. 
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Αυτό, όμως, που είχε σημασία για τον ιδιωτικό τομέα ήταν ότι δεν είχε
ακόμα  συνεισφέρει  σημαντικά  στην  εγχώρια  ανάπτυξη  και  παραγωγή  οπλικών
συστημάτων στη χώρα. Ο κυριότερος λόγος για αυτό είναι ότι το Υπουργείο Άμυνας
δεν  έχει  καταφέρει  να  εκτελέσει  ούτε  ένα  σημαντικό  συμβόλαιο  στις  δύο  πιο
σημαντικές κατηγορίες προμηθειών, αυτές της «Αγορά και κατασκευή (εντός Ινδίας)»
και «Κατασκευή (εντός Ινδίας)», που είναι βασικές για την είσοδο του ιδιωτικού τομέα
στην  παραγωγή  μεγάλων  έργων  της  αμυντικής  βιομηχανίας.  Την  ίδια  στιγμή,  η
«επιδρομή» των ιδιωτικών εταιρειών στην αμυντική βιομηχανία συναντά δυσκολίες
εξαιτίας δυσεπίλυτων θεμάτων σχετικά με τις αδειοδοτήσεις και τους οικονομικούς
όρους. Αυτές οι δυσκολίες είναι τα σημαντικότερα εμπόδια που η πρωτοβουλία του
σημερινού πρωθυπουργού Modi («Κατασκευή στην Ινδία – Make in India») σκοπεύει
να εξαλείψει. 
ε) Φάση  5η:  Αυτοπεποίθηση  μέσω της  συμμετοχής  στην  πρωτοβουλία
«Κατασκευή στην Ινδία - Make In India»
Αυτή η πρωτοβουλία δεν περιορίστηκε μόνο στην αμυντική βιομηχανία,
αλλά καλύπτει 25 διαφορετικούς τομείς και είναι μέρος μιας ευρύτερης οικονομικής
πολιτικής της κυβέρνησης  Modi, με σκοπό να ωθήσει την συμμετοχή του ιδιωτικού
τομέα στην κατασκευή οπλικών συστημάτων και το μερίδιο της εν γένει κατασκευής
στη χώρα από το 16% του ΑΕΠ στο 25%, δημιουργώντας 100 εκατομμύρια νέες
θέσεις εργασίας μέχρι το 2022.  [CITATION NEW18 \l 1033 ]. Επίσης, το νέο αυτό
μοντέλο  δεν  είναι  πολύ  διαφορετικό  από  το  προηγούμενο.  Και  τα  δύο
επικεντρώνονται στην επίτευξη του ίδιο σκοπού, δηλαδή της επίτευξης αυτοδυναμίας
στην  κατασκευή  οπλικών  συστημάτων  μέσω  της  μεγαλύτερης  συμμετοχής  του
ιδιωτικού τομέα. Εκεί, όμως, που διαφέρει το νέο μοντέλο, η νέα πολιτική «Make In
India», είναι ότι επιδιώκει τη μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα δείχνοντας
μεγαλύτερη  πολιτική  και  γραφειοκρατική  θέληση.  Αυτό  διαφαίνεται  από  τη
μεγαλύτερη  εμπιστοσύνη  που  θέλει  να  επιδείξει  η  κυβέρνηση  προς  τον  ιδιωτικό
τομέα, εφαρμόζοντας μέτρα διευκόλυνσης των εταιρειών, θέλοντας να παρακάμψει –
όσο είναι δυνατόν – τα προβλήματα των προηγουμένων χρόνων. 
Στα χρόνια που είναι στην εξουσία, η κυβέρνηση Modi έχει ήδη πάρει
αρκετά  μεταρρυθμιστικά  μέτρα  αναφορικά  με  την  αμυντική  βιομηχανία.  Τα  μέτρα
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αυτά αφορούν τις διαδικασίες αδειοδότησης των εταιρειών, την άμεση επένδυση από
εταιρείες του εξωτερικού (Foreign Direct Investment –  FDI), τις αμυντικές εξαγωγές
και το επίπεδο συναλλαγής μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Πιο αναλυτικά, η
μεταρρύθμιση για την αδειοδότηση των εταιρειών έλαβε χώρα μεταξύ του Ιουνίου
2014  και  του  Σεπτεμβρίου  2015  3 και  είναι  μία  προσπάθεια  να  απλοποιηθεί  η
διαδικασία  χορήγησης  βιομηχανικής  αδείας  στις  εγχώριες  εταιρείες  και  να
ξεπεραστούν  διαδικαστικά  εμπόδια  και  άλλες  δυσχέρειες  της  συγκεκριμένης
διαδικασίας. 
Από  την  αρχή  της  διαδικασίας  είναι  γεγονός  ότι  δεν  υπήρξαν
συγκεκριμένες και σαφείς οδηγίες για το πως μία εταιρεία θα μπορούσε να πάρει
άδεια  κατασκευής  οπλικών  συστημάτων.  Η  κυβέρνηση,  προσπαθώντας  να
επιταχύνει τη διαδικασία, εξέδωσε μία λίστα με τα αμυντικά προγράμματα που θα
ήταν από διαπραγμάτευση, και έκανε εξαρχής σαφές στις υποψήφιες εταιρείες το
ποια θα ήταν τα αντικείμενα διαπραγμάτευσης αποκλείοντας έτσι ενέργειες που θα
ήταν εκτός προγραμματισμού της κυβέρνησης. Ένα ακόμα μέτρο ήταν η επέκταση
των  συμφωνιών  από  κατ’  ελάχιστο  τρία  χρόνια  σε  έως  δεκαοκτώ  χρόνια  και
επέτρεψαν την πώληση αμυντικού υλικού από το κράτος και τις εταιρείες που έχουν
λάβει  τη  σχετική  αδειοδότηση,  χωρίς  την  έγκριση  του  Υπουργείου  Άμυνας.  Ένα
ακόμα μέτρο ήταν η απομάκρυνση όλου του προσωπικού που είχε ως απασχόληση
την  επεξεργασία  των  αιτήσεων  των  εταιρειών  και  αντικατάστασή  τους  με  online
συστήματα. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν να αυξηθούν οι χορηγηθείσες
άδειες  σε  εταιρείας  από  56  που  ήταν  τα  προηγούμενα  χρόνια  σε  73  μόνο  τον
τελευταίο  χρόνο.  Ορισμένες  από τις  αιτήσεις  που  τελικά  εγκρίθηκαν  από τη  νέα
κυβέρνηση ήταν σε εκκρεμότητα από το 2009.
Ο μετασχηματισμός του  FDI cap ανακοινώθηκε για πρώτη φορά από
την  κυβέρνηση  Modi κατά  την  παρουσίαση  του  προϋπολογισμού  στο  Ινδικό
Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2014. Τα τελευταία στοιχεία (Νοέμβριος 2015) δείχνουν
ότι αυξήθηκε το ποσοστό του FDI από το 26% στο 49% που περιλαμβάνει (εκτός του
3 Περισσότερες  πληροφορίες  είναι  διαθέσιμες  στον  ιστότοπο  του  Υπουργείου  Εμπορίου  και
Βιομηχανίας, στη Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής και Προώθησης (http://commerce.gov.in)
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FDI) επενδύσεις από ξένα επενδυτικά κεφάλαια (Foreign Portfolio Investors –  FPI)
και  ξένες επενδύσεις από ιδρύματα (Foreign Institutional Inventors –  FII).  Με την
προηγούμενη πολιτική οι επενδύσεις αυτές (FPI και  FII) είτε θα απορρίπτονταν είτε
θα απορρίπτονταν από τα πρώτα στάδια της αίτησής τους. Η νέα πολιτική επίσης
επιτρέπει όλες τις επενδύσεις από το εξωτερικό να γίνονται δεκτές έως το 49% του
κόστους, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως άδεια από το Υπουργείο Αμύνης. Για τις
περιπτώσεις όπου είχαμε  FDI άνω του 49%, η Επιτροπή Προώθησης Εμπορείου
(Foreign Investment Promotion Board (FIPB)) ήταν εξουσιοδοτημένη να αποφασίσει
ποια πρόταση είναι αυτή που θα οδηγήσει με τον πιο αποδοτικό τρόπο για το κράτος
και τη στρατηγική του για «σύγχρονη αμυντική βιομηχανία και τεχνολογία αιχμής». Η
αναθεωρημένη  αυτή  πολιτική  παράκαμψε  ένα  ακόμα  εμπόδιο  που  υπήρχε  τα
παλαιότερα χρόνια, που προέβλεπε ότι ο μεγαλύτερος Ινδός επενδυτής (που ανήκε
σε μία εταιρεία) θα έπρεπε να κατέχει τουλάχιστον το 51% της εταιρείας με την οποία
συμμετέχει). 
Τον Σεπτέμβριο του 2014 η κυβέρνηση, ακολουθώντας την αύξηση του
FDI ανακοίνωσε μία δέσμη μέτρων για να προωθήσει τις εξαγωγές αμυντικού υλικού.
Τα μέτρα αυτά περιλάμβαναν συγκεκριμένη στρατηγική εξαγωγών και συγκεκριμένες
διαδικασίες  (Standard Operating Procedures –  SOP).  Η  στρατηγική  εξαγωγών
περιγράφει  συγκεκριμένα  βήματα  όπως  τη  λήψη  μέτρων  διπλωματικής  και
οικονομικής  υποστήριξης  για  την  περαιτέρω  προώθηση  της  εξαγωγής  οπλικών
συστημάτων. Οι SOP, που αναθεωρήθηκαν τον Ιούλιο του 2015, έδωσαν μεγαλύτερη
αξιοπιστία και πλήρη διαφάνεια στις διαδικασίες που απαιτούνται για την λήψη μιας
άδειας εξαγωγής αμυντικού υλικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ιδιωτικός τομέας από
καιρού ζητούσε μία πολιτική εξαγωγών που θα λάμβανε υπόψη την ασφάλεια της
χώρας ενώ ταυτόχρονα θα προωθούσε τα εμπορικά συμφέροντα της εκάστοτε της
βιομηχανίας. Αυτό είναι που πραγματοποιείται μέσω των SOP. 
Επίσης, ο ιδιωτικός τομέας απαιτούσε μία συναλλαγματική σχέση με
τον αντίστοιχο δημόσιο τομέα που θα εξαιρούσε από τους φόρους τις πρώτες ύλες
που θα χρησιμοποιούνταν στην αμυντική βιομηχανία και τις ένοπλες δυνάμεις. Σε
απάντηση αυτού του αιτήματος, η κυβέρνηση απέσυρε την εν λόγω φορολογία στις
30 Απριλίου 2015. Αυτές οι ανακοινώσεις ενθάρρυναν τις ξένες εταιρείες όπως οι
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Boeing,  Airbus,  Lockheed Martin and BAE Systems να εξετάσουν με μεγαλύτερη
λεπτομέρεια την ενδεχόμενη μελλοντική επένδυση των εταιρειών τους στην Ινδία.  
Η  στρατηγική  «Make In India»  δίνει  επίσης  μεγάλη  σημασία  στην
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο κέντρο της διαδικασίας προμηθειών. Από τον
πρώτο χρόνο κιόλας η κυβέρνηση Modi είδε να υλοποιείται εξοπλιστικό πρόγραμμα
αξίας 889 δις  ρουπιών, εκ των οποίων το 97% ήταν από τις κατηγορίες των «Αγορά
(εντός  Ινδίας)»  και  «Αγορά  και  Κατασκευή  (εντός  Ινδίας)»[  CITATION  MoD18  \l
1033 ].  Από τον  σχετικό  πίνακα που αναρτάται  στην ιστοσελίδα του  Υπουργείου
Αμύνης,  παρατηρούμε  ότι  ο  ρόλος  του  ιδιωτικού  τομέα  στην  ανάπτυξη  οπλικών
συστημάτων έχει αναβαθμιστεί σημαντικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το
πρόγραμμα P-75, που περιλαμβάνει την κατασκευή έξι (6) συμβατικών υποβρυχίων.
Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε αποφασίσει την αγορά δύο (2) υποβρυχίων και να
κατασκευάσει  άλλα  τέσσερα  (4)  με  αδειοδότηση  του  δημόσιου  τομέα  και  των
κρατικών  ναυπηγείων.  Η  κυβέρνηση  Modi,  όμως,  εφαρμόζοντας  πιστά  την
προσήλωσή της στην εσωτερική (εγχώρια) παραγωγή, αποφάσισε να κατασκευάσει
όλα τα υποβρύχια σε Ινδικά ναυπηγεία,  με δυνατότητα συμμετοχής του ιδιωτικού
τομέα στους σχετικούς διαγωνισμούς. 
Η στρατηγική αυτή εφαρμόστηκε και σε άλλα οπλικά συστήματα, όπως
το  συμβόλαιο  κατασκευής  αποβατικών  πλοίων  (LPD),  στο  οποίο  η  κυβέρνηση
αποφάσισε να εξαιρέσει τα κρατικά ναυπηγεία και να αναθέσει – μέσω διαγωνισμού
–  την  κατασκευή  των  πλοίων  σε  ιδιωτικό  φορέα.[CITATION  Fin  \l  1033  ] Τον
Φεβρουάριο του 2015, η κυβέρνηση βράβευσε το πρώτο αναπτυξιακό συμβόλαιο
που προέβλεπε την ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μάχης (Battle Management
System – BMS) από δύο ιδιωτικές εταιρείες.[CITATION Tat \l 1032 ]
Το πνεύμα εμπιστοσύνης στις σχέσεις μεταξύ κυβέρνησης και ιδιωτικού
τομέα ενισχύθηκε από την απόφαση της κυβέρνησης να επιτρέψει την υπογραφή
συμφωνίας  μεταφοράς  τεχνολογίας  μεταξύ  της  ιδιωτικής  εταιρείας  L&T και  του
κρατικού  οργανισμού  έρευνας  και  ανάπτυξης  (DRDO),  για  την  κατασκευή  ενός
ψηφιακά  αναβαθμισμένου  μη  επανδρωμένου  ιπτάμενου  στόχου  (Pilotless Target
Aircraft (PTA)) με την ονομασία  Lakshya.[ CITATION Sin15 \l 1033 ]. Αυτή ήταν η
πρώτη  φορά  που  υψηλή  τεχνολογία  που  είχε  αναπτυχθεί  από  τον  DRDO
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μεταβιβαζόταν για κατασκευή στον ιδιωτικό τομέα. Τα παλαιότερα χρόνια, ο  DRDO
είχε αποκλειστικό δικαίωμα κατασκευής μόνο από τον δημόσιο τομέα.
Όλα  τα  παραπάνω  δηλώνουν  πως,  πλέον,  ο  ιδιωτικός  τομέας
κατασκευής αμυντικού υλικού στην Ινδία παίζει σημαντικό ρόλο (τουλάχιστον ισάξιο
με τον  δημόσιο  τομέα)  στην κατασκευή οπλικών συστημάτων στην Ινδία  και  την
αμυντική της βιομηχανία. 
Η  κυβέρνηση  εξετάζει  επιπλέον  εμβάθυνση  στη  συμμετοχή  του
ιδιωτικού  τομέα  στην  αμυντική  βιομηχανία,  γεγονός  που  αναφέρεται  στις
προγραμματικές δηλώσεις  της κυβέρνησης.  Η αναφορά της επιτροπής  Dhirendra
Singh (Ιούλιος  2015)  συνιστά  την  σύναψη στρατηγικών συμφωνιών με  ισχυρούς
κατασκευαστές  αμυντικού  υλικού  με  σκοπό  την  περαιτέρω  αναβάθμιση  και
υλοποίηση αμυντικών προγραμμάτων.
3.1       Μπορεί η Ινδική αμυντική βιομηχανία να «Κατασκευάζεται στην Ινδία;» 
Η πρωτοβουλία  «Κατασκευή στην Ινδία» της  κυβέρνησης  Modi έχει  χωρίς
αμφιβολία προκαλέσει την προσοχή του ιδιωτικού τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.
Προς το παρόν, όμως, ο ιδιωτικός τομέας αποτελεί το μικρότερο τμήμα της Ινδικής
αμυντικής  βιομηχανίας  και  τεχνολογίας.  Ο  τομέας  αυτός  εξακολουθεί  να  έχει
κυρίαρχους τους δημόσιους φορείς της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του  DRDO.
Όπως γίνεται αντιληπτό από τα προαναφερόμενα, η πρωτοβουλία «Κατασκευή στην
Ινδία» δεν έχει φτάσει ακόμα στην εκπλήρωση όλων των εξαγγελιών και φιλοδοξιών
των  εμπνευστών  της,  για  μία  σειρά  από  λόγους.  Παραμένει,  λοιπόν,  το  μεγάλο
στοίχημα  για  την  τωρινή  (αλλά  και  τις  επόμενες)  κυβέρνηση  να  υλοποιήσει  το
μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό των προβλέψεων της πρωτοβουλίας αυτής. 
3.2       Ο τομέας Στρατιωτικής & Αμυντικής Έρευνας της Ινδίας
Κεντρικό ρόλο στην αμυντική βιομηχανία της Ινδίας παίζουν οι εννέα κρατικές
εταιρείες και ο Οργανισμός Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης (DRDO). Οι εταιρείες
αυτές διαχειρίζονται από το Υπουργείο Άμυνας και κατασκευάζουν οπλικά συστήματα
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και εξοπλισμό για τις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και διάφορα αγαθά για τον πολιτικό
τομέα της χώρας. Οι περισσότερες από αυτές δημιουργήθηκαν/ ιδρύθηκαν από τους
Βρετανούς κατά τον Β’ ΠΠ, ενώ οι υπόλοιπες ανήκαν σε ιδιώτες και αποκτήθηκαν
αργότερα από το Υπουργείο Αμύνης. 
Η μεγαλύτερη κρατική εταιρεία είναι η «Hindustan Aircraft Ltd –  HAL» με τα
μεγαλύτερα εργοστάσιά της να βρίσκονται  στο  Bangalore και  στο  Nasik.  Διαθέτει,
επίσης άλλα 10 εργοστάσια σε 6 Ινδικές επαρχίες.
Η  Bharat Electronics Ltd.  (BEL)  είναι  η  δεύτερη  μεγαλύτερη  εταιρεία
κατασκευής  αμυντικού  υλικού.  Το  εξήντα  τοις  εκατό  (60%)  της  παραγωγής  της
(ραντάρ,  ασύρματοι  και  ηλεκτρονικός  εξοπλισμός  έχει  ως  αποδέκτη  τις  Ένοπλες
Δυνάμεις.  Το  υπόλοιπο  40%  (εξοπλισμός  τηλεοπτικών  μεταδόσεων,  σταθμοί
δορυφορικών λήψεων κλπ) απευθύνεται σε φορείς εκτός ΕΔ. 
Η τρίτη εταιρεία είναι η  Bharai Earth Movers Ltd. (BEML), τα προϊόντα της
οποίας περιλαμβάνουν μεταφορικό υλικό, και  μηχανήματα επεξεργασίας γαιών. Η
εταιρεία αυτή, αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα και από τις εννέα εταιρείες. 
Ο  ναυτικός  κατασκευαστικός  τομέας  αποτελείται  από  τρία  (3)  ναυπηγεία:
Magazon Docks Ltd.  (MDL),  Goa Shipyards,  and Garden Reach Shipyards.  Το
ναυπηγείο MDL κατασκευάστηκε το 1774 και αποκτήθηκε από το Υπουργείο Άμυνας
το  1960.  Είναι  αυτό  με  τις  μεγαλύτερες  δυνατότητες.  Μπορεί  να  κατασκευάζει
πολεμικά  πλοία  όπως  φρεγάτες  και  υποβρύχια,  καθώς  και  εμπορικά  πλοία
μεταφοράς  φορτίων και  επιβατών.  Το  μεγαλύτερο  έργο  του  έχει  να  κάνει  με  τον
ιδιωτικό  τομέα,  κυρίως  με  τις  επισκευές  πλοίων,  την  κατασκευή  πλατφορμών
εξόρυξης πετρελαίου και γερανών. Τα ναυπηγεία  Goa Shipyards Ltd. αποκτήθηκαν
το  1964   και  είναι  παράρτημα  των  Magazon Docks.  Ειδικεύεται  στην  επισκευή
πλοίων και στις μηχανικές εργασίες. Βρίσκεται στην Καλκούτα. Τα ναυπηγεία Garden
Reach Shipyards ασχολούνται,  κυρίως,  με  τις  επισκευές  πλοίων  και  μηχανικές
εφαρμογές, όπως η κατασκευή αεροσυμπιεστών, τουρμπινών, μηχανών diesel, και
γεννητριών. Τα δύο τρίτα της παραγωγής του προορίζονται για τον ιδιωτικό τομέα. 
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Τρεις σχετικά μικρές εταιρείες ασχολούνται με την παραγωγή πυραύλων, την
κατασκευή  εργαλείων  μηχανών,  και  την  ανάπτυξη  κραμάτων.  Η  εταιρεία  Bharat
Dynamics,  Ltd.  έχει  κατασκευάσει  (μετά  από  σχετική  άδεια)  τον  αντιαρματικό
πύραυλο  Aerospatiale’s SS-11-B1.  Η  εταιρεία  Praya Tools,  Ltd.  κατασκευάζει
εργαλεία  μηχανών  καθώς  επίσης  και  χυτά  και  σφυρήλατα  υλικά  που
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή αμυντικού υλικού. Η εταιρεία Mishra Dhata Nigam
Ltd.  (MDNL)  δημιουργήθηκε  το  1973 κυρίως  για  να  ελαττώσει  την  εξάρτηση  της
Ινδίας  από  την  εισαγωγή  εξειδικευμένων  εργαλείων  (κυρίως  από  τιτάνιο  και
βολφράμιο) και κραμάτων που χρησιμοποιούνται στην πυρηνική και αεροδιαστημική
βιομηχανία. Η Γαλλία έχει παράσχει μεγάλη βοήθεια στην εταιρεία αυτή, καθώς και η
– τότε – Δυτική Γερμανία. 
Σε  αντίθεση  με  άλλους  κατασκευαστές  αμυντικού  υλικού,  η  Ινδία  έχει
επενδύσει  στην έρευνα και  ανάπτυξη οπλικών συστημάτων και  αμυντικού  υλικού
από εγχώριους φορείς, προκειμένου να αποκτήσει μία μεγαλύτερη αυτονομία στην
κατασκευή τέτοιων συστημάτων, αλλά και να περιορίσει την εισαγωγή τεχνολογιών
από  ξένους  φορείς.  Ο  DRDO,  που  δημιουργήθηκε  για  αυτόν  το  σκοπό  υπό  το
Υπουργείο  Αμύνης,  λειτουργεί  σε  42  μεγάλα  εργαστήρια  και  απασχολεί  25000
ανθρώπους,  από  τους  οποίους  6000  είναι  επιστήμονες  και  μηχανικοί.  Ο  DRDO
λειτουργεί σαν την κεντρική συντονιστική υπηρεσία για την έρευνα που διεξάγεται επ’
ωφελεία των ΕΔ. Για παράδειγμα, διεξάγει  έρευνα σχετικά με την αεροναυπηγική,
πολεμικά οχήματα, ηλεκτρονικά πλοίων και αεροσκαφών, μεταλλουργία, και έρευνες
για την επιστήμη των πυραύλων και των κατευθυνομένων βλημάτων. 
Οι δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη τη δεκαετία του 1980 ήταν το 2%
των συνολικών δαπανών για την άμυνα, αλλά μετά από αυτή τη δεκαετία ανήλθε στο
4,5%. Αυτή η αύξηση ήταν απαραίτητη για να μπορέσει να υποστηριχθεί η συνεχώς
αυξανόμενη ανάγκη των ΕΔ σε νέες τεχνολογίες και οπλικά συστήματα, αλλά και το
φιλόδοξο  πρόγραμμα  εξοπλισμών  της  Ινδίας,  όπως  η  εγχώρια  κατασκευή  ενός
ελαφρού  πολεμικού  αεροσκάφους  και  ελικοπτέρου,  την  κατασκευή  ενός  άρματος
μάχης  (Arjun),  καθώς  και  διάφορα  άλλα  υποστηρικτικά  προγράμματα,  όπως  η
κατασκευή  μηχανών  με  αεριοστρόβιλο  (gas turbine engines).  Σε  αυτή  την
επιστημονική  προσπάθεια,  σημαντικό  ρόλο  έπαιξε  και  η  συνδρομή  των
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ιδιαίτερα στον τομέα της έρευνας.
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3.3       Εγχώρια και αδειοδοτημένη παραγωγή αμυντικού υλικού 
Στις επόμενες παραγράφους θα παρατεθούν τα κατασκευαστικά επιτεύγματα
των Ινδικών ΕΔ και στους τρεις κλάδους:
 α) Πολεμικό Ναυτικό
Σε  συσχετισμό  με  τις  απαιτήσεις  και  τις  φιλοδοξίες  της  Ινδίας  στην
περιοχή του Ινδικού Ωκεανού, η αποστολή του Ναυτικού άλλαξε σημαντικά κατά το
τέλος της δεκαετίας του 1970. Σύμφωνα με τους ειδικούς αναλυτές, η απειλή για τη
χώρα θεωρείτο  ότι  προερχόταν από το  Πακιστάν,  και  κατά συνέπεια,  η  αμυντική
πολιτική της χώρας είχε την κατεύθυνση της προστασίας των ακτών της. Όμως, η
νέα πολιτική επεκτάθηκε συμφωνώντας με τις επιταγές των καιρών, υιοθετώντας ως
αποστολές  την  προστασία  των  θαλασσίων  οδών και  την  προστασία  των  ζωνών
επιρροής της χώρας.  Έτσι,  επεκτάθηκαν τα θαλάσσια συμφέροντα της χώρας σε
μεγαλύτερες αποστάσεις, ακόμα και σε διαφορετικές ηπείρους. 
Προκειμένου  να  ικανοποιηθούν  οι  νέες  απαιτήσεις,  η  Ινδία  αρχικά
στήριξε την άμυνά της σε όπλα και συστήματα που είχαν αγοραστεί από την πρώην
Σοβιετική Ένωση και τη Δυτική Ευρώπη. Η αγορά του Βρετανικού αεροπλανοφόρου,
Viraat, (πρώην HMS Hermes), μαζί με αρκετά αεροσκάφη Sea Harriers, αεροσκάφη
ναυτικής επιτήρησης Tu-142 και το περιπολικό Dornier 228, καθώς και ένας αριθμός
ανθυποβρυχιακών  ελικοπτέρων  (Sea Kings και  Ka-27s/25s)  αποτελούσαν  το
οπλοστάσιο  του  Ινδικού  Ναυτικού.  Την  τρέχουσα  περίοδο,  ορισμένοι  αναλυτές
πιστεύουν ότι η Ινδία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με Ευρωπαϊκές εταιρείες για
την κατασκευή ενός τρίτου αεροπλανοφόρου. Οι ναυπηγικές δυνατότητες της Ινδίας
εκτείνονται  τόσο σε εγχώριες  κατασκευές,  όσο και  σε  αντίστοιχες  αδειοδοτημένες
από το εξωτερικό. Το ναυπηγείο  MDL έχει στο παρελθόν κατασκευάσει Βρετανικές
φρεγάτες  και  παράγει  φρεγάτες  κλάσεως  Godavari στηριζόμενο  σε  εγχώριους
φορείς. Το  MDL επίσης, κατασκευάζει δύο συμβατικά (κινούμενα με μηχανή  diesel
και  συσσωρευτή)  με  άδεια  από  τον  Γερμανικό  κατασκευαστή  HDW.  Πρόσφατα,
επίσης,  ο  Ινδικός  Στόλος  έχει  αποκτήσει  πέντε  σοβιετικά  αντιτορπιλικά  κλάσης
Kashin II, οκτώ συμβατικά υποβρύχια κλάσης Foxtrot και οκτώ κλάσεως Kilo, καθώς
και  ένα  πυρηνικό  κλάσεως  Charlie I.  Επιπλέον,  τα  ναυπηγεία  Garden Reach
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Shipyards έχουν κατασκευάσει  ταχέα περιπολικά σκάφη και  αντίστοιχα παράκτιας
περιπολίας για την Ακτοφυλακή. Είναι, λοιπόν, αντιληπτό ότι αυτές οι δυνατότητες
που δίνουν στο Ινδικό Ναυτικό οι παραπάνω μονάδες, είναι τέτοιες που το καθιστούν
ικανό να αναλάβει ακόμα και επιθετικές επιχειρήσεις (κυρίως λόγω των υποβρυχίων)
αλλά να αναλάβει και επιχειρήσεις θαλασσίου ελέγχου στις περιοχές ενδιαφέροντος
(και συμφερόντων) της χώρας.
β) Θωρακισμένα οχήματα
Παρά  την  επιτυχή  κατασκευή  του  Vijayanta (που  αποτελεί  μία
τροποποιημένη  έκδοση  του  Βρετανικού  Chieftain tank)  μετά  από  άδεια  της
Βρετανικής  κυβέρνησης,  ο  σχεδιασμός  και  παραγωγή  ενός  άρματος  μάχης  από
εγχώριους φορείς έχει καθυστερήσει. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980
και  εξαιτίας σημαντικών προβλημάτων με την παραγωγή ισχύος του εργοστασίου
κατασκευής, το περίφημο Arjun παραμένει ακόμα σε καθεστώς ανάπτυξης. Έτσι, το
Υπουργείο  Άμυνας  ως  εναλλακτική  λύση  αποφάσισε  να  ζητήσει  την  άδεια
κατασκευής του Σοβιετικού άρματος μάχης Τ-72. 
γ) Πυραυλικά συστήματα
Ο  DRDO έχουν  πραγματοποιήσει  αξιοσημείωτη  πρόοδο  στο
πρόγραμμα  κατασκευής  Ινδικού  βαλλιστικού  πυραύλου.  Έχουν  δοκιμαστεί  και
παραχθεί οι εξής πύραυλοι:
(1) Ο πύραυλος επιφανείας – αέρος Akash (μεγάλου βεληνεκούς)
(2) Ο πύραυλος επιφανείας – επιφανείας Prithvi, που έχει βεληνεκές
150 μιλίων και μπορεί να φέρει πυρηνικές κεφαλές, 
(3) Ο πύραυλος επιφανείας – αέρος Trishul, και
(4)  ο πιο προηγμένος αντιαρματικός πύραυλος Nag. 
Πάντως, η κορυφή των πυραυλικών προγραμμάτων του DRDO ήταν η
ανάπτυξη  ενός  αντιαεροπορικού  πυραύλου  (επιφανείας  –  αέρος)  με  μεγάλο
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βεληνεκές, που θα ονομάζεται  Agni. Τον Μάιο του 1989 η επιτυχημένη δοκιμαστική
πτήση έδωσε το  δικαίωμα  στην  Ινδία  να  έχει  τον  τίτλο  του  πρώτου  μεταξύ  των
αναπτυσσομένων κρατών που μπόρεσε να σχεδιάσει και να παράγει έναν βαλλιστικό
πύραυλο μέσου βεληνεκούς,  που να προέρχεται  από πολιτικές  (μη στρατιωτικές)
διαστημικές  δραστηριότητες.  Ο  Agni φέρει  ωφέλιμο  φορτίο  ενός  τόνου  και  το
βεληνεκές του είναι αρκετό για να πλήξει τις νότιες περιοχές της Κίνας, ενώ εάν φέρει
βόμβα μισού τόνου, θα μπορούσε να πλήξει το Πεκίνο, σε απόσταση 2200 μιλίων. Το
επιτυχημένο  πρόγραμμα  αναπτύχθηκε  περισσότερο  με  την  τεχνική  υποστήριξη
ξένων χωρών,  όπως η  Δυτική  Γερμανία,  η  οποία  βοήθησε  υποστηρίζοντας  τρεις
πολύ σημαντικές τεχνολογίες των πυραυλικών συστημάτων: κατεύθυνση (guidance),
δοκιμές (rocket testing) και σύνθετα υλικά (composite materials). 
δ) Αεροδιαστημική βιομηχανία
Παρά το γεγονός ότι η κύρια αεροναυπηγική βιομηχανία της χώρας, η
Hindustan Aircraft Ltd (HAL)  μπόρεσε  να  κατασκευάσει  με  επιτυχία  το  πολεμικό
αεροσκάφος  Gnat για  την Βρετανική Αεροπορία,  όπως επίσης και  το  μεταγωγικό
αεροσκάφος  (στρατιωτικής  και  πολιτικής  χρήσης)  HS-748,  οι  προσπάθειες  για
εγχώριο  σχεδιασμό,  ανάπτυξη  και  κατασκευή  ενός  σύγχρονου  υπερηχητικού
αεροσκάφους έχουν αποτύχει. 
Παράδειγμα αποτελεί  το πολεμικό αεροσκάφος  HF-24  Marut κατά τη
διάρκεια του 1950 και 1960. Ενώ είχε κατασκευαστεί η άτρακτος δεν κατέστει δυνατή
η  κατασκευή  ενός  προηγμένου  συστήματος  πρόωσης.  Όταν  τοποθετήθηκε  το
(εισαγόμενο  από  την  Σοβιετική  Ένωση)  σύστημα  πρόωσης  MiG-  19  Vk-7,  το
αεροσκάφος  ήταν  ήδη  παρωχημένης  τεχνολογίας.  Η  κυβέρνηση αναγκάστηκε  να
εγκαταλείψει το πρόγραμμα αυτό και μαζί την προσπάθεια για αυτόνομη κατασκευή
πολεμικού  αεροσκάφους.  Το  αποτέλεσμα  ήταν  να  βασίζεται  η  χώρα  στις  ξένες
τεχνολογίες που κόστιζαν περισσότερο και δεν είχαν κανένα όφελος για την εγχώρια
βιομηχανία.
Στις αρχές του 1970, η  HAL επέλεξε την μεταστροφή σε άλλες χώρες
για τον εξοπλισμό της και οι χώρες αυτές ήταν αεροπορικές εταιρείες της Δυτικής
Ευρώπης, προκειμένου να ζητήσει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις για την κατασκευή
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σύγχρονων και τεχνολογικά ανεπτυγμένων αεροσκαφών, έτσι ώστε να μεταφερθεί η
τεχνογνωσία τους στις εγχώριες βιομηχανίες. Οι υποψήφιοι ήταν το Γαλλικό Mirage
2000,  το  Σουηδικό  Viggen και  το  Αγγλο-Γαλλικό  αεροσκάφος  Jaguar,  το  οποίο
επελέγη τελικά το 1978. Παρά το γεγονός ότι η HAL είχε κατασκευάσει περίπου 80
αεροσκάφη,  οι  προσπάθειες  για  εγχώρια παραγωγή τμημάτων του  αεροσκάφους
ήταν  απογοητευτικές.  Ο κυριότερος  λόγος  ήταν  ότι  η  κυβέρνηση  προτιμούσε  να
αγοράζουν οπλικά συστήματα οι ΕΔ από το εξωτερικό. 
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, σε μια μεγάλη προσπάθεια
να απεξαρτηθεί από τον μονοδιάστατο ρόλο της κατασκευής τμημάτων των ξένων
αεροσκαφών,  η  HAL σε  συνεργασία  με  την  DRDO,  δημιούργησε  ένα  φιλόδοξο
πρόγραμμα  σχεδιασμού,  ανάπτυξης  και  παραγωγής  ενός  τύπου  πολεμικού
αεροσκάφους για την Ινδική Πολεμική Αεροπορία (IAF). Το πρόγραμμα αυτό, που
προέβλεπε  την  κατασκευή  ενός  ελαφρού  τύπου  πολεμικό  αεροσκάφος,
υποβοηθήθηκε  από  Αμερικανικές  και  Ευρωπαϊκές  εταιρείες.  Για  παράδειγμα,  η
General Electric προμήθευσε το πρόγραμμα με επτά (7) κινητήρες, οι οποίοι είχε
σχεδιαστεί  να  αντικατασταθούν  από  τους  κατασκευασμένους  στην  Ινδία  GTX-35
αεριωθούμενους κινητήρες. 
Εξαιτίας των ισχυρών δεσμών με την Σοβιετική Ένωση, η Ινδία ήταν η
μόνη χώρα εκτός του  Συμφώνου της Βαρσοβίας,  που μπόρεσε να κατασκευάσει
Σοβιετικά αεροσκάφη, ειδικά το MiG-21/-2l. 
Η  ανταπόκριση  των  ΗΠΑ για  την  μεταφορά  τεχνογνωσίας  και  την
προμήθεια υλικών για το πρόγραμμα του ελαφρού αεροσκάφους, ήταν μία σημαντική
κίνηση για την βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, που τα προηγούμενα
χρόνια ήταν σε άσχημη κατάσταση. Ο σκοπός που έπραξαν κάτι τέτοιο οι ΗΠΑ ήταν
προφανής: Αφενός θα ενισχύονταν οι Αμερικάνικες εταιρείες παραγωγής τεχνολογίας
και αφετέρου θα αφαιρούσαν από την σφαίρα επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης μία
σημαντική  χώρα,  όπως η Ινδία.  Στον αντίποδα,  για  να  αντισταθμίσει  η  Σοβιετική
Ένωση  την  προσπάθεια  αυτή  των  ΗΠΑ αλλά  και  να  διατηρήσει  τους  ισχυρούς
δεσμούς με την Ινδία, έκανε την προσφορά της από κοινού ανάπτυξης του (ακόμα
όχι πλήρως ανεπτυγμένου) αεροσκάφους MiG-35. 
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3.4       Συμπεράσματα
Από  την  ανάλυση  που  προηγήθηκε,  συμπεραίνουμε  ότι  η  διαχρονική
μεταβολή της  στρατηγικής  ανάπτυξης  της  αμυντικής  βιομηχανίας  της  Ινδίας  είναι
αξιοσημείωτη και  με μεγάλα επιτεύγματα. Αν αναλογιστούμε ότι  ξεκίνησε από την
παραγωγή απλών εξαρτημάτων και με υποτυπώδεις υποδομές, και ότι σήμερα είναι
μία χώρα που εξάγει  οπλικά συστήματα αλλά και παράγει η ίδια τα δικά της, δεν
μπορεί να θεωρηθεί παρά ένα μεγάλο επίτευγμα. 
Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι η χώρα παρέμεινε προσηλωμένη στον
σκοπό που είχε αναγνωριστεί ως ο πιο σημαντικός από την ίδρυση του κράτους και
έπειτα:  αυτός  της  επίτευξης  αυτάρκειας  στην  ανάπτυξη  και  κατασκευής  οπλικών
συστημάτων,  που αφενός  θα ικανοποιούν τις  εγχώριες  ανάγκες  και  αφετέρου θα
μπορούν να πωληθούν σε άλλες χώρες. Όποια κυβέρνηση και να βρισκόταν στην
εξουσία, η στρατηγική αυτή δεν άλλαξε. 
Η Ινδική κυβέρνηση δεν απέρριψε καμία συμφωνία με χώρες του εξωτερικού,
είτε από αυτές που ανήκαν στη σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ, είτε στη σφαίρα της
ΕΣΣΔ/Ρωσίας. Θεωρούσε η χώρα ότι στην προσπάθεια που επιχειρεί δεν υπήρχαν
πολυτέλειες για διάκριση και επιλογή συμμάχων. Αυτό είναι που δημιουργούσε και
ένα είδος «ευγενούς ανταγωνισμού» μεταξύ των χωρών – κυρίως – της Δύσης και
έδινε συνεχώς περισσότερες δυνατότητες για ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας. 
Αυτό που επίσης είναι σημαντικό στην μελέτη αυτή της αμυντικής βιομηχανίας
της  χώρας  είναι  ότι  μπορεί  να  έχει  σημειωθεί  η  βελτίωση  και  ανάπτυξη  που
περιγράψαμε παραπάνω, αλλά ακόμα το επιθυμητό επίπεδο δεν έχει επιτευχθεί. Δεν
έχει καταστεί ακόμα, δηλαδή η Ινδία μία χώρα πλήρως αυτάρκης όσον αφορά στα
οπλικά συστήματα που παράγει, τόσο για να καλύψει τις δικές της ανάγκες, αλλά και
για να μπορέσει να εξάγει σε άλλες χώρες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ»
Στο παρόν κεφάλαιο θα αναλύσουμε την ιδιαίτερη σχέση που υπάρχει μεταξύ
της οικονομίας μιας χώρας και των αμυντικών της δαπανών. Σε κάθε περιοχή του
πλανήτη,  ακόμα  και  στις  πιο  ισχυρές  στρατιωτικά  χώρες,  αλλά  και  στις  πιο
οικονομικά ανεπτυγμένες, η σχέση αυτή είναι ανταγωνιστική. Θα κάνουμε, λοιπόν,
μια προσπάθεια να αναλύσουμε τη σχέση αυτή για την περίπτωση της Ινδίας.
4.1       Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων (ΚΠΔ)
Είναι  ένα εξαιρετικά χρήσιμο εννοιολογικό εργαλείο για την κατανόηση των
δυνατοτήτων μιας οικονομίας για την παραγωγή ενός προϊόντος σε σχέση με ένα
άλλο. 
Διάγραμμα: Η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων
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Η χρησιμότητα της ΚΠΔ στην παρούσα μελέτη είναι ότι  δείχνει  αφενός την
«αέναη» σύγκρουση μεταξύ της παραγωγής κοινωνικών αγαθών και των οπλικών
συστημάτων  (αλλά  και  κάθε  άλλου  συνδυασμού  προϊόντων).  Η  δυσκολία  της
πολιτικής  εξουσίας  έγκειται  στην  επιλογή  του  σωστού  συνδυασμού  παραγωγής
μεταξύ των προϊόντων, ώστε να ικανοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό όλοι οι
παράγοντες.
Στην καμπύλη του ανωτέρω διαγράμματος θεωρούμε ότι μία οικονομία μπορεί
και παράγει δύο μόνο αγαθά, ήτοι ψωμί και όπλα. Κατά την μελέτη της καμπύλης, οι
δυνατοί  συνδυασμοί  είναι  άπειροι,  όσα  και  τα  σημεία  της.  Σε  όλες  όμως  τις
περιπτώσεις  θα  παρατηρήσει  κανείς  ότι  η  αύξηση  της  παραγωγής  του  ενός
προϊόντος  σημαίνει  μείωση  της  παραγωγής  του  άλλου.  Αυτό  οφείλεται  στο  ότι
βραχυχρόνια η οικονομία έχει δεδομένους παραγωγικούς συντελεστές και δεδομένη
τεχνολογία. Καθώς μία οικονομία παράγει περισσότερα όπλα (στρατιωτικές δαπάνες)
τόσο πρέπει να μειωθεί η παραγωγή ψωμιού (αγαθών) και αντίθετα. 
4.2       Αναλύοντας την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων (ΚΠΔ)
Στον παραπάνω πίνακα,  η  καμπύλη γραμμή αναπαριστά  όλες  τις  πιθανές
επιλογές παραγωγής για την οικονομία. Τα σημεία Β και Γ αντιπροσωπεύουν δύο
πιθανές  επιλογές  αποτελεσμάτων.  Το  κύριο  νόημα  της  καμπύλης  είναι  ότι  κάθε
επιλογή έχει ένα κόστος υλοποίησης: εάν απαιτηθεί η αύξηση παραγωγής σε ένα
αγαθό,  τότε  πρέπει  να  μειώσεις  την  ποσότητα  σε  κάποιο  άλλο.  Επίσης,
παρατηρούμε  ότι  η  καμπύλη  αναπαριστά  και  το  μέγιστο  όριο  παραγωγής  του
εκάστοτε  προϊόντος.  Δεν  μπορεί,  δηλαδή,  να  παραχθεί  περισσότερο  προϊόν  σε
μεγέθη εκτός καμπύλης, παρά μόνο εάν υπάρξει αύξηση της παραγωγικότητας (που
θα σημαίνει την μετατόπιση της καμπύλης). Η καμπύλη αυτή μπορεί να εκφράσει την
παραγωγικότητα και  σε άλλους τομείς  της στρατιωτικής βιομηχανίας:  προσωπικό,
εξοπλισμοί και επιχειρήσεις σε σύγκριση με μη στρατιωτικά αγαθά, όπως παροχές
υγείας, εκπαίδευση και άλλες υπηρεσίες. 
4.2.1 Οικονομική στρατηγική και δαπάνες για τις ένοπλες δυνάμεις, μέσω της ΚΠΔ
Όπως είδαμε προηγουμένως, η καμπύλη απεικονίζει τις αντίστροφες σχέσεις
μεταξύ δύο μεγεθών, που λαμβάνουν χώρα σε μια δεδομένη οικονομία. Τα χρήματα
που δαπανώνται στην ανάπτυξη και κατασκευή αεριωθούμενων αεροσκαφών, δεν
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μπορούν  να  επενδυθούν  σε  βελτιώσεις  των  υποδομών,  όπως  αντικατάσταση
πεπαλαιωμένων  γεφυρών,  χτίσιμο  σχολείων,  νοσοκομείων  και  βελτίωση  του
επιπέδου ζωής των πολιτών.
Επίσης,  η  καμπύλη  δείχνει  τους  συσχετισμούς  μεταξύ  της  κυβερνητικής
στρατηγικής,  των  επενδύσεων  και  της  παραγωγής.  Εάν  ένα  κράτος  επιλέξει  να
επενδύσει σε αναβάθμιση της στρατιωτικής υποδομής, τότε ο μόνος τρόπος για να
ικανοποιηθεί η εσωτερική κατανάλωση είναι να αυξηθεί η παραγωγή. Η αύξηση αυτή
θα επιτρέψει  σε μη στρατιωτικά προϊόντα να διανεμηθούν σε μεγαλύτερο αριθμό
πελατών. 
Οι  περιορισμοί  της  καμπύλης  αυτής  μπορούν να  χρησιμοποιηθούν για  να
δείξουν την ένταση παραγωγής που υπήρχε κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου:
τα κράτη επιδίδονταν σε συνεχείς εξοπλισμούς, επενδύσεις δηλαδή σε στρατιωτικής
φύσεως αγαθά, με αποτέλεσμα η αγορά καταναλωτικών αγαθών να υποφέρει. Αυτή
η συνεχής επιμονή στις στρατιωτικές δαπάνες και ο συνεχής ανταγωνισμός με τις
ΗΠΑ ήταν ένας σημαντικός λόγος για την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, που
αντιμετώπισε ελλείψεις σε φαγητό, σπίτια και άλλες πρώτες ανάγκες των πολιτών.
Αυτό συνέβη γιατί λόγω της συνεχούς αύξησης των εξοπλισμών, έπρεπε να αυξηθεί
η εσωτερική παραγωγή αγαθών και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των πολιτών. 
Ερχόμενοι  στην περίπτωση της Ινδίας,  η  οικονομία και  η  άμυνα είναι  δύο
μεγέθη που δεν ξεφεύγουν από τον κανόνα που λέει ότι είναι μεγέθη αντιστρόφως
ανάλογα. Όπως αναλύθηκε και προηγουμένως, πριν από το 1947 οι υποδομές της
αμυντικής  βιομηχανίας  της  Ινδίας  ήταν  περιορισμένες,  με  κύριο  αντικείμενο  την
επισκευή και συντήρηση των εισαγομένων οπλικών συστημάτων. Η συνέχεια ήταν
εντυπωσιακή,  καθώς  ακολουθώντας  μία  σταθερή  διαχρονικά  πολιτική,  η  Ινδία
κατάφερε  να  αυξήσει  την  εγχώρια παραγωγή,  να  αναπτύξει  νέες  τεχνολογίες  και
μέσα από τις συμπαραγωγές οπλικών συστημάτων (κυρίως με τη Σοβιετική Ένωση)
να αποκτήσει την κατάλληλη τεχνογνωσία και να μπορέσει στη σύγχρονη εποχή, να
παράγει τα δικά της όπλα, αλλά και να εξάγει πολλά από αυτά και σε άλλες χώρες,
κυρίως, σε αυτές της Νοτιοανατολικής Ασίας. 
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Πώς όμως φτάσαμε σε αυτό το σημείο; Πως συμπορεύτηκαν η οικονομία και
οι αμυντικές δαπάνες, έτσι ώστε να αποκτήσει αυτή την ικανότητα η χώρα; Αυτό θα
είναι και το ερώτημα, η απάντηση του οποίου θα μας καθοδηγήσει στην ανάλυσή
μας. 
4.3       Το «θαύμα» της ανάπτυξης
Η  πολιτική  Οικονομικού  Φιλελευθερισμού  (Economic Liberalization)  που
εισήγαγε το 1991 ο τότε υπουργός Οικονομικών Μανμόαν Σάινχ, ήταν παρόμοια με
το  αντίστοιχο  άνοιγμα που επιχειρούσαν  τότε  άλλα πρώην κομμουνιστικά  (Κίνα),
καπιταλιστικά (Νότια Αφρική) ή πρώην αδέσμευτα (όπως θεωρούταν η Ινδία) κράτη.
Όπως  συνέβη  στην  Κίνα  και  αλλού,  το  φιλελεύθερο  άνοιγμα  στις  δυτικές
αγορές μεταμόρφωσε την Ινδία από έναν υπανάπτυκτο αγροτικό γίγαντα σε μία από
τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, με όχημα το τεράστιο και εξαιρετικά φτηνό
εργατικό δυναμικό της, που όμως αφορούσε ένα πολύ μικρό μέρος του τεράστιου
πληθυσμού της χώρας.
Η οικονομική ανάπτυξη της χώρας είχε παρόμοια βασικά χαρακτηριστικά με
αυτά που εμφανίστηκαν σε όλους τους «αναπτυσσόμενους γίγαντες» της τελευταίας
εικοσαετίας:
α) τη φιλελευθεροποίηση της οικονομίας και σταδιακή μείωση του ρόλου
του κράτους ή χρησιμοποίηση των φορέων του προς εξυπηρέτηση του ιδιωτικού
κεφαλαίου,
β) τη  δημιουργία  ενός  νομοθετικού  πλαισίου  ελκυστικού  για  την
προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε όλο και περισσότερους παραγωγικούς τομείς (εις
βάρος συνήθως της τοπικής παραγωγής),
γ) την άρση των περιορισμών για τη δημιουργία ξένων επιχειρήσεων, η
οποία είχε στη διάθεσή της ένα τεράστιο  σε αριθμό φθηνό εργατικό δυναμικό το
οποίο αποτέλεσε ιδανικό πεδίο εκμετάλλευσης για τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες,
δ) τη  φιλελευθεροποίηση  των  εμπορικών  συναλλαγών,  τις  ευνοϊκές
φορολογικές πολιτικές και το άνοιγμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές της Δύσης.
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Σε αντίθεση όμως με την Κίνα, «όχημα» της οικονομικής ανάπτυξης ήταν οι
υπηρεσίες και  όχι  η βιομηχανία.  Η Ινδία μετετράπη σε μία οικονομία παραγωγής
εξειδικευμένης σε προϊόντα και κυρίως υπηρεσίες νέων καινοτομιών και τεχνολογιών.
Το Α.Ε.Π. της χώρας υπερδιπλασιάστηκε μέσα σε μία δεκαετία (2003-2013),
ενώ έχει 10πλασιαστεί από το 1990, με αποτέλεσμα η ινδική οικονομία να ενταχτεί
στους  λεγόμενους  «αναπτυσσόμενους  γίγαντες»  της  παγκόσμιας  οικονομίας,
παρουσιάζοντας σημαντική ανάπτυξη με εξαίρεση τα έτη 2009 και 2013. 
To AEΠ της περιόδου 2004-2013, Πηγή: 
Το 2011 η Ινδία ήταν η 6η μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη, κατέχοντας το
2,7% του παγκόσμιου Α.Ε.Π.  πίσω μόνο από τις  Ε.Ε.,  Η.Π.Α.  Κίνα,  Ιαπωνία και
Βραζιλία.[  CITATION  Jha14  \l  1033  ].  Η  ινδική  οικονομία,  όμως,  συνεχίζει  να
αντιμετωπίζει  σοβαρά  χρόνια  προβλήματα  όπως  το  ευάλωτο  νόμισμά  της,  την
ανεργία, την υπερβολική στήριξή της στον τομέα των υπηρεσιών και την υπερβολική
εξάρτηση  από  τις  τιμές  στην  ενέργεια.  Αρκετά  από  τα  προβλήματά  της  έγιναν
ιδιαιτέρως εμφανή κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης του 2008. Μετά το 2008,
η εξάρτηση της ινδικής οικονομίας από τον τομέα των υπηρεσιών ήταν και παραμένει
τεράστια.  Ο  τομέας  των  υπηρεσιών  υπολογίζεται  στο  60%  του  ινδικού  Α.Ε.Π.
(60,88% το 2012) σε αντίθεση με τη βιομηχανία που περιορίζεται στο 23,03% (το
2012). 
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Το πόσο ευάλωτη  ήταν  η  οικονομία  της  χώρας  φάνηκε  σύντομα μετά  την
παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, η οποία χτύπησε περισσότερο τις οικονομίες
που στηριζόταν στις υπηρεσίες και  λιγότερο τις  αντίστοιχες βιομηχανικές.  Επήλθε
μεγάλη πτώση των επενδύσεων και σημαντική ποσοστιαία μείωση των εξαγωγών,
ενώ  σε  συνδυασμό με  την  αδυναμία  του  ινδικού  νομίσματος,  η  ινδική  οικονομία
γνώρισε  σημαντικές  αναταράξεις,  αισθητές  μέχρι  σήμερα και  αρκετά μεγαλύτερες
από τις  αντίστοιχες  άλλων «αναπτυσσόμενων γιγάντων»,  όπως της  Κίνας  ή  της
Βραζιλίας, οι οποίες έχουν μεγαλύτερη βιομηχανική παραγωγή. 
Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης οι εντυπωσιακοί ρυθμοί ανάπτυξης
μειώθηκαν σημαντικά, και μετά το 2010 και το 2011 στο οποίο ανέκαμψε και πάλι
εντυπωσιακά, η οικονομία της χώρας ξαναγύρισε σε πολύ χαμηλότερα νούμερα το
2012 και 2013.
Πάντως από τις αρχές του 2014 η ινδική κυβέρνηση ελπίζει σε μια αλλαγή στη
συνεχή τάση αύξησης του ελλειμματικού ισοζυγίου πληρωμών, με το έλλειμμα του
εμπορικού ισοζυγίου να ανοίγει κατά 12% τα τελευταία 6 έτη (20% αύξηση εξαγωγών
και 32% των εξαγωγών). Σημαντικό ρόλο στη διαφαινόμενη σταθεροποίηση παίζει η
αύξηση  της  εσωτερικής  κατανάλωσης,  η  οποία  όμως  δεν  μπορεί  να  θεωρηθεί
δεδομένα αυξητική και στο μέλλον, τη στιγμή μάλιστα που στηρίζεται σε ένα μικρό
μόνο ποσοστό του πληθυσμού (λιγότερο από το 1/5). 
Η  προσπάθεια  δημιουργίας  νέων  θέσεων  εργασίας  αποτελεί  ένα  μόνιμο
πρόβλημα,  δεδομένου  του  εκρηκτικού  ρυθμού  γεννήσεων.  Η  ανεργία  το  2012
βρισκόταν στο 8,5%,  ποσοστό πολύ υψηλό για μια οικονομία με τέτοια  ποσοστά
ανάπτυξης. Υπολογίζεται ότι για να καλύπτονται οι θέσεις εργασίας των νέων που
βγαίνουν στην αγορά, η ανάπτυξη ετησίως θα πρέπει να είναι της τάξεως του 10%,
όταν τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί κατά το ήμισυ ή και περισσότερο. Με αυτά τα
δεδομένα,  ακόμα  και  ρυθμοί  ανάπτυξης  της  τάξεως  του  4  ή  του  5%  μοιάζουν
περισσότερο με υπανάπτυξη. Επιπλέον, παρά τον σημαντικό ρόλο των εξαγωγών
στην οικονομία της,  το εμπορικό ισοζύγιο της είναι  σταθερά αρνητικό.  Το 2012 η
χώρα ήταν η 9η μεγαλύτερη εισαγωγέας (503,5 εκ. δολάρια) και η 20η εξαγωγέας
(301,9 εκ. δολάρια) στον κόσμο. 
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Οι  μόνιμες  διακυμάνσεις  της  ινδικής  ρουπίας  έναντι  του  ευρώ  και  του
δολαρίου, οι μόνιμες πληθωριστικές πιέσεις, αλλά και η μεγάλη διαφοροποίηση των
οικονομικών  πολιτικών  ανά  περιφέρεια,  επιφέρουν  μόνιμη  αστάθεια  στην  τρίτη
μεγαλύτερη ασιατική οικονομία.
Σημαντικό  εμπόδιο για την περαιτέρω εξέλιξη της ινδικής οικονομίας αποτελεί
η  μεγάλη ενεργειακή της εξάρτηση.  Η χώρα εισάγει  το  80% του πετρελαίου που
καταναλώνει  με αποτέλεσμα να είναι  εξαιρετικά ευάλωτη σε πιθανές ανόδους της
τιμής του. 
Επιπλέον, η εξαγωγική οικονομία παρουσιάζει σημαντική ανισορροπία καθώς
στρέφεται σε συγκεκριμένες αγορές (κυρίως πλούσια κράτη του Περσικού Κόλπου,
Η.Π.Α., Κίνα, κράτη Άπω Ανατολής) έχοντας μικρές -για τα δεδομένα της- εμπορικές
συναλλαγές ακόμα και με αρκετούς από τους γείτονές της, όπως το Πακιστάν και το
Μπαγκλαντές. Από το 2012 η ινδική κυβέρνηση προχώρησε σε νέα μέτρα μείωσης
των ελλειμμάτων ενώ ενίσχυσε περαιτέρω τη δυνατότητα συμμετοχής ξένων εταιριών
στις επενδύσεις που γίνονται στη χώρα.
Σύμφωνα πάντως με την Παγκόσμια Τράπεζα, η Ινδία παρά τα σημαντικά της
προβλήματα, το 2035 θα έχει γίνει η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, πίσω
μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Κατά πολλούς βασικό πλεονέκτημα
για  την  πιθανότατη  μεσοπρόθεσμη  οικονομική  ανάπτυξη  της  χώρας  αποτελεί  το
πολύ μεγάλο νέο εργατικό δυναμικό της χώρας, το οποίο από ηλικιακής άποψης είναι
το μεγαλύτερο στον πλανήτη. Οι μισοί από τους 1,2 δις Ινδούς είναι κάτω των 25
ετών.
4.4       Οικονομικές ανισότητες
Όπως στους υπόλοιπους «αναπτυσσόμενους γίγαντες» (Κίνα, Νότια Αφρική,
Βραζιλία, Ινδονησία) οι εντυπωσιακοί ρυθμοί ανάπτυξης της τελευταίας 20ετίας δεν
συνοδεύτηκαν από αντίστοιχη άνοδο του βιοτικού επιπέδου για την πλειοψηφία του
πληθυσμού. Επρόκειτο άλλωστε για ένα «ξαναμοίρασμα της τράπουλας» ανάμεσα
στην  ινδική  κυβέρνηση  και  το  τοπικό  και  ξένο  ιδιωτικό  κεφάλαιο,  με  πολύ
ευνοϊκότερους όρους για τους τελευταίους.
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Η  χώρα,  ακολουθώντας  το  παγκόσμιο  παράδειγμα  του  καπιταλιστικού
νεοφιλελευθερισμού είδε τις - ήδη τεράστιες - ανισότητες να αυξάνονται τις τελευταίες
δεκαετίες.  Σύμφωνα  με  στοιχεία  του  Δ.Ν.Τ.  το  διάστημα  2000-2014  οι
δισεκατομμυριούχοι στη χώρα 12πλασιάστηκαν αποκομίζοντας ποσά που θα ήταν
αρκετά να εξαλείψουν τελείως και εις διπλούν την απόλυτη φτώχεια. Οι ανισότητες
είναι  εντυπωσιακές:  το  χαμηλότερο  10%  καρπώνεται  το  3,6%  του  συνολικού
εισοδήματος τη στιγμή που το ανώτερο 10% καρπώνεται το 31,1%.
Η  Ινδία  παραμένει  μία  φτωχή  χώρα  για  την  πλειοψηφία  του  1,2  δις  των
κατοίκων της. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 400 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν
σε συνθήκες εξαθλίωσης. Το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα το 2011 ήταν στα 1.209
δολάρια,  ποσό  εξαιρετικά  χαμηλό  αν  αναλογιστεί  κανείς  την  «ευημερία»  των
οικονομικών στατιστικών των τελευταίων ετών. Η επιβίωση πολλών εκατομμυρίων
Ινδών  συνεχίζει  να  εξαρτάται  από  τις  επιδοτήσεις  της  κυβέρνησης  (σε  τρόφιμα,
αέριο, δωρεάν νερό αν δεν υπάρχει υδροδότηση, κτλ.)
Σύμφωνα  με  τον  Άτσιν  Βανάικ,  καθηγητή  Διεθνών  Σχέσεων  στο  Τμήμα
Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Δελχί «Το χάσμα μεταξύ πλουσίων και
φτωχών στην Ινδία είναι μεγαλύτερο από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο», ενώ η
μεγάλη οικονομική ανάπτυξη αφορά ένα 15-20% του πληθυσμού το οποίο είναι η
ανώτερη τάξη, με το υπόλοιπο ποσοστό του πληθυσμού να παραμένει  εξαιρετικά
φτωχό, με τον Βανάικ να εκτιμά τον πληθυσμό που επιβιώνει με λιγότερα από 2
δολάρια/ημέρα στο 65-70%. Η μέση αγοραστική δύναμη του μέσου Ινδού παραμένει
περίπου στο 1/10 της αντίστοιχης των Η.Π.Α. ή των ευρωπαϊκών χωρών. 
 Ενδεικτικό  είναι  ότι  για  το  2010,  μετά  από  μία  εικοσαετία  εντυπωσιακής
οικονομικής μεγέθυνσης το 29,8% του πληθυσμού βρίσκεται κάτω από τα όρια της
φτώχειας (όπως αυτά έχουν τεθεί  από την Παγκόσμια Τράπεζα στο πολύ χαμηλό
όριο  του  1,25  δολαρίων/ημέρα).  Ακόμα  και  αν  υιοθετήσουμε  τη  λογική  της
Παγκόσμιας  Τράπεζας  και  δεχτούμε  ότι  το  1,25  δολάρια/ημέρα  δεν  σημαίνει
εξαθλίωση, το ποσοστό των φτωχών και των ακραία φτωχών μπορεί να έχει μειωθεί
σημαντικά  σε  ποσοστό  (42%  το  2005),  αλλά  είναι  αυξανόμενο  σε  απόλυτους
αριθμούς εξαιτίας του υψηλού ποσοστού γεννήσεων.   
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Οι ινδικές πολιτείες ανά πληθυσμό και κατά κεφαλήν ΑΕΠ, Πηγή: 
4.5       Προς το μέλλον
Παρά τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπισε, ο ινδικός λαός στα 71 χρόνια
της  ανεξαρτησίας  του,  έχει  κατορθώσει  να  μεταβάλλει  τη  χώρα  του,  από  ένα
πάμφτωχο  τεράστιο  κράτος  γεμάτο  κάθε  είδους  ανισότητες  στην  6η  μεγαλύτερη
οικονομία του κόσμου.
Από το 1950 έως σήμερα η μέση ανάπτυξη είναι περίπου 4% ενώ η χώρα
κατάφερε να γίνει ηγέτιδα δύναμη στον ζωτικό για τον σύγχρονο κόσμο τομέα των
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νέων τεχνολογιών και καινοτομιών, γεγονός που πριν από κάποια χρόνια θα έμοιαζε
απίθανο. Η πρόοδος αυτή είναι εξαιρετική, έστω και αν συνεχίζει να ωφελεί ένα μικρό
μόνο μέρος του πληθυσμού (περίπου 200 εκ από τα συνολικά 1,2 δις).
Με  δεδομένο  το  μεγαλύτερο  νεαρό  εργατικό  δυναμικό  στον  κόσμο  και  τη
συνεχή -έστω και αργή- βελτίωση στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και της
ανόδου του βιοτικού επιπέδου, αλλά και της μείωσης των ανισοτήτων κάθε είδους, η
δυναμική της χώρας μοιάζει να είναι μία από τις μεγαλύτερες -αν όχι η μεγαλύτερη-
στον πλανήτη.
Η  αντιμετώπιση  της  μεγάλης  θεσμικής  ανεπάρκειας  που  χαρακτηρίζει  την
ινδική διακυβέρνηση, η αντιμετώπιση των χαοτικών ανισοτήτων σε οικονομικό και
κοινωνικό  επίπεδο  και  το  εύρος  των  επιλογών  που  θα  θελήσουν  οι  επόμενες
κυβερνήσεις  να  δώσουν  σε  αυτό  το  τεράστιο  νέο  εργατικό  δυναμικό  600
εκατομμυρίων ανθρώπων, θα είναι το κλειδί για την εξέλιξη της χώρας τα αμέσως
επόμενα χρόνια και δεκαετίες.
4.6       Οικονομία και επίδραση στην άμυνα της Ινδίας
Με  δεδομένη  την  οικονομική  κατάσταση  της  χώρας,  όπως  αυτή  έχει
περιγραφεί  στις  προηγούμενες παραγράφους,  θα αναλύσουμε την επίδραση που
έχει στο σχεδιασμό και εκτέλεση της αμυντικής στρατηγικής της Ινδίας. 
α. Στρατός Ξηράς – Πυραυλική Τεχνολογία
Σήμερα, η Ινδία εισάγει τις μεγαλύτερες ποσότητες πολεμικού υλικού
στον κόσμο, αποτελώντας τον μεγαλύτερο εισαγωγέα.  Η Ινδία κατέχει  την πρώτη
θέση ανάμεσα στις  χώρες που εισάγουν πολεμικό υλικό,  δαπανώντας  για  αγορά
πολεμικού υλικού σε ετήσια βάση το ποσό των 3,6 δις δολαρίων περίπου. Το ποσό
αυτό είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των δαπανών για αγορά πολεμικού υλικού
αθροιστικά του Πακιστάν και της Κίνας. Μετά από 70 περίπου χρόνια ανεξαρτησίας,
η αμυντική βιομηχανία της χώρας (που ανήκει στο κράτος) συνδυάζει – εκτός από
την  πυραυλική  τεχνολογία  –  συστήματα  επικοινωνιών  και  ανταλλακτικά  παλαιάς
τεχνολογίας.  Το  γεγονός  αυτό  δεν  έχει  συνεισφέρει  σημαντικά  στην  κατεύθυνση
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απόκτησης  αυτάρκειας  στην  παραγωγή  πολεμικού  υλικού  από  την  εγχώρια
βιομηχανία.  Μετά  την  ανακήρυξη  του  προγράμματος  “Make in India”  από  την
τρέχουσα  κυβέρνηση  το  2014,  πολλές  εταιρείες  επένδυσαν  αρκετά  εκατομμύρια
δολάρια για να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους και να μπορέσουν να παράγουν πιο
σύγχρονα τεχνολογικά προϊόντα. 
Παρόλα  αυτά,  ελάχιστη  ή  καθόλου  πρόοδος  σημειώθηκε  προς  την
κατεύθυνση  της  επίτευξης  αυτάρκειας  στην  εγχώρια  παραγωγή  οπλικών
συστημάτων.  Το κυριότερο αίτιο  ήταν η ασυμφωνία μεταξύ  του Ινδικού Δημοσίου
τομέα και  των (κορυφαίων)  εταιρειών που προσήλθαν για επενδύσεις  σχετικά με
τους όρους επένδυσης και ειδικότερα για τον τρόπο μεταφοράς της τεχνογνωσίας. 
Ο τρίτος μεγαλύτερος στρατός στον κόσμο εξαρτάται κατά 60% από τα
εισαγόμενα προϊόντα τεχνολογίας και δαπανά περίπου το 3-4% του ΑΕΠ της χώρας
για αναβάθμιση των υφισταμένων οπλικών συστημάτων, που αναμένεται να αυξηθεί
στα επόμενα χρόνια. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 12%.
(India’s Defence Economics. n.d. Indian Defence Review (blog). Accessed August 6,
2018. .)
Ο οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης (DRDO) είναι ο μόνος δημόσιος
οργανισμός  που  χρησιμοποιεί  ο  στρατός  για  τα  οπλικά  συστήματα,  ο  οποίος
λειτουργεί απευθείας υπό το Υπουργείο Άμυνας. Το δυσάρεστο γεγονός είναι ότι τα
περισσότερα  από  τα  προγράμματα  που  ανακοινώνονται  ή  σχεδιάζονται  να
υλοποιηθούν δεν πραγματοποιούνται ποτέ. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι ο δημόσιος
τομέας δεν είχε μεγάλη αξιοπιστία στην υλοποίηση των προγραμμάτων λόγω των
μικρών διαθέσιμων κεφαλαίων (που αποτελούν το 6% των συνολικών δαπανών) και
της ελλείψεως του εξειδικευμένου τεχνολογικά προσωπικού. Τα περισσότερα εκ των
προγραμμάτων που ανακηρύχθηκαν (όπως το κυρίως άρμα μάχης – Main Battle Tan
(MBT)) δεν έδωσαν την αναμενόμενη ώθηση στο αμυντικό πρόγραμμα της Ινδίας,
παρά τα 70 περίπου χρόνια ύπαρξης. 
Σε αυτόν τον κανόνα, όμως, υπάρχει και η πολύ επιτυχημένη εξαίρεση
του πυραυλικού προγράμματος της Ινδίας. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί  η
επιτυχημένη δοκιμή του  AGNI V, ενός πυραύλου μεγάλου βεληνεκούς (5000 χλμ),
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του οποίου η δοκιμή το 2015 επιβεβαίωσε την επιτυχία σε αυτόν τον τομέα. Αξίζει να
σημειωθεί  ότι  ο  συγκεκριμένος πύραυλος έχει  τη  δυνατότητα να φέρει  πυρηνικές
κεφαλές, αυξάνοντας έτσι κατακόρυφα την ικανότητα πλήγματος επί του εν δυνάμει
εχθρού.  (India’s Defence Economics. n.d.  Indian Defence Review (blog). Accessed
August 6, 2018. ://  www  . indiandefencereview  . com  / news  / indias  - defence  - economics  /.)
β. Πολεμική Αεροπορία
Επί  του  παρόντος,  η  HAL (Hindustan Aeronautics Limited)  είναι  η
μοναδική εταιρεία σχεδιασμού και  κατασκευής αεροσκαφών στην Ινδία. Αυτό από
μόνο του δεν χαρακτηρίζει εξολοκλήρου το αεροναυπηγικό πρόγραμμα της χώρας
ως  αποτυχημένο,  γιατί  θα  πρέπει  να  λάβουμε  υπόψη  το  υψηλότατο  επίπεδο
τεχνογνωσίας που απαιτείται για το σχεδιασμό και την παραγωγή αεροσκαφών. Η
στρατηγική  που  ακολουθήθηκε  τα  προηγούμενα  χρόνια,  αυτή  δηλαδή  της
παραγωγής  τμημάτων  αεροσκαφών  κατόπιν  σχετικής  αδείας  του  κατασκευαστή,
αύξησε μεν το επίπεδο τεχνογνωσίας αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να επιτρέπει την
αυτόνομη παραγωγή αεροσκάφους, ειδικά αυτά της 5ης γενιάς. 
Αντιθέτως, σε μικρότερων απαιτήσεων παραγωγές, όπως το ελαφρύ
αεροσκάφος TEJAS LAC (Light Combat Aircraft) και το ελαφρύ ελικόπτερο DHRUV,
μπορούν  κάλλιστα  να  αποτελέσουν  καύχημα  της  Ινδικής  αεροναυπηγικής
βιομηχανίας για εγχώρια παραγωγή. Σε αυτά, θα πρέπει να προσθέσουμε τις πάντα
σημαντικές παραγωγές τμημάτων αεροσκαφών για μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού,
ειδικά της Ρωσίας (πχ Sukhoi, Ilyushin, MiG). 
Για  δύο  περίπου  δεκαετίες  (ειδικότερα  μετά  την  εφαρμογή  της
οικονομικής  μεταρρύθμισης  τη  δεκαετία  του  1990)  η  Ινδική  Αεροπορία  τέθηκε
αντιμέτωπη  με  το  μεγάλο  πρόβλημα  του  εκσυγχρονισμού  των  εξαντλημένων
μηχανικά αεροσκαφών. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το αεροπορικό οπλοστάσιο
της Ινδίας αποτελείτο από υπέργηρα αεροσκάφη της Σοβιετικής εποχής αλλά και τα
ηλικίας δεκαετιών αεροσκάφη όπως τα  MiG-21,  Mirage-2000,  MiG-29 και  Jaguars.
Τα περισσότερα από αυτά τα αεροσκάφη είχαν ξεπεράσει τον επιχειρησιακό κύκλο
ζωής τους και έπρεπε να αντικατασταθούν. Η επιχειρησιακή απαίτηση καθόριζε ότι
το νέο αεροσκάφος θα έπρεπε να είναι πολλαπλών ρόλων, το οποίο θα μπορούσε
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να αναλάβει πλήθος αποστολών σε διαφορετικά πεδία μάχης. Μετά από συνεχείς
ανταγωνισμούς  των  υποψηφίων  αεροσκαφών  (από  το  Σουηδικό  Gripen έως  το
Αμερικανικο F-16 ή το F/A-18, οι Ινδοί έκαναν την έκπληξη και επέλεξαν το Γαλλικό
RAFALE.  Η  αρχική  τους  παραγγελία  ήταν  για  126  αεροσκάφη,  αλλά  η  τωρινή
κυβέρνηση (που ήταν η πρώτη με πλειοψηφία μετά από 30 χρόνια) ακύρωσε την
παραγγελία και ανακοίνωσε μία νέα συμφωνία για παραγγελία 36 αεροσκαφών σε
σημαντικά  υψηλότερη  τιμή.  Ήταν  λογικά  φυσιολογική  η  εμφάνιση  έντονων
αντιδράσεων από την αντιπολίτευση στην Ινδία, που κλυδωνίζουν την κυβέρνηση
Modi. [ CITATION SAI18 \l 1032 ]
Συμπερασματικά,  μπορούμε  να  επισημάνουμε  ότι  το  αναπτυξιακό
πρόγραμμα της Ινδικής αεροπορικής βιομηχανίας έχει σημειώσει βήματα προόδου,
αλλά η απόσταση από την επιθυμητή δυνατότητα κατασκευής εξολοκλήρου εντός της
χώρας  είναι  ακόμα  πολύ  μεγάλη.  Τα  σίγουρα  βήματα  της  κατασκευής  τμημάτων
αεροσκαφών άλλων χωρών και  της επισκευής των ανταλλακτικών τους είναι  μεν
προσοδοφόρα  για  την  ανάπτυξη  τεχνογνωσίας,  αλλά  απέχουν  πολύ  από  την
χαραχθείσα στρατηγική. Η πρόσφατη αγορά των αεροσκαφών Rafale από τη Γαλλία
αποδεικνύει  ακριβώς αυτό το πρόβλημα: ότι  η αεροπορική βιομηχανία της Ινδίας
βασίζεται ακόμα στην εισαγωγή προϊόντων άλλων χωρών και εταιρειών.
γ. Πολεμικό Ναυτικό
Αναλύσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια την αναγκαιότητα για την Ινδία
να θεσπίσει νέα στρατηγική για το Πολεμικό Ναυτικό της, εφόσον υπήρχε η απαίτηση
να παραμείνει εντός των διεθνών εξελίξεων, αποφεύγοντας την απομόνωση και την
αποδυνάμωση, που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες στην περιοχή της ΝΑ Ασίας και με την
Κίνα και το Πακιστάν ως γείτονες. 
Η στρατηγική αυτή απαιτούσε την «επέκταση» του Ινδικού ναυτικού σε
μεγαλύτερες αποστάσεις από την ενδοχώρα και για περισσότερο χρονικό διάστημα.
Ακολουθώντας τις  απαιτήσεις  των καιρών,  ειδικά σε μία πολύ ευαίσθητη περιοχή
όπως αυτή της Νοτιοανατολικής Ασίας, το Ινδικό ναυτικό μέσα από την προσπάθεια
εκσυγχρονισμού του και υπό το πρίσμα των οικονομικών και κοινωνικών μεγεθών
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που περιεγράφηκαν στις  προηγούμενες  παραγράφους,  θα παρατηρήσουμε ότι  οι
εξελίξεις δεν ήταν τόσο επιτυχημένες όσο θα περίμεναν οι κυβερνώντες. 
Πιο συγκεκριμένα, οι όποιες επενδύσεις έγιναν αφορούσαν μόνο στα
ναυπηγεία των κρατικά ελεγχόμενων εταιρειών  Mazagon Dock Limited (MDL) στο
Μουμπάϊ, των Garden Reach Shipbuilders Limited στην Καλκούτα, η Goa Shipyard
Ltd, η εταιρεία Vishakapattanam Navy Shipbuilders και η  Kochin Shipyard Limited. Η
συνολική παραγωγή των εταιρειών αυτών ήταν 1 φρεγάτα σε περίπου 2,5 χρόνια.
Επίσης,  ο  εκσυγχρονισμός  των  πρώην  Ρωσικών αεροπλανοφόρων  κλάσης  Kiev
διήρκησε περίπου μια δεκαετία. 
Όπως και στα άλλα όπλα των ΕΔ της Ινδίας, έτσι και στο Ναυτικό της
Ινδίας υπήρξαν προγράμματα για τα οποία η χώρα μπορεί να είναι υπερήφανη για
την  εγχώρια  παραγωγή  οπλικών  συστημάτων.  Ένα  τέτοιο  παράδειγμα,  είναι  η
κατασκευή  (εξολοκλήρου  εντός  της  Ινδίας)  ενός  πυρηνικού  υποβρυχίου
εκτοπίσματος 6000 τόνων (Arihant), το οποίο προσφάτως τέθηκε σε πλήρη ενέργεια
και έχει τη δυνατότητα βολής διηπειρωτικών πυραύλων (μοναδικό για την Ινδία), που
την καθιστά μέλος του πολύ κλειστού κλαμπ των χωρών που μπορούν να βάλλουν
πύραυλο  εν  καταδύσει  και  με  την  δυνατότητα  να  φέρει  πυρηνικές  κεφαλές.
Σημαντικότατη  είναι  επίσης,  η  συμφωνία για  κατασκευής  έξι  υποβρυχίων κλάσης
Scorpene για τον λογαριασμό της Γαλλικής κυβέρνησης. 
Ένας ακόμα τομέας στον οποίο η Ινδία έχει σημειώσει αρκετά μεγάλη
πρόοδο, είναι η επισκευή των απαιτουμένων ανταλλακτικών και αμοιβών υλικών για
τα πλοία της, με τη συμμετοχή εταιρειών όπως η Bharat Electronics Limited (BEL), η
Bharat Earth Movers Limited (BEML) και η Mishra Dhatu Nigam Limited (MIDHANI).
Οι εταιρείες αυτές έχουν καταφέρει να παράγουν το 40% των πωλήσεων της χώρας
σε  ανταλλακτικά  και  όργανα  που  χρησιμοποιούνται  στα  ηλεκτρονικά.  (India’s
Defence Economics. n.d.  Indian Defence Review (blog). Accessed August 6, 2018.
://  www  . indiandefencereview  . com  / news  / indias  - defence  - economics  /.)
Συμπερασματικά, η κατάσταση στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ινδίας είναι
σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά εάν συγκρίνουμε την
σημερινή κατάσταση με αυτή που επικρατούσε στη δεκαετία του 1980 και 1990. Η
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συνεχώς βελτιούμενη οικονομία της χώρας είναι σε θέση να βοηθήσει τις επενδύσεις
στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και να προωθήσει περαιτέρω την έρευνα και
την τεχνολογική ανάπτυξη. Όμως, μια προσεκτικότερη ματιά μας αποκαλύπτει (όπως
αναλύσαμε παραπάνω) ότι δεν έχουν επιτευχθεί πλήρως τα σχέδια και η στρατηγική
των  κυβερνήσεων  της  Ινδίας  για  επίτευξη  πλήρους  αυτονομίας  στο  σχεδιασμό,
ανάπτυξη και παραγωγή οπλικών συστημάτων. Η χώρα συνεχίζει να εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από προμήθειες που προέρχονται από ξένες χώρες και εταιρείες και η
τεχνολογική ανάπτυξη των υποδομών δεν είναι όση θα έπρεπε για να υποστηρίξει
την αντίστοιχη ανάπτυξη των οπλικών συστημάτων. 
Επίσης, είναι ιδιαίτερα διακριτή η προσπάθεια της κυβέρνησης Modi να
επεκτείνει  τις συνεργασίες της και τις συμφωνίες της με τις μεγάλες δυνάμεις του
πλανήτη,  με  πιο  χαρακτηριστική  την  συνάντηση  με  τον  Κινέζο  ηγέτη,  σε  μία
προσπάθεια λήξης του άτυπου «πολέμου» μεταξύ των δύο χωρών. 
Αυτό, όμως, που παραμένει χαραγμένο στον μελετητή της Ινδίας είναι
ότι  ακόμα  και  όταν  δαπανώνται  μεγάλα  χρηματικά  ποσά  για  την  ανάπτυξη  της
αμυντικής βιομηχανίας της Ινδίας, η κυβέρνηση και οι υπηρεσίες της δυσκολεύονται
πολύ να τα μετατρέψουν σε ουσιαστική στρατιωτική δύναμη, με εξαίρεση – ίσως –
την υψηλή τεχνολογία ΙΤ (Information Technology). 
Το  πραγματικά  μεγάλο  ποσό  που  διατίθεται  από  τον  κρατικό
προϋπολογισμό  υπόκειται  σε  αφαίμαξη  εξαιτίας  των  μισθών  και  συντάξεων  του
στρατιωτικού προσωπικού. (“Defence Budget 2018-19: The Imperative of Controlling
Manpower  Cost  |  Institute  for  Defence  Studies  and  Analyses.”  n.d.  Accessed
November  10,  2018.  https://idsa.in/issuebrief/defence-budget-2018-19-controlling-
manpower-cost-lkbehera-020218.)  Αυτά τα κόστη αναπόφευκτα δημιουργούν ένα
όριο για την ανάπτυξη των ΕΔ, πολύ μικρότερο από το πραγματικό, ειδικότερα στον
υπεράριθμο Στρατό Ξηράς (“Defence Budget 2018-19: The Imperative of Controlling
Manpower  Cost  |  Institute  for  Defence  Studies  and  Analyses.”  n.d.  Accessed
November  10,  2018.  https://idsa.in/issuebrief/defence-budget-2018-19-controlling-
manpower-cost-lkbehera-020218),  (“Defence  Budget  2018-19:  The  Imperative  of
Controlling  Manpower  Cost  |  Institute  for  Defence  Studies  and  Analyses.”  n.d.
Accessed  November  10,  2018.  https://idsa.in/issuebrief/defence-budget-2018-19-
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controlling-manpower-cost-lkbehera-020218).  Δεν  θα  μπορούσαν  να  μείνουν
ανεπηρέαστοι και οι τομείς των προμηθειών οπλικών συστημάτων και της εγχώριας
ανάπτυξης και παραγωγής οπλικών συστημάτων (η δυσμενέστερη επίπτωση κατά
την άποψη του γράφοντος). Οι προσπάθειες που γίνονται σε αυτούς τους τομείς δεν
μπορούν  να  ικανοποιήσουν  τις  απαιτήσεις  των  ΕΔ που  σχεδιάστηκαν  με  τελικό
σκοπό την επίτευξη αυτονομίας στην παραγωγή όπλων και συστημάτων, όχι μόνο
για την Ινδία αλλά και για άλλες χώρες.
Το πρόγραμμα «Make In India» που σχεδιάστηκε για την αύξηση της
εγχώριας  παραγωγής,  συμπεραίνουμε  ότι  δεν  έχει  επιφέρει  δραματικές  αλλαγές.
(“Not  Made  in  India.”  2018.  The  Indian  Express (blog).  January  31,  2018.
http://indianexpress.com/article/opinion/columns/not-made-in-india-fdi-in-defence-
foreign-investment-military-budget-5045360/).  Οι  αυξήσεις  στο  ΑΕΠ  και  κατ’
επέκταση στις επενδύσεις στις ΕΔ δεν μετατρέπονται σε ανάλογη στρατιωτική ισχύ: η
διατήρηση ικανοποιητικού μεγέθους αποθέματος σε πολεμικό υλικό (πχ πυρομαχικά)
(India Today.  Accessed November 10,  2018.
https://www.indiatoday.in/india/story/indian-army-ammunition-war-supply-shortfall-
cag-report-1025676-2017-07-21) και η αντικατάσταση του γηρασμένου εξοπιλισμού
(ειδικά στην Ινδική αεροπορία) (Stacey,  Daniel.  2016. “5 Charts That Show India’s
Growing  Fighter  Jet  Shortage.”  WSJ  (blog).  September 26,  2016.
https://blogs.wsj.com/briefly/2016/09/26/5-charts-that-show-indias-growing-fighter-
jet-shortage/) συνιστούν  από μόνες  τους  μία  πρόκληση που  καλείται  συνεχώς  η
Ινδική κυβέρνηση να αντιμετωπίζει. 
Η  Ινδία  έχει  μεν  κάνει  σημαντικά  βήματα  προς  την  επιθυμητή
ανάπτυξη,  ειδικά  σε  τομείς  όπως  η  ανάπτυξη  πυραυλικών  συστημάτων  και  η
διαστημική τεχνολογία, αλλά στους περισσότερους και κρίσιμους τομείς της αμυντική
βιομηχανίας  καταβάλλεται  μεγάλη  προσπάθεια,  αλλά  για  την  διατήρηση  της
κατάστασης  στα  τρέχοντα  επίπεδα,  όχι  για  περαιτέρω  ανάπτυξη.  Εάν,  επίσης,
λάβουμε υπόψη μας ότι η Κίνα θεωρείται (παρά τις προσπάθειες για προσέγγιση) ο
άσπονδος εχθρός της Ινδίας και ότι «τρέχει» με ιλλιγιώδεις ρυθμούς ανάπτυξης την
πολεμική  της  βιομηχανία,  καταλαβαίνουμε  ότι  το  δυναμικό  της  διαφοράς  ισχύος
μεταξύ  των  δύο  χωρών  θα  μεγαλώνει  συνεχώς,  εις  βάρος  βέβαια  της  Ινδίας.
(Rajagopalan, Rajesh. n.d. “INDIA’S STRATEGIC CHOICES,” 50)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: «Συμπεράσματα – Προτάσεις»
Το βασικό  ερώτημα της  διατριβής  είναι  εάν  μπορεί  η  Ινδία,  με  βάση  όσα
αναλύσαμε  στα  προηγούμενα  κεφάλαια,  να  αναπτύξει  τη  δική  της  πολεμική
βιομηχανία έτσι ώστε να μπορέσει να παράγει εσωτερικά τα οπλικά συστήματα που
απαιτεί το αμυντικό δόγμα της χώρας, αλλά και ταυτόχρονα να μπορέσει να εξάγει σε
άλλες χώρες ορισμένα οπλικά συστήματα. 
Για  να  μπορέσουμε  να  απαντήσουμε  όσο  το  δυνατόν  πληρέστερα  στο
παραπάνω  ερώτημα,  θα  πρέπει  να  λάβουμε  υπόψη  μας  ότι  χρειάζεται  να
συγκρίνουμε  όλα  τα  επιτεύγματα  της  αμυντικής  βιομηχανίας  της  Ινδίας  και  την
πολιτική  πραγματικότητα  της  Ινδίας.  Η  δεύτερη  είναι  ιδιαίτερα  σημαντική,  γιατί  –
πέραν από αριθμούς και διαγράμματα – οι πολιτικοί είναι αυτοί που καλούνται να
συνεχίσουν,  να τροποποιήσουν ή  να  διακόψουν την χαραχθείσα στρατηγική που
αποσκοπεί  στην  επίτευξη  αυτοδυναμίας  στην  ανάπτυξη  και  παραγωγή  οπλικών
συστημάτων τόσο για τις εγχώριες ανάγκες, όσο και για εξαγωγή (America Has High
Expectations for India. Can New Delhi Deliver?” 2018. War on the Rocks. February
22,  2018.  https://warontherocks.com/2018/02/america-has-high-expectations-for-
india-can-new-delhi-deliver).
Προς την κατεύθυνση αυτή, η κυβέρνηση της Ινδίας δημιούργησε μία μόνιμη
επιτροπή (“NSA Will  Chair  Panel  Set  up  for  New  Security  Roadmap;  Foreign,
Defence  Secys  Its  Members.”  2018.  The Indian Express (blog).  April 19,  2018.
http://indianexpress.com/article/india/nsa-will-chair-panel-set-up-for-new-security-
roadmap-foreign-defence-secys-its-members-5143179) προκειμένου να επιτηρεί και
να σχεδιάζει τα εθνικά θέματα. Ονομάστηκε Επιτροπή Αμυντικού Σχεδιασμού (ΕΑΣ –
Defense Planning Committee (DPC)) και το κύριο έργο της ήταν ο καθορισμός μιας
στρατηγικής  ασφαλείας  για  τη  χώρα,  να  αναθεωρήσει  την  τρέχουσα  αμυντική
στρατηγική άμυνας και να σχεδιάσει τον τρόπο μετάβασης στη δημιουργία ισχυρού
ιδιωτικού τομέα αμυντικής βιομηχανίας, μιας και ήταν προφανές ότι η στήριξη του
δημοσίου τομέα δεν ήταν επαρκής για να καταφέρει την πλήρη αυτοδυναμία στην
παραγωγή οπλικών συστημάτων. 
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Αν  ανατρέξουμε  στο  παρελθόν,  στον  Νοέμβριο  του  2017,  ο  Ινδός
πρωθυπουργός  Narendra Modi ανακοίνωσε εν μέσω εντυπωσιακών εκδηλώσεων
την πρόσκληση στους διεθνείς επενδυτικούς φορείς να κατασκευάσουν στην Ινδία τα
προϊόντα τους, να επενδύσουν στην Ινδία – για την Ινδία και για τον κόσμο.4  
Αυτή η δήλωση απεικονίζει επακριβώς τις φιλοδοξίες της κυβέρνησής του για
να  μετασχηματίσει  την  Ινδική  οικονομία  από  μία  οικονομία  υπηρεσιών  σε  έναν
σημαντικό παίκτη που θα κατασκευάζει τα αγαθά του κόσμου.5 Οι δηλώσεις αυτές
έγιναν αρχικώς δεκτές από τον υπόλοιπο κόσμο σαν ένα βήμα προς τα εμπρός για
την Ινδία και τη δέσμευσή της να επικεντρωθεί στις κατασκευαστικές της ικανότητες
με σκοπό να προσελκύσει ξένες επενδύσεις (Foreign Direct Investment – FDI). Στην
παρούσα διατριβή, λοιπόν, εξετάζουμε εάν το πρόγραμμα Make In India έκανε τελικά
κάτι για την Ινδία. 
Ανατρέχοντας ακόμα πιο πίσω στο χρόνο, στην περασμένη δεκαετία, η Ινδία
αντιμετώπισε  πολλές  προκλήσεις  σχετικά  με  την  μελλοντική  της  ανάπτυξη.  Τα
γιγαντωμένα προβλήματα που υπήρχαν αφορούσαν στην ανεργία, στη μείωση των
ξένων επενδύσεων, στην εκδήλωση ανησυχίας από τους νέους της χώρας σχετικά
με το μέλλον τους και μία στασιμότητα στα οικονομικά μεγέθη της χώρας. Φτάνοντας
στις εκλογές του 2014, το αποτέλεσμα έδειξε ότι οι Ινδοί πείστηκαν από τις εξαγγελίες
του  Modi ότι  τα  προβλήματα  που  αντιμετωπίζει  η  χώρα,  θα  μπορούσαν  να
μεταφραστούν σε ευκαιρίες για ανάπτυξη της χώρας. Πράγματι, έτσι και έγινε, όταν
στις  25  Δεκεμβρίου  2014 ενεργοποιήθηκε  το  πρόγραμμα  Make In India,  ως ένα
πρόγραμμα  που  είχε  σκοπό  να  διαφοροποιήσει  την  οικονομική  κατάσταση  της
χώρας  μέσω  της  ανάπτυξης  του  κλάδου  κατασκευών,  όχι  μόνο  των  οπλικών
συστημάτων.  (Fraser, Stephanie. n.d. “What Has ‘Make in India’ Made for India?”
Asia  Pacific  Foundation  of  Canada.  Accessed  November  12,  2018.
https://www.asiapacific.ca/blog/what-has-make-india-made-indi).
4 Τα λόγια του Ινδού πρωθυπουργού ήταν «Come, make in India, invest in India – for India and for the world» και
ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της 8ης  Global Entrepreneurship Summit, στην Hyderabad.
5 Το πρόγραμμα  Make In India δεν ήταν μόνο επικεντρωμένο στην αμυντική βιομηχανία, αλλά περιλάμβανε
πολλούς τομείς της κοινωνικής ζωής. (πηγή: www.makeinindia.com) 
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Ο αρχικός σκοπός του προγράμματος ήταν απλός,  και  ήταν απόρροια της
μεγάλης στασιμότητας που παρουσίαζε η Ινδική οικονομία: να γίνει ελκυστική στις
ξένες  επενδύσεις  και  ιδιαίτερα  στον  εγκαταλελειμμένο  τομέα  των  αμυντικών
κατασκευών. Οι επενδύσεις θα επικεντρώνονταν στην δημιουργία θέσεων εργασίας
για να μειωθεί  το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας και  θα επεκτείνονταν σε είκοσι
πέντε  διαφορετικούς  τομείς  της  βιομηχανίας,  από  την  υφαντουργία  και  τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως την κατασκευή αεροπλάνων και υποβρυχίων. 
Η Ινδία  προβλήθηκε  ως η  χώρα-ευκαιρία  για  την  ανάπτυξη της  αμυντικής
βιομηχανίας, θέτοντας σε πρώτο πλάνο τις εν δυνάμει απειλές από την Κίνα και τις
υπόλοιπες χώρες της ΝΑ Ασίας,  που εμφανίζονταν ως οι  κύριοι  ανταγωνιστές.  Η
ελπίδες της κυβέρνησης Modi ήταν να λειτουργήσει η πρωτοβουλία Make In India ως
ο καταλύτης για μακροχρόνια ανάπτυξη σε τομείς που μέχρι τότε η Ινδία υστερούσε
απέναντι  στο  διεθνή  ανταγωνισμό,  υποβιβάζοντας  τη  θέση  της  στο  παγκόσμιο
στερέωμα. Η κατεύθυνση αυτή που δόθηκε από τον πρωθυπουργό ήταν σωστή,
γιατί  αποσκοπούσε στην ευθιξία των Ινδών απέναντι  στην αιωνόβια ιστορία τους.
Πόνταρε, δηλαδή, στο αίσθημα των Ινδών ότι είχε φτάσει ο καιρός για μία χώρα τόσο
μεγάλη  και  διαχρονικά  σημαντική  να  αποκτήσει  τη  θέση  που  της  αξίζει.  Αυτό
εξασφάλιζε  στον  πρωθυπουργό  την  θετική  διάθεση  του  τεράστιου  εργατικού
δυναμικού  της  χώρας,  ειδικότερα  του  νέου  πληθυσμού  που  αναζητούσε  (και
αναζητά) μία κατεύθυνση και ένα σκοπό για τη χώρα που ζει. 
Τα τρία πρώτα χρόνια της εφαρμογής του προγράμματος τα αποτελέσματα
ήταν εντυπωσιακά. Η χώρα σημείωσε μεγάλη άνοδο στον δείκτη επιχειρηματικότητας
(Ease of Doing Business Index),  καθώς από την θέση 142 βρέθηκε στην 100ή.
Επιπλέον, το 2014 η Ινδία ξεπέρασε την Κίνα στην κατάταξη για την χώρα με τις
περισσότερες  ξένες  επενδύσεις  στην  περιοχή  της  Ασίας,  ξεπερνώντας  τα  63  δις
δολάρια επενδύσεων στη χώρα. 
Εδώ εντοπίζεται,  όμως,  το  εξής  παράδοξο:  ενώ οι  αλλαγές  που  έφερε  το
πρόγραμμα Make In India δημιουργούσαν ένα άκρως αισιόδοξο κλίμα για το μέλλον,
οι  υποψήφιοι  κατασκευαστές  αμυντικού  υλικού  είχαν  ακόμα  να  αντιμετωπίσουν
πολλαπλά προβλήματα γραφειοκρατικής φύσεως που δυστυχώς δεν είχαν επιλυθεί.
Αυτό τους αποθάρρυνε σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα να στραφούν προς τις
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υπηρεσίες,  άρα  ο  αμυντικός  τομέας  δεν  αναπτυσσόταν  όσο  θα  επιθυμούσε  η
φιλόδοξη κυβέρνηση της χώρας. 
Ένα ακόμα εμπόδιο στην επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος ήταν ότι οι
εξαγγελίες για αύξηση του ΑΕΠ από το 16,5 στο 25% περί το 2020 δεν έγιναν ποτέ
πραγματικότητα, μεγεθύνοντας έτσι περισσότερο τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα της
αμυντικής βιομηχανίας. 
Επιπλέον,  το  πρόγραμμα  δεν  ήταν  συμβατό  με  την  εργασιακή
πραγματικότητα  στην  Ινδία.  Οι  φιλόδοξες  προβλέψεις  έκαναν  λόγο  για  100
εκατομμύρια  νέες  θέσεις  εργασίας  έως  το  2022,  αναδεικνύοντας  την  αμυντική
βιομηχανία σε μεγάλο πεδίο εργασίας ειδικά για τους νέους επιστήμονες της χώρας.
Ο  αστάθμητος  παράγοντας,  όμως,  που  επηρέασε  αρνητικά  την  έκβαση  του
προγράμματος έως σήμερα,  ήταν ότι  η αύξηση της ηλικίας του  απασχολούμενου
πληθυσμού  δεν  ανταπέδιδε  ανάλογη  αύξηση  της  εξειδικευμένης  γνώσης,  που  ο
κλάδος της αμυντικής βιομηχανίας απαιτεί. Αυτό που απαιτείται να είχε γίνει είναι να
δημιουργηθεί  ένας  ανταγωνιστικός  δεσμός  μεταξύ  εκπαίδευσης  και  των
απαιτούμενων  ικανοτήτων,  ώστε  να  μπορούν  να  καλύπτονται  οι  απαιτήσεις  του
τομέα των οπλικών συστημάτων και των εργασιών που δημιουργούνται σε αυτόν. 
Σε  μία  προσπάθεια  αποτίμησης  του  προγράμματος  Make In India θα
διαπιστώσουμε ότι έχουν επιτευχθεί πολλά από τα αρχικά σχέδια των εμπνευστών
του  προγράμματος,  αλλά  δεν  είναι  ακόμα  σαφές  εάν  το  πρόγραμμα  μπορεί  να
χαρακτηριστεί  ως  επιτυχημένο  ή  ανεπαρκές.  Αρκετοί  τομείς  της  αμυντικής
βιομηχανίας άρχισαν να λειτουργούν μετά από δεκαετίες αδράνειας, λαμβάνοντας
μέρος στην γενικότερη ανάπτυξη της χώρας. Επίσης, οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις
που  έφεραν  νέα  κεφάλαια  στην  αμυντική  βιομηχανία,  αφενός  είχαν  να
αντιμετωπίσουν  τον  πολύ  δύσκολο  εχθρό  της  γραφειοκρατίας  δεκαετιών,  αλλά
δημιούργησαν σε ορισμένους τομείς (πχ πυραυλική τεχνολογία)  ένα πολύ ισχυρό
υπόβαθρο, που φέρνει τους συγκεκριμένους τομείς σε πολύ καλό επίπεδο σχετικά με
τις επιδιώξεις του προγράμματος. Ακόμα, οι  ΕΔ της χώρας κατάφεραν σε αρκετά
μεγάλο βαθμό (με εξαίρεση την Πολεμική Αεροπορία που ναι μεν αναπτύχθηκε, αλλά
σε πολύ μικρότερο βαθμό από τα άλλα σώματα) να αποτελέσουν έναν παράγοντα
εξωτερικής ισχύος, αναβαθμίζοντας τη θέση της χώρας στο διεθνές ισοζύγιο ισχύος.
Το τελευταίο αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστούμε ότι  έλαβε χώρα σε μία
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άκρως ανταγωνιστική περιοχή του πλανήτη και με πολλούς ισχυρούς ανταγωνιστές
(πχ  Κίνα).  Σαφώς  και  τα  γηρασμένα  αεροπλάνα  αποτελούν  οπισθέλκουσα  στην
επιτυχία του  προγράμματος,  όπως και  οι  καθυστερήσεις  στην παράδοση πλοίων
από τα ναυπηγεία, όμως είναι δυσδιάκριτη η γραμμή μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας
του προγράμματος με τα σημερινά δεδομένα. 
Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι η προσπάθεια για αυτονόμηση της αμυντικής
βιομηχανίας  ήταν  (και  παραμένει)  ένα  φιλόδοξο  και  ταυτόχρονα  πρωτοποριακό
πρόγραμμα που για να μεταβάλει το συνολικό πρόσημο προς τη θετική κατεύθυνση
χρειάζεται βελτιώσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι ο μεγάλος αντίπαλος του «Make In India»
ήταν για πολλά χρόνια και παραμένει ακόμα και σήμερα το «Make In China».
 
5.1       Το μέλλον των εξαγωγών οπλικών συστημάτων για την Ινδία
Μέσα από την ανάλυση που πραγματοποιήσαμε, διαπιστώσαμε ότι  η Ινδία
αποτελούσε  για  πολλά  χρόνια  έναν  από  τους  μεγαλύτερους  εισαγωγείς  όπλων
παγκοσμίως  και  επιθυμεί  να  αλλάξει  αυτή  την  κατάσταση,  δημιουργώντας  τις
απαραίτητες  υποδομές  για  δημιουργία  μιας  αμυντικής  βιομηχανίας  ικανής  να
παρασκευάζει στην Ινδία τα οπλικά συστήματα που απαιτούνται για την άμυνα της
χώρας, αλλά και να εξάγει ορισμένα από αυτά σε άλλες χώρες. 
Στο  πλαίσιο  αυτής  της  προσπάθειας,  ο  Υπουργός  Άμυνας  της  χώρας,
Manohar Parrikar έθεσε τον πήχη των αμυντικών εξαγωγών από τα 330 εκατομμύρια
δολάρια που είναι σήμερα, στο ποσό των 2 δις δολαρίων για το 2020. (Saurav Jha,
The. n.d. “The Future of India’s Defense Exports.” The Diplomat. Accessed August 6,
2018. https://thediplomat.com/2016/07/the-future-of-indias-defense-exports/).
Όσο φιλόδοξη και να ακούγεται αυτή η εξαγγελία, η εκτίμηση του γράφοντος
είναι ότι υπάρχουν οι δυνατότητες να γίνει πραγματικότητα. Οι μεταρρυθμίσεις που
εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Modi ήταν προς την κατεύθυνση της σαφούς βελτίωσης
της αποδοτικότητας του προγράμματος που ο ίδιος είχε εξαγγείλει. Αφαίρεσε πολλές
από  τις  δυσκολίες  που  παρουσιάζονταν  στους  επίδοξους  επενδυτές  ώστε  να
μπορέσει να προσελκύσει μεγαλύτερα κεφάλαια και να αναπτύξει περισσότερο την
εγχώρια  παραγωγή,  που  ήταν  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  να  αδειοδοτηθεί  μία
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εταιρεία για κατασκευή οπλικών συστημάτων στη χώρα. Αυτό μαζί με την απαραίτητη
μεταφορά  τεχνογνωσίας  είναι  τα  συστατικά  που  θα  δημιουργήσουν  μία  σταθερά
αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία, αυτόνομη σε μεγάλο βαθμό. 
Άποψη  του  γράφοντος  είναι  πως  πρέπει  οι  εξαγωγές  της  χώρας  να
επικεντρωθούν στα ήδη εγχώρια ανεπτυγμένα συστήματα, όπως οι πύραυλοι και τα
πλοία.  Οι  τομείς  αυτοί  είναι  πιο  ανεπτυγμένοι  από  τους  υπολοίπους  διότι
εκμεταλλεύτηκαν  με  τον  καλύτερο  τρόπο  την  τεχνογνωσία  και  την  εμπειρία  που
αποκτήθηκε μετά από χρόνια συμπαραγωγής (ιδιαίτερα με τα Σοβιετικά /  Ρωσικά
συστήματα). Ένα σημαντικό στοιχείο για τις εξαγωγές κάθε οπλικού συστήματος είναι
η σωστή στρατηγική επιλογή του πελάτη,  με γνώμονα την βελτίωση αφενός των
σχέσεων της χώρας αλλά και  της θέσης της στην παγκόσμια αγορά όπλων. Στο
πλαίσιο αυτό, οι επισκέψεις του Υπουργού Άμυνας σε υποψήφιες χώρες όπως το
Βιετνάμ μόνο θετική επίδραση μπορεί να έχουν. Το κύριο αντικείμενο των επαφών
ήταν η υλοποίηση της πώλησης του πυραύλου BrahMos στο Βιετνάμ και της βαρέως
τύπου  τορπίλης  Varunastra 533,  η  οποία  πρόσφατα  εισήχθη  επιχειρησιακά  στο
Ινδικό Ναυτικό. Ειδικά για την τορπίλη αυτή, η τεχνογνωσία της Ινδίας είναι τέτοια
που  έχει  επιτύχει  τις  απαραίτητες  μετατροπές  για  να  μπορεί  να  βληθεί  από  τα
υποβρύχια τύπου Kilo, τα οποία κατέχονται και από τις δύο χώρες. 
Ένας  ακόμα  τομέας  συνεργασίας  μεταξύ  των  δύο  χωρών είναι  αυτός  της
εκπαίδευσης και της τεχνολογικής υποστήριξης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η
προσπάθεια  για  συμφωνία  εκσυγχρονισμού  των  δύο  φρεγατών  τύπου  Petya
(Σοβιετικής κατασκευής) που κατέχει το Βιετνάμ, αλλά και η αντίστοιχη αναβάθμιση
των τανκς Τ-54/55, αλλά και των ηλεκτρονικών βοηθημάτων για το Στρατό Ξηράς. 
Η  Ινδία  επίσης,  θα  πρέπει  να  εκμεταλλευτεί  την  τεχνογνωσία  που  έχει
αποκτήσει  στον  τομέα  της  ολοκλήρωσης  εξοπλισμού  με  διαφορετικά  standards
λειτουργίας.  Αυτό  καθιστά  την  Ινδία  σαν  ένα  σχεδόν  μοναδικό  προμηθευτή
πολεμικού υλικού για το οποίο μπορεί να εγγυηθεί την υποστήριξη με ανταλλακτικά
αλλά και  τη συντήρησή του ταυτόχρονα. Εάν λάβουμε υπόψη μας και το χαμηλό
εργατικό  κόστος στη χώρα,  το  παραπάνω προϊόν καθίσταται  ιδιαίτερα ελκυστικό.
Παράδειγμα  αυτής  της  πρωτοβουλίας  αποτέλεσε  η  εξαγωγή  ηλεκτρονικών
εξαρτημάτων για τα Μαλαισιανά αεροσκάφη Su-30 MKM, τα οποία είναι συμβατά με
τα Ινδικά Su-30 MKI, ενώ κάτι ανάλογο αναμένεται να συμβεί και με τη Βιετναμέζικη
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αεροπορία, με την έναρξη του προγράμματος εκπαίδευσης των Βιετναμέζων πιλότων
για τα Su-30 MKV2 που κατέχουν. 
Παρόμοια προγράμματα αφορούν εξαγωγές στο Αφγανιστάν, τη Ναμίμπια και
το Νεπάλ (ελικόπτερα), την Τουρκία (προστατευτικές εξαρτήσεις για το πεζικό), τη Σρι
Λάνκα  (παράκτια  περιπολικά).  Τα  προγράμματα  αυτά  εκτός  από  τα  οπλικά
συστήματα περιλάμβαναν και ανταλλακτικά για την υποστήριξή τους. Ειδική μνεία
πρέπει να γίνει για την πώληση των παρακτίων περιπολικών προς τη Σρι Λάνκα,
που αποτελεί την πρώτη εξαγωγή ενός πολεμικού σκάφους που είναι φτιαγμένο εξ
ολοκλήρου  στην  Ινδία.  Οι  αυξανόμενες  ανάγκες  στην  θαλάσσια  περιοχή  της  ΝΑ
Ασίας με την ταυτόχρονη ενίσχυση του μεγάλου αντιπάλου, της Κίνας, επέφεραν σε
όλες τις χώρες την επιθυμία για αγορά μεγαλύτερων σκαφών (από κορβέτες έως
φρεγάτες), προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες επιτήρησης. Η Ινδία εμφανίζεται
ως η ιδανικότερη λύση για την αγορά πλοίων, παρά το γεγονός ότι ορισμένα πολύ
σύγχρονα  ιδιωτικά  ναυπηγεία  (πχ  L&T Kattupalli)  υπολειτουργούν  και  δεν  είναι
βέβαιη η έγκαιρη παράδοση των μονάδων που θα παραγγελθούν. 
Όσον αφορά στα άλλα σώματα, Πολεμική αεροπορία και Στρατό Ξηράς, οι
εξαγωγικές  δυνατότητες  περιορίζονται  στην  πώληση  του  πυραύλου  επιφανείας  –
αέρος Akash στο Βιετνάμ και ορισμένες χώρες στην Αφρική. Υποψήφιος για πώληση
σε  άλλες  χώρες  είναι  ο  πύραυλος  επιφανείας  –  επιφανείας  Pragati αλλά  και  ο
πύραυλος αέρος – αέρος Astra, που είναι συμβατός με τα αεροσκάφη Su 27/30.
Σημαντικός  παράγοντας  στην  αύξηση  των  εξαγωγών  θα  μπορούσε  να
αποτελέσουν οι  πρεσβείες  της  χώρας  σε  ολόκληρο τον  κόσμο,  αυξάνοντας  τους
πιθανούς αγοραστές, αλλά και δημιουργώντας μία λίστα με τις χώρες στις οποίες θα
απαγορευόταν η πώληση όπλων και οπλικών συστημάτων, για λόγους στρατηγικής. 
Εν κατακλείδι, διαπιστώνουμε πως έχει επιτευχθεί μία σημαντική αλλαγή στην
αμυντική βιομηχανία της Ινδίας. Πριν από μερικές δεκαετίες ήταν περιορισμένη στην
επισκευή τμημάτων οπλικών συστημάτων άλλων χωρών. Σήμερα, έχει κατορθώσει
να  παράγει  αυτόνομα  ορισμένα  συστήματα,  τα  οποία  είναι  υπό  καθεστώς
συζητήσεων για εξαγωγή. Υπό αυτό το πρίσμα, η Ινδία έχει μετασχηματιστεί από μία
άκρως εισαγωγική χώρα σε οπλικά συστήματα σε μία χώρα με αυτάρκεια σε αρκετά
από αυτά. Από την άλλη μεριά, όμως, υπάρχουν πολλά γραφειοκρατικά προβλήματα
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που πρέπει να λυθούν και να ανοίξουν περισσότερο το δρόμο για την επιζητούμενη
αυτονομία ανάπτυξης και παραγωγής. Υπάρχουν και πολλοί ανταγωνιστές, σε ένα
διεθνές  περιβάλλον  που  αλλάζει  δραστικά,  αφαιρώντας  το  όποιο  πλεονέκτημα
χρόνου θα είχε η Ινδία. Οι κινήσεις που απαιτούνται θα πρέπει να είναι δραστικές και
πέρα από τις παθογένειες του παρελθόντος, με μοναδικό γνώμονα την ανάπτυξη της
αμυντικής βιομηχανίας στην χώρα. 
Σε  κάθε  περίπτωση,  το  ερώτημα  εάν  και  πότε  η  χώρα  θα  μπορέσει  να
ολοκληρώσει  το  πρόγραμμα  “Make In India”  είναι  πολύ  δύσκολο  να  απαντηθεί
σαφώς. Έχουν σημειωθεί  επιτυχίες  τις  οποίες  ο πρωθυπουργός  Modi μπορεί  να
χρησιμοποιεί για να προσελκύει νέους υποψηφίους πελάτες για τα όπλα του. Έχουν,
όμως,  σημειωθεί  και  αποτυχίες,  για  τις  οποίες  είναι  πλέον επιτακτική  ανάγκη  να
ληφθούν  τα  απαραίτητα  μέτρα,  προκειμένου  να  μπορέσει  η  χώρα  να
πραγματοποιήσει το πρόγραμμα που σχεδιάστηκε από την αρχή της ανεξαρτησίας
της και το οποίο θα αναβαθμίσει σημαντικά τη θέση της χώρας στο Διεθνές Σύστημα.
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